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В настоящее время одним из важнейших условий для эффективного 
развития российской экономики является грамотное и экономное 
использование средств бюджета, направляемых на содержание отраслей 
непроизводственной сферы. Принципы организации и ведения 
бухгалтерского учета, которые внедряются в настоящее время должны 
позволять экономно и рационально расходовать средства бюджета, что будет 
способствовать решению задач, связанных с формированием полной и 
качественно сгруппированной информации о финансовом положении 
бюджетных учреждений, расходовании  бюджета любого уровня, что 
способствует усилению контроля за обоснованностью расходования, 
сохранностью и максимально эффективным использованием материальных и 
денежных ресурсов. 
За годы реформирования бюджета значительно обострилась ситуация, 
связанная с оплатой труда работников бюджетной сферы. Бюджетные 
организации, которые и  являются одними из главных субъектов 
производственных и финансово-экономических отношений при любой 
системе хозяйствования и в любой модели государственного устройства. Они 
призваны обеспечивать удовлетворение целого ряда общественно значимых 
потребностей, таких как образование, здравоохранение, научные 
исследования, социальная защита, культура, государственное управление и 
других. 
Размер заработной платы работников бюджетной сферы - это вопрос 
государственных приоритетов. Поэтому вопросы заработной платы должны 
быть одними из важных в социальной политике государства. 
Деятельность учреждений бюджетной сферы носит объективный 
характер, законы по которым она развивается несомненно являются довольно 
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определенными, но эта деятельность нуждается в управлении со стороны 
государства (субъекта государства). Для того чтобы  уменьшить социальную 
напряженность, государство, являясь основным гарантом оплаты труда для  
работников бюджетной сферы, обязано  принимать вовремя меры по 
повышению уровня жизни населения, для того чтобы сохранить 
квалифицированный персонал занятый в социальной сфере.  
Вместе  с изменениями в экономическом и социальном развитии 
государства значительно меняется и политика в области оплаты труда и 
социальной поддержки работников. Многие функции государства по 
реализации этой политики теперь доверяются  непосредственно  
предприятиям, которые сами устанавливают формы, системы и размеры 
оплаты труда, а также сами определяются с формами и размерами  
материального стимулирования результатов труда. 
Заработная плата  необходима  заинтересовать работников для 
повышения эффективности производства и способствовать развитию 
творческой активности работника и в конечном итоге влиять на темпы и 
масштабы социально-экономического развития страны. Для того чтобы 
перечисленные функции выполнялись, необходимо постоянно 
совершенствовать формы и системы оплаты труда. 
Для данной выпускной квалификационной работы актуальность темы 
определяется тем, что наибольший процент (90%)  от общего объема средств 
направляемых бюджетом на осуществление текущей деятельности 
учреждения составляют средства фонда оплаты труда и начислений на фонд 
оплаты труда.  Следовательно  учет и анализ оплаты труда по праву занимает 
одно из основных мест во всей системе учета на предприятии. Умение 
грамотно рассчитать заработную плату любого вида и формы входит в 
обязанность бухгалтера.  
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Целью данной выпускной квалификационной работы является 
проведение исследования учета расчетов по оплате труда на конкретном 
объекте, описание применяемой системы и форм оплаты труда,  выявлению 
возможностей более эффективного использования фонда оплаты труда на 
предприятии. 
Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:  
- выяснить экономическую сущность заработной платы, порядок ее 
формирования и принципы законодательного регулирования в РФ; 
- рассмотреть существующие формы и системы оплаты труда; 
- изучить порядок организации заработной платы; 
- рассмотреть учет удержаний и вычетов из заработной платы 
работников, а также их отражения на счетах бухгалтерского учета; 
- рассмотреть использование фонда заработной платы в разрезе 
основных категорий персонала;  
- определить перспективы дальнейшего развития оплаты труда 
работников бюджетной сферы; 
- разработать предложения по совершенствованию учета и анализа 
труда и заработной платы. 
Таким образом, темой дипломной работы стало исследование 
особенностей бюджетного учета и анализа расчетов с персоналом по оплате 
труда, объектом - объектом областное государственное учреждение «Центр 




Информацией для написания выпускной квалификационной работы 
стали данные бухгалтерского учета исследуемого предприятия. 
Теоретической и правовой базой для проведения наблюдения стали 
нормативно-правовые акты Российской Федерации, основой которой 
составляют положения Конституции Российской Федерации, разнообразная  
справочная и специальная  литература разного уровня, статьи экономистов и 
практикующих  бухгалтеров и аудиторов,  которым удалось внести 

















ГЛАВА 1 Теоретические и правовые основы организации оплаты труда 
1.1 Нормативно-законодательное регулирование учета оплаты труда в 
РФ 
По определению которые используют специалисты и  труд является не 
только экономической категорией, но и политической, потому что занятость 
населения, и уровень его профессиональной подготовки и уровень труда в 
жизни всего государства и регионов в частности в развитии общества играют 
значительную роль. 
Главным законодательным документом нашей страны - Конституцией 
Российской Федерации целые статьи, полностью посвящены труду и 
занятости населения. Статья 34 говорит, что каждый гражданин имеет право 
на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности. Это есть конституционное право на труд, в любой 
разрешенной законом форме. 
В статье 37 определено право каждого гражданина Российской 
Федерации на свободный труд, значит любой человек, который находится на 
территории нашей страны, имеет право на распоряжение своими трудовыми 
навыками и умениями, и на выбор рода деятельности или профессии. 
Любому работающему гарантируется продолжительность рабочего времени, 
установленная законодательно, а так же выходные и праздничные дни, 
установлен минимальный размер отпуска который должен быть ежегодным и 
величина доплат, что могут ему быть выплачены в связи с отклонениями от 
нормального режима работы (ночные и праздничные дни или часы, доплата 
за вредные условия труда,  доплата за совмещение профессий и т.п.). 
Отметим, что Конституция РФ установила основные правила 
взаимоотношений между работником, работодателем а также государством. 
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Несмотря на это конкретные позиции главного,  нормативного документа 
описываются в соответствующих федеральных законах, регламентах, 
которые в свою очередь находят свое отражение в  положениях о оплате 
труда, положениях о премировании работников и т.п. На мой взгляд, 
необходимо выделить основной законодательный документ, которым 
является Трудовой кодекс Российской Федерации, определяющий и 
делающий конкретными вопросы организации и оплаты труда. Там 
содержатся общие положения, определяющие  оплату труда всех работников, 
и  предусмотрены возможности регулирования труда отдельных категорий 
работников. 
Другими важными документами, определяющими порядок 
осуществления и учета расчетов по оплате труда, можно считать: 
1. Налоговый Кодекс РФ который определил порядок 
взаимоотношений работника и государства в части начисления и 
удержания НДФЛ; 
2. Семейный Кодекс РФ который определил порядок 
регулирования отношений, который возникает при расторжении брака 
или взыскания алиментов; 
3. Положение об оплате труда и/или премировании 
работников, которое в свою очередь разработано на предприятиях на 
основании нормативных и законодательных документов; 
4. Коллективный договор, который может быть заключен на 
позициях социального партнерства между работниками и 
работодателями при участии профсоюзов; 
5. Трудовой договор, определяющий конкретные условия 
труда,а также отдыха и социальные гарантии для конкретного 
работника и т.п.  
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Данный перечень увеличивается  за счет федеральных, областных, и 
нормативных актов отраслей, которые будут основой  для рациональной 
организации труда, влиять на учет его результатов, расчеты и выплаты 
работникам, на систему  начисления зарплаты на предприятии . 
Социально-экономическая роль труда и его оплаты в стране 
основывается на трех основных функциях: 
1. воспроизводственная 
2. стимулирующая  
3. регулирующая  
Воспроизводственную функцию исполняет работник, 
стимулирующую  исполняет работодатель и регулирующую 
исполняет государство.  
Государственное регулирование оплаты труда состоит из: 
а)законодательного установления и изменения минимального размера оплаты 
труда в РФ 
 б) налогового регулирования средств, которые направлены на оплату труда 
работодателем и доходов физических лиц; 
с) установление районных коэффициентов и надбавок в процентах; 
д)установление государственных гарантий в оплате труда. 
Прожиточный минимум это минимальный состав и структур потребления 
материальных благ и услуг, которые  необходимы для сохранения здоровья 
являются обеспечением его жизнедеятельности. Прожиточный минимум 
нужен для выплаты минимального размера оплаты труда или трудовой 
пенсии по старости или для установления минимального размера пособий, 
стипендий и т.д. 
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Минимальный размер оплаты труда является самым низким уровнем оплаты 
неквалифицированной рабочей силы  на месяц  которые получают лица что 
работают по найму  за выполнение простых работ в нормальных условиях 
труда.  
Минимальный размер оплаты определяется с учетом стоимости жизни и 
размером средств выделяемых государством. Он устанавливается 
одновременно на всей территории РФ федеральным законом ., и  не может 
быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 
Федеральным законом от 14.12.2015 № 376-ФЗ О внесении изменения в 
статью 1 Федерального закона О минимальном размере оплаты труда с 1 
января 2016 года увеличен МРОТ с 5965 ( января 2015г.) до 6204 руб. с 
января 2016г. 
Правовое регулирование оплаты труда характеризуются сочетанием 
централизованного и  договорного, а также локального регулирования. 
В индивидуальном договорном регулировании осуществляются отношения 
работник- работодатель. В договоре прописана цена труда отдельного 
работника. Это на основе Трудового кодекса РФ является существенным 
условием трудового договора. 
 
В централизованном порядке определяются минимальный размер заработной 
платы, тарифные ставки и должностные оклады в бюджетной сфере, 
гарантии в области оплаты труда порядок оплаты труда при отклонении от 
нормальных условий работы, порядок исчисления среднего заработка,. В 
систему основных государственных гарантий оплаты труда включается 
размеры удержаний из заработной платы, ограничение выплаты заработной 
платы в натуральной форме и т.п. 
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Локальными нормативными актами в силу положений Трудового кодекса РФ 
определяется следующее для работников бюджетных учреждений: размеры 
тарифных ставок (окладов)  размеры доплат и надбавок компенсационного 
характера  системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 
премирования. 
С 1 декабря 2008 года и до настоящего времени происходит переход 
федеральных бюджетных учреждений, в том числе и учреждений социальной 
защиты, от оплаты труда на основе единой тарифной сетки (ЕТС) к новым 
отраслевым формам оплаты за  труд, которые к работе в новых условиях 
хозяйствования, и будут способны существенно изменить качество 
оказываемых услуг. 
1.2 Формы и системы оплаты труда, с учетом специфики бюджетных 
организаций.   
 Для работника и для работодателя труд и его оплата имеют разную 
цель и значение. Для работника оплата труда основная статья его дохода, 
средство повышения благосостояния его самого и членов его семьи. Для 
работодателя это - издержки производства, которые он стремится 
минимизировать, особенно в расчете на единицу продукции. 
На предприятиях оперативный, бухгалтерский, статистический и 
налоговый учет труда и его оплаты организуют таким образом, чтобы 
обеспечить контроль за: 
- численностью персонала и использованием рабочего времени; 
- правильным документальным оформлением труда и выработки; 




- своевременным удержанием и перечислением в бюджет налогов, 
сборов и других обязательных платежей, базой для исчисления которых 
является фонд оплаты труда; 
Основная задача организации зарплаты состоит в том, чтобы поставить 
оплату труда в зависимость от его коллектива и качества трудового вклада 
каждого работника и тем самым повысить стимулирующую функцию вклада 
каждого. Организация оплаты труда предполагает: 
- определение форм и систем оплаты труда работников предприятия; 
- разработку критериев и определение размеров доплат за отдельные 
достижения работников и специалистов предприятия; 
- разработку системы должностных окладов служащих и специалистов; 
- обоснование показателей и системы премирования сотрудников. 
Порядок исчисления заработной платы работникам всех категорий 
регламентируют различные формы и системы заработной платы. Формы и 
системы заработной платы - это способ установления зависимости между 
количеством и качеством труда, то есть между мерой труда и его оплатой. 
Для этого используются различные показатели, отражающие результаты 
труда и фактически отработанное время. Иными словами, форма оплаты 
труда устанавливает, как оценивается труд при его оплате: по конкретной 
продукции, по затраченному времени и по индивидуальным или 
коллективным результатам деятельности. От того, как форма труда 
используется на предприятии, зависит структура заработной платы: 
преобладает ли в ней условно-постоянная часть (тариф, оклад) или 
переменная (сдельный приработок, премия). Соответственно разным будет и 
влияние материального поощрения на показатели деятельности отдельного 
работника или коллектива. 
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Системы оплаты труда работников бюджетных учреждений на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях формируются на 
основе единых принципов: 
- принцип первостепенной роли Конституции РФ, федеральных 
законов и общепризнанных принципов и норм международного права на всей 
территории РФ. Таким образом, размеры и условия оплаты труда работников 
учреждений бюджетной сферы, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, не могут быть снижены или ухудшены по сравнению с ТК 
РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 
- принцип самостоятельности в установлении систем оплаты труда; 
- принцип зависимости заработной платы каждого работника от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 
- принцип повышения уровня оплаты труда. Принцип повышения 
уровня оплаты труда на основе роста эффективности производства 
обусловлен, в первую очередь, действием таких экономических законов, как 
закон повышающейся производительности труда, закон возвышения 
потребностей. Из этих законов следует, что рост оплаты труда работника 
должен осуществляться только на основе повышении эффективности 
производства; 
- принцип опережения роста производительности общественного труда 
по сравнению с ростом заработной платы, который вытекает из закона 
повышающейся производительности труда. Он призван обеспечить 




Система вознаграждения за труд должна быть создана таким образом, 
чтобы она не подрывала перспективные усилия на обеспечение 
производительности при краткосрочных негативный результатах.  
























- Строгий учет отработанного 
работником времени;  
- Наличие норм по труду;  
- Тарификация работ;  
- Контроль работы сотрудника в 
течение рабочего дня; 
- Наличие строго 
регламентированных трудовых 
обязанностей;  
- Объем выпуска зависит от 









Продолжение таблицы 2 – Современные системы оплаты труда 
   
аппарата, агрегата;  
- Ставится задача повышения 











- Наличие точного количественного 
учета объема работ;  
- Наличие обоснованных норм 
выработки (времени);  
- Тарификация работ  
- Оправдано выполнение работ 
одним исполнителем;  
- Наличие организационно-
технических условий 
высокопроизводительной работы;  
- Необходимость заинтересовать 
работников в повышении 
производительности труда;  
















- Срочный характер работы при 
наличии предельного срока ее 
выполнения; 
- Отсутствие возможности полного 
учета объема работы; 
- Необходимость повышения 
производительности труда; 
- Установление обоснованных норм 
выработки (времени); 




















- Наличие данных о полученной 
выручке; 
- Наличие точного количественного 










- Наличие количественного учета 
заключенных сделок и их стоимости; 
- Необходимость увеличения 
количества продаж продукции, 
заключенных сделок; 



















- Наличие специальных знаний, 
особых навыков, высокого уровня 
профессионализма; 
- Платежеспособность клиента; 











Независимо от применяемой системы оплаты труда различают 
натуральную и денежную форму оплаты труда, которые применяются в 
различных комбинациях с учетом общих экономических условий 
хозяйствования (уровень цен, величина инфляции, кризис платежей, ставка 
рефинансировании ЦБ РФ) и практики осуществления расчетов на данном 
предприятии. 
Положительным моментом новых систем оплаты труда бюджетных 
учреждений с 1 декабря 2008 года является то, что руководителям 
предоставлено больше самостоятельности. Поскольку нет уже жесткой 
тарифной сетки, руководитель может перераспределять средства, чтобы 
стимулировать наиболее ценных работников. С 1 января 2010 года объем 
средств на выплаты стимулирующего характера должен составлять не менее 
30% средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований 
федерального бюджета. Также предусмотрено, что средства от приносящей 
доход деятельности будут направляться на выплаты стимулирующего 
характера. Выплаты стимулирующего характера при новых системах оплаты 
труда установлены перечнем видов выплат стимулирующего характера в 
федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным Приказом 
Минэкономразвития РФ от 29.12.2007 № 818. Данные выплаты определяются 
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учреждениями самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и 
предусматриваются: 
- за качество выполняемых работ; 
- за интенсивность и высокие результаты работы; 
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
- в виде премий по итогам работы. 
Они направлены на стимулирование работника к качественному 
результату труда и поощрение его за выполненную работу. Размеры и 
условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с данным перечнем и должны быть конкретизированы 
в трудовых договорах работников. 
Выплаты компенсационного характера установлены в соответствии с 
Перечнем видов выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных учреждениях, утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ 
от 29.12.2007 № 822. Данные выплаты предусматриваются работникам: 
- занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда; 
- за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 
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- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 
1.3  Порядок начислений и удержаний из заработной платы 
Начисление заработной платы и пособий производится один раз в месяц и 
отражается в учете в последний день месяца. Документами для начисления 
заработной платы являются приказы руководителя учреждения о зачислении, 
увольнении и перемещении сотрудников в соответствии с утвержденными 
штатами и ставками заработной платы, табель учета использования рабочего 
времени, другие документы. 
Начисление заработной платы на основе окладов (до 01 декабря 2008 года). 
Ежемесячно к тарифной ставке работника выплачивалась ежемесячная 
доплата за выслугу  лет, доплата за сложность и напряженность 17% и 
премия месячная 33% от тарифной ставки. Выплачивались также 
материальная помощь (без учета районного коэффициента и северной 
надбавки), премии по результатам работы. При уходе в очередной отпуск 
выплачиваются отпускные на весь период нахождения в отпуске. 
Начисление заработной платы на основе схемы должностных окладов (с 01 
декабря 2008 года). К должностному окладу, установленному согласно схемы 
должностных окладов, ежемесячно работникам  учреждения выплачивается 
доплата за работу в учреждениях социальной защиты, доплата за работу в 
с   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲк   ܲо    ܲй   ܲ м   ܲе   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, д   ܲо   ܲп   ܲл    ܲа   ܲт   ܲа   ܲ за н   ܲе   ܲп   ܲо   ܲс   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ о    ܲб   ܲс   ܲл   ܲу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ
п   ܲр    ܲе   ܲс   ܲт   ܲа   ܲр   ܲе   ܲл   ܲы   ܲх   ܲ, и   ܲн   ܲв    ܲа   ܲл    ܲи   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ, лиц без о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ места ж   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ, д   ܲо   ܲп   ܲл    ܲа   ܲт   ܲа   ܲ за 
п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо    ܲл   ܲж   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ стаж работы, о   ܲт   ܲр    ܲа   ܲс   ܲл    ܲе   ܲв   ܲа   ܲя   ܲ н   ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв    ܲк   ܲа   ܲ,  п    ܲе   ܲр   ܲс   ܲо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲа   ܲя   ܲ н   ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв    ܲк   ܲа   ܲ
е   ܲж   ܲе   ܲм   ܲе   ܲс   ܲя   ܲч   ܲн   ܲо    ܲ ф   ܲи   ܲк   ܲс   ܲи   ܲр   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ суммой п   ܲр    ܲо   ܲп   ܲо   ܲр   ܲц   ܲи   ܲо    ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲ о    ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо    ܲм   ܲу   ܲ
в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ, от р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр    ܲа   ܲ  д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ оклада. 
В е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲо   ܲв   ܲр    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲм   ܲ п   ܲо    ܲр   ܲя   ܲд   ܲк   ܲе   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ помощь и премии 
за к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ по р   ܲе   ܲз    ܲу   ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲа   ܲм   ܲ работы за месяц, к   ܲв   ܲа   ܲр   ܲт   ܲа   ܲл   ܲ, год. 
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Статья 139 ТК РФ у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ п   ܲо   ܲр   ܲя   ܲд   ܲо   ܲк   ܲ и   ܲс   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ
платы. При ее р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲе   ܲ у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ все п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲу   ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр    ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲо   ܲй   ܲ оплаты 
труда в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ н    ܲе   ܲз   ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲи   ܲм   ܲо   ܲ от и   ܲс   ܲт   ܲо   ܲч   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ. С    ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ д   ܲн   ܲе   ܲв   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ з    ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо    ܲк   ܲ для 
оплаты о   ܲт   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ и в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ к   ܲо   ܲм   ܲп   ܲе   ܲн    ܲс   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ за н   ܲе   ܲи   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь   ܲз   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ о    ܲт   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲа   ܲ
и   ܲс   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ за 12 к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ м   ܲе   ܲс   ܲя   ܲц   ܲе   ܲв   ܲ путем д    ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ суммы н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ
з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы на 12 и на 29,4 (с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲм   ܲе   ܲс   ܲя   ܲч   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ число к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ дней). 
С   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ д   ܲн   ܲе   ܲв   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲо   ܲк   ܲ для оплаты о   ܲт   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ, п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲм   ܲы   ܲх   ܲ в 
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲч   ܲи   ܲх   ܲ днях, о   ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ путем д    ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ суммы н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы на 
к   ܲо   ܲл   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲи   ܲх    ܲ дней по к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн   ܲд    ܲа   ܲр    ܲю   ܲ 6-д   ܲн   ܲе   ܲв   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲй   ܲ недели. 
Оплата труда за п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ н   ܲо   ܲр    ܲм   ܲа   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо    ܲл   ܲж   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ
в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲа   ܲ с   ܲт   ܲа   ܲт   ܲь   ܲе   ܲй   ܲ 152 ТК РФ. С   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх    ܲу   ܲр   ܲо    ܲч   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ работа о   ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
за первые два часа не менее чем в п   ܲо   ܲл   ܲу    ܲт   ܲо   ܲр    ܲн   ܲо   ܲм   ܲ, за п   ܲо   ܲс   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ часы - не 
менее чем в д   ܲв   ܲо   ܲй   ܲн   ܲо    ܲм   ܲ р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ. По ж   ܲе   ܲл    ܲа   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ с   ܲв   ܲе   ܲр    ܲх   ܲу    ܲр   ܲо   ܲч   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ работа 
вместо п   ܲо    ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ оплаты может к   ܲо   ܲм   ܲп   ܲе   ܲн   ܲс   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲс   ܲя   ܲ п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ
д   ܲо    ܲп   ܲо   ܲл    ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ отдыха не менее в   ܲр    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ, о    ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
с   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх   ܲу    ܲр   ܲо   ܲч   ܲн   ܲо    ܲ. Работа за п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ н    ܲо   ܲр   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲд   ܲо   ܲл    ܲж   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ
в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ по с   ܲо   ܲв   ܲм   ܲе   ܲс   ܲт   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲс   ܲт   ܲв    ܲу   ܲ о   ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в з    ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲи   ܲм   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от о   ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ
в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ или в   ܲы    ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲк   ܲи   ܲ. 
Оплата работы в в   ܲы   ܲх   ܲо    ܲд   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ и н   ܲе   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲи   ܲй   ܲ п   ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲн   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ день п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ не 
менее чем в д   ܲв   ܲо   ܲй   ܲн   ܲо    ܲм   ܲ р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ. По ж   ܲе   ܲл    ܲа   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ лица, р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲв   ܲш   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ в в   ܲы   ܲх   ܲо    ܲд   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ
или н   ܲе   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲи   ܲй   ܲ п   ܲр    ܲа   ܲз   ܲд   ܲн   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ день, ему может быть п   ܲр    ܲе   ܲд    ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲ другой день 
отдыха. В этом случае работа в н   ܲе   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲч   ܲи   ܲй   ܲ п   ܲр    ܲа   ܲз   ܲд   ܲн   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲй    ܲ день о   ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в 
о   ܲд   ܲи   ܲн   ܲа   ܲр    ܲн   ܲо   ܲм   ܲ р    ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр    ܲе   ܲ, а день отдыха оплате не п   ܲо   ܲд   ܲл    ܲе   ܲж   ܲи   ܲт   ܲ. 
Оплата труда в ночное время п   ܲр   ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в п   ܲо    ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲн    ܲо   ܲм   ܲ р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр    ܲе   ܲ по 
с   ܲр   ܲа   ܲв   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ с р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо    ܲй   ܲ в н   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ у   ܲс   ܲл   ܲо   ܲв   ܲи   ܲя   ܲх   ܲ, но не ниже р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр    ܲо   ܲв   ܲ, 
у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ з    ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ и иными н   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲо   ܲ-п   ܲр    ܲа   ܲв   ܲо   ܲв   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ актами (ст. 154 ТК 
РФ). В н   ܲа   ܲс   ܲт   ܲо    ܲя   ܲщ   ܲе   ܲе   ܲ время д   ܲо   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ за работу в ночное время п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲу   ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр    ܲе   ܲн   ܲа   ܲ в 
р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ 35% с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲч   ܲа   ܲс   ܲо    ܲв   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ р    ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр    ܲа   ܲ д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ оклада [62, с.273]. 
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Оплата труда при н   ܲе   ܲв   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ норм, н   ܲе   ܲи   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ т   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲв   ܲы   ܲх    ܲ
(д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ) о   ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ р    ܲе   ܲг   ܲл   ܲа   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲи   ܲр    ܲу   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ у   ܲс   ܲл   ܲо   ܲв   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ статьи 155 ТК РФ. 
При н   ܲе   ܲв    ܲы   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲе   ܲн    ܲи   ܲи   ܲ норм, н   ܲе   ܲи   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ т   ܲр   ܲу    ܲд   ܲо    ܲв   ܲы   ܲх   ܲ (д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ) 
о   ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ по вине р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл    ܲя   ܲ оплата п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо    ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ не ниже 
с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ, р    ܲа   ܲс   ܲс   ܲч   ܲи   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲп   ܲо   ܲр    ܲц   ܲи   ܲо    ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲ
ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲ о   ܲт   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲм   ܲу   ܲ в   ܲр    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ. При н   ܲе   ܲв   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ норм, н   ܲе   ܲи   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ
т   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲв   ܲы   ܲх   ܲ (д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ) о   ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ по п   ܲр    ܲи   ܲч   ܲи   ܲн   ܲа   ܲм   ܲ, не з   ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲ от 
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲо   ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ и р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ, за р    ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲм   ܲ с   ܲо   ܲх   ܲр    ܲа   ܲн   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ не менее 2/3 
д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ оклада, р   ܲа   ܲс   ܲс   ܲч   ܲи   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲп   ܲо   ܲр   ܲц   ܲи   ܲо    ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲ ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲ
о   ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲм   ܲу   ܲ в    ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ. При н   ܲе   ܲв   ܲы   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ норм, н   ܲе   ܲи   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ т   ܲр   ܲу    ܲд   ܲо   ܲв   ܲы   ܲх   ܲ
(д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ) о   ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ по вине р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ оплата н   ܲо    ܲр   ܲм   ܲи   ܲр    ܲу   ܲе   ܲм   ܲо   ܲй   ܲ части 
з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы п   ܲр   ܲо    ܲи   ܲз   ܲв   ܲо    ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в с   ܲо   ܲо    ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с о   ܲб   ܲъ    ܲе   ܲм   ܲо    ܲм   ܲ в    ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ
работы. 
Все у   ܲп   ܲл    ܲа   ܲч   ܲи   ܲв    ܲа   ܲе   ܲм   ܲы   ܲе   ܲ за б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ налоги и взносы п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲя   ܲю    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
в б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲы   ܲ всех у   ܲр   ܲо   ܲв   ܲн   ܲе   ܲй   ܲ в с   ܲо   ܲо    ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с д   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв    ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ на данный 
ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲн   ܲс   ܲо    ܲв   ܲы   ܲй   ܲ год н   ܲо   ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ о   ܲт   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ от р   ܲе   ܲг   ܲу   ܲл    ܲи   ܲр   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ н   ܲа   ܲл   ܲо    ܲг   ܲо   ܲв   ܲ. 
Р   ܲа   ܲс   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲл   ܲо    ܲг   ܲо   ܲв   ܲ между о   ܲт   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ видами б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ и т   ܲе   ܲр   ܲр    ܲи   ܲт   ܲо    ܲр   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ к   ܲа   ܲз   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ. 
Из з    ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ также 
п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲя   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ у   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. По х   ܲа   ܲр   ܲа   ܲк   ܲт   ܲе   ܲр   ܲу    ܲ они п   ܲо   ܲд   ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на две группы: 
о   ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ у   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и у   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ по и   ܲн   ܲи   ܲц   ܲи   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲе   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. 
К числу о   ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ у   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ о    ܲт   ܲн   ܲо    ܲс   ܲя   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ: 
налог на доходы ф   ܲи   ܲз   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ лиц; 
у   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ по и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ листам и н   ܲа   ܲд   ܲп   ܲи   ܲс   ܲя   ܲм   ܲ н   ܲо   ܲт   ܲа   ܲр   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ контор в 
пользу ю    ܲр   ܲи   ܲд   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ и ф   ܲи   ܲз   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ лиц. 
К у   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ по и   ܲн   ܲи   ܲц   ܲи   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲе   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ о   ܲт   ܲн   ܲо    ܲс   ܲя   ܲт   ܲ:  
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у   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ за п   ܲр    ܲи   ܲч   ܲи   ܲн   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ ущерб; 
с   ܲв   ܲо   ܲе   ܲв   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲ не в   ܲо   ܲз   ܲв   ܲр   ܲа   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ п   ܲо   ܲд   ܲо    ܲт   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ суммы. 
П   ܲо   ܲр   ܲя   ܲд   ܲо   ܲк   ܲ у   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ налога на доходы ф   ܲи   ܲз    ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх    ܲ лиц о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲ в гл.23 НК 
РФ. Сумма налога о   ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в полных рублях (т.е. без учета копеек). 
При о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ н   ܲа   ܲл   ܲо    ܲг   ܲо    ܲв   ܲо   ܲй   ܲ базы н   ܲа   ܲл   ܲо   ܲг   ܲо   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲщ   ܲи   ܲк   ܲ имеет право на 
п   ܲо    ܲл   ܲу   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲл   ܲо   ܲг   ܲо    ܲв   ܲы   ܲх    ܲ в   ܲы   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ и льгот. Вычеты (суммы, к   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр    ܲы   ܲе   ܲ в   ܲы   ܲч   ܲи   ܲт   ܲа   ܲю    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
из дохода, т.е. не о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲг   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ н   ܲа   ܲл   ܲо   ܲг   ܲо   ܲм   ܲ) п   ܲо    ܲд   ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲю    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на четыре вида: 
с   ܲт   ܲа   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ с   ܲо   ܲц    ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ, и   ܲм   ܲу    ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ и с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ. Из них только 
с   ܲт   ܲа   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ вычеты п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл    ܲя   ܲю    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ б   ܲу    ܲх   ܲг   ܲа   ܲл   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲе   ܲй   ܲ по месту работы. 
С   ܲт   ܲа   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр    ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ - это вычеты, к   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр   ܲы   ܲе   ܲ будут п    ܲр   ܲо    ܲи   ܲз   ܲв   ܲо    ܲд   ܲя   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ из з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы. 
Вычет р   ܲа   ܲс   ܲп   ܲр    ܲо   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲн   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на р   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ, с   ܲу   ܲп   ܲр    ܲу   ܲг   ܲа   ܲ (с   ܲу   ܲп   ܲр    ܲу   ܲг   ܲу   ܲ) р    ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ, 
у   ܲс   ܲы   ܲн   ܲо   ܲв   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ, на о    ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲы   ܲх   ܲ н   ܲа   ܲх   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ р   ܲе   ܲб   ܲе   ܲн    ܲо   ܲк   ܲ их размер  
с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ: 
н   ܲа   ܲл   ܲо    ܲг   ܲо   ܲв   ܲы   ܲй   ܲ вычет за каждый месяц н   ܲа   ܲл   ܲо   ܲг   ܲо   ܲв   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ п   ܲе   ܲр   ܲи    ܲо   ܲд   ܲа   ܲ р   ܲа   ܲс   ܲп   ܲр   ܲо    ܲс   ܲт   ܲр    ܲа   ܲн   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
на р   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ, с   ܲу    ܲп   ܲр   ܲу   ܲг   ܲа   ܲ (с   ܲу   ܲп   ܲр    ܲу   ܲг   ܲу   ܲ) р    ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ, у   ܲс   ܲы   ܲн   ܲо    ܲв   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ, на о   ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн    ܲи   ܲи   ܲ
к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲы   ܲх   ܲ н   ܲа   ܲх   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ р   ܲе   ܲб   ܲе   ܲн   ܲо   ܲк   ܲ, в с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲа   ܲх   ܲ: 
1 400 рублей - на п   ܲе   ܲр   ܲв   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ р   ܲе   ܲб   ܲе   ܲн    ܲк   ܲа   ܲ; 
1 400 рублей - на в   ܲт   ܲо   ܲр    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ р    ܲе   ܲб   ܲе   ܲн   ܲк   ܲа   ܲ; 
3 000 рублей - на т   ܲр   ܲе   ܲт   ܲь   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ и к   ܲа   ܲж   ܲд   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ п   ܲо    ܲс   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ р    ܲе   ܲб   ܲе   ܲн   ܲк   ܲа   ܲ; 
Размер с   ܲт   ܲа   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр    ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ н   ܲа   ܲл   ܲо   ܲг   ܲо    ܲв   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ вычета на детей з    ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲи   ܲт   ܲ от о    ܲч   ܲе   ܲр    ܲе   ܲд   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ
р   ܲо    ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ р    ܲе   ܲб   ܲе   ܲн   ܲк   ܲа   ܲ и от того, я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ он и   ܲн   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲд   ܲо   ܲм   ܲ или нет (подп. 4 п. 1 ст. 
218 НК РФ). С 1 января 2016 г. вычет на р    ܲе   ܲб   ܲе   ܲн   ܲк   ܲа   ܲ-и   ܲн   ܲв    ܲа   ܲл    ܲи   ܲд   ܲа   ܲ для р   ܲо    ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲе   ܲй   ܲ
(у   ܲс   ܲы   ܲн   ܲо   ܲв   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲе   ܲй   ܲ) с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ 12 000 руб., а для о    ܲп   ܲе   ܲк   ܲу   ܲн   ܲо   ܲв   ܲ (п   ܲо   ܲп   ܲе   ܲч   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲй   ܲ) — 6000 
руб., если р   ܲе   ܲб   ܲе   ܲн   ܲо   ܲк   ܲ в в    ܲо   ܲз   ܲр   ܲа   ܲс   ܲт   ܲе   ܲ до 18 лет или у    ܲч   ܲа   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо   ܲс   ܲя   ܲ очной формы 
о   ܲб   ܲу   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, а   ܲс   ܲп   ܲи   ܲр   ܲа   ܲн   ܲт   ܲа   ܲ, о   ܲр    ܲд   ܲи   ܲн   ܲа   ܲт   ܲо   ܲр   ܲа   ܲ, и    ܲн   ܲт   ܲе   ܲр   ܲн   ܲа   ܲ, с   ܲт   ܲу   ܲд   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲ в в    ܲо   ܲз   ܲр    ܲа   ܲс   ܲт   ܲе   ܲ до 24 лет.  
 4000 руб. с сумм м    ܲа   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲа   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ помощи; 
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 4000 руб. со с   ܲт   ܲо   ܲи   ܲм   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ ценных призов и п   ܲо   ܲд   ܲа   ܲр   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ. 
Налог и   ܲс   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ и у   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲи   ܲв    ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ с р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ по и   ܲс   ܲт   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ к   ܲа   ܲж   ܲд   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
месяца с суммы с   ܲо   ܲв   ܲо   ܲк   ܲу   ܲп   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ дохода, у   ܲм   ܲе   ܲн   ܲь   ܲш   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ на п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲу    ܲс   ܲм   ܲо    ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ
с   ܲт   ܲа   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ вычеты, с з   ܲа   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо   ܲм   ܲ у   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ в п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲы   ܲд   ܲу   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ месяцы сумма 
налога. 
Налог на доходы ф   ܲи   ܲз   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ лиц в   ܲз   ܲи   ܲм   ܲа   ܲю   ܲт   ܲ только путем у   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ сумм 
налога из д   ܲо   ܲх   ܲо    ܲд   ܲо   ܲв   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ. Уплата н   ܲа   ܲл   ܲо   ܲг   ܲо    ܲв   ܲ с д   ܲо   ܲх    ܲо   ܲд   ܲо    ܲв   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ за счет 
с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ не д   ܲо   ܲп   ܲу    ܲс   ܲк   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ. 
Б   ܲу   ܲх    ܲг   ܲа   ܲл    ܲт   ܲе   ܲр    ܲи   ܲя   ܲ п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ в бюджет суммы и   ܲс   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ и у   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ с 
ф   ܲи   ܲз   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ лиц налога не п   ܲо   ܲз   ܲд   ܲн   ܲе   ܲе   ܲ дня п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ со счетов у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй    ܲ в 
банке по п   ܲо   ܲр   ܲу    ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ п   ܲр    ܲи   ܲч   ܲи   ܲт   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲс   ܲя   ܲ им сумм. 
У   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ а   ܲл   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲи   ܲз   ܲв   ܲо    ܲд   ܲя   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ д   ܲо    ܲк   ܲу    ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ: 
 с   ܲо   ܲг   ܲл   ܲа   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ об уплате а   ܲл   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ между лицом, о   ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ у   ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ
а   ܲл   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲы   ܲ, и их п   ܲо    ܲл   ܲу   ܲч   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲм   ܲ; 
 р    ܲе   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ суда по и   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲм   ܲу   ܲ листу (при о   ܲт   ܲс   ܲу   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с   ܲо   ܲг   ܲл   ܲа   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ об 
уплате а    ܲл   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ); 
 з   ܲа   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲл   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲщ   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ а   ܲл   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ, если он и   ܲз   ܲъ    ܲя   ܲв   ܲи   ܲл   ܲ д   ܲо   ܲб   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ ж   ܲе   ܲл   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ
д   ܲо    ܲб   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲ п   ܲл   ܲа   ܲт   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ а   ܲл   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲы   ܲ (без р   ܲе   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ суда или у   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ ранее 
с   ܲо   ܲг   ܲл   ܲа   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ) и подал з   ܲа   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ об уплате а   ܲл   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ в б    ܲу   ܲх   ܲг   ܲа   ܲл   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲю   ܲ по месту 
своей работы. 
В   ܲз   ܲы   ܲс   ܲк   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ а   ܲл   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ с сумм з    ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы и иного дохода, 
п   ܲр    ܲи   ܲч   ܲи   ܲт   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲс   ܲя   ܲ лицу, у   ܲп   ܲл    ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю    ܲщ   ܲе   ܲм   ܲу   ܲ а   ܲл   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲы   ܲ, п   ܲр   ܲо    ܲи   ܲз   ܲв   ܲо    ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ после 
у   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с сумм з    ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы и иного дохода н   ܲа   ܲл   ܲо   ܲг   ܲо   ܲв   ܲ в с    ܲо   ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи    ܲ с 
н   ܲа   ܲл   ܲо    ܲг   ܲо   ܲв   ܲы   ܲм   ܲ з    ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо   ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ. 
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У   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ суммы а   ܲл   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ б   ܲу   ܲх   ܲг   ܲа   ܲл   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲя   ܲ о    ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲн   ܲа   ܲ в т   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ трех дней со 
дня в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы выдать в   ܲз   ܲы   ܲс   ܲк   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲю   ܲ лично из кассы, п   ܲе   ܲр    ܲе   ܲв   ܲе   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ
по почте а   ܲк   ܲц   ܲе   ܲп   ܲт   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ п   ܲл   ܲа   ܲт   ܲе   ܲж   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ п   ܲо   ܲр    ܲу   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ или п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ
п   ܲл    ܲа   ܲт   ܲе   ܲж   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ п   ܲо   ܲр    ܲу   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ на счет в   ܲз   ܲы    ܲс   ܲк   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ по в   ܲк   ܲл   ܲа   ܲд   ܲа   ܲм   ܲ в о   ܲт   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ банков на 
о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ п   ܲи   ܲс   ܲь   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ з   ܲа   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ з    ܲа   ܲя   ܲв   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ. 
В о   ܲт   ܲн   ܲо   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ и   ܲс   ܲс   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲе   ܲм   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ  данный вид у   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи    ܲй   ܲ
в и   ܲс   ܲс   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲе   ܲм   ܲы   ܲй   ܲ период не п   ܲр   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲя   ܲл   ܲс   ܲя   ܲ, так как  к   ܲо   ܲл   ܲл    ܲе   ܲк   ܲт   ܲи    ܲв   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ - 
п   ܲр    ܲе   ܲи   ܲм   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн    ܲн   ܲо    ܲ ж   ܲе   ܲн   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲы   ܲ, и у   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲя   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ только по каким-
либо и   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ д   ܲо   ܲк   ܲу   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲм   ܲ к   ܲр   ܲа   ܲт   ܲк   ܲо   ܲс   ܲр   ܲо   ܲч   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ х    ܲа   ܲр    ܲа   ܲк   ܲт   ܲе   ܲр   ܲа   ܲ (н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲи   ܲм   ܲе   ܲр   ܲ, 
в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ к   ܲр   ܲе   ܲд   ܲи   ܲт   ܲа   ܲ банку за н   ܲе   ܲп   ܲл    ܲа   ܲт   ܲе   ܲж   ܲе   ܲс   ܲп   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ з   ܲа   ܲе   ܲм   ܲщ   ܲи    ܲк   ܲа   ܲ и т.п.). 
У   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ из з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв    ܲ б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы    ܲх   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ по 
и   ܲн   ܲи   ܲц   ܲи   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв    ܲе   ܲ у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ для п   ܲо    ܲг   ܲа   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ з   ܲа   ܲд   ܲо    ܲл   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи    ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю    ܲ
п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲя   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ с   ܲо    ܲг   ܲл   ܲа   ܲс   ܲн   ܲо    ܲ н   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ актов, р   ܲе   ܲг   ܲл   ܲа   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲи   ܲр    ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ п   ܲо    ܲр   ܲя   ܲд   ܲо   ܲк   ܲ
р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ с п   ܲо    ܲд   ܲо   ܲт   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ лицами либо по р    ܲа   ܲс   ܲп   ܲо    ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи    ܲю   ܲ р    ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲя   ܲ
у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ: 
для в   ܲо   ܲз   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ н   ܲе   ܲо   ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ аванса, в   ܲы   ܲд   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲу   ܲ в счет 
з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы; 
для п   ܲо   ܲг   ܲа   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ н    ܲе   ܲи   ܲз   ܲр   ܲа   ܲс   ܲх   ܲо    ܲд   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ и с   ܲв   ܲо   ܲе   ܲв   ܲр    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲ не в   ܲо   ܲз   ܲв   ܲр   ܲа   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
аванса, в   ܲы   ܲд   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ в связи со с   ܲл    ܲу   ܲж   ܲе   ܲб    ܲн   ܲо    ܲй   ܲ к   ܲо   ܲм   ܲа   ܲн   ܲд   ܲи   ܲр   ܲо    ܲв   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ или п   ܲе   ܲр    ܲе   ܲв   ܲо   ܲд   ܲо    ܲм   ܲ на 
другую работу в другую м    ܲе   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ, а также в иных с   ܲл   ܲу   ܲч   ܲа   ܲя   ܲх   ܲ; 
для в   ܲо   ܲз   ܲв   ܲр   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ сумм, и   ܲз    ܲл   ܲи   ܲш   ܲн   ܲе   ܲ в    ܲы   ܲп   ܲл    ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲу    ܲ в   ܲс   ܲл   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲе   ܲ
с   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ ошибок, а также и   ܲз    ܲл   ܲи   ܲш   ܲн   ܲе   ܲ в    ܲы   ܲп   ܲл    ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ сумм в случае п   ܲр   ܲи   ܲз   ܲн   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲо   ܲм   ܲ по р   ܲа   ܲс   ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ и   ܲн   ܲд   ܲи   ܲв   ܲи   ܲд   ܲу   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ т   ܲр    ܲу   ܲд   ܲо    ܲв   ܲы   ܲх    ܲ споров вины р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи    ܲк   ܲа   ܲ
в н   ܲе   ܲв    ܲы   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи    ܲ норм труда;  
при у   ܲв   ܲо   ܲл   ܲь    ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ до о   ܲк   ܲо   ܲн   ܲч   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ того р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ года, в счет 
к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ он уже п    ܲо   ܲл   ܲу    ܲч   ܲи   ܲл   ܲ е   ܲж   ܲе   ܲг   ܲо   ܲд   ܲн   ܲы    ܲй   ܲ о    ܲп   ܲл    ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲм   ܲы   ܲй   ܲ отпуск, за 
н   ܲе   ܲо   ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ дни о    ܲт   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲа   ܲ.  
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В с   ܲл   ܲу   ܲч   ܲа   ܲя   ܲх    ܲ, п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲу   ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр    ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ а   ܲб   ܲз   ܲа   ܲц   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ вторым, т   ܲр    ܲе   ܲт   ܲь    ܲи   ܲм   ܲ и ч   ܲе   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр   ܲт   ܲы   ܲм   ܲ части 2 
статьи 137 ТК РФ, р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲ вправе п   ܲр    ܲи   ܲн   ܲя   ܲт   ܲь    ܲ р   ܲе   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ об у   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ из 
з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ не п   ܲо   ܲз   ܲд   ܲн   ܲе   ܲе   ܲ 1 месяца со дня о   ܲк   ܲо   ܲн   ܲч   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ срока, 
у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ для в   ܲо   ܲз    ܲв   ܲр   ܲа   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ аванса, п    ܲо   ܲг   ܲа   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ з   ܲа   ܲд   ܲо    ܲл   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ или 
н   ܲе   ܲп   ܲр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо    ܲ и   ܲс   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ выплат, и при у   ܲс   ܲл   ܲо   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ, что р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲ не 
о   ܲс   ܲп   ܲа   ܲр    ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ и р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр    ܲо   ܲв   ܲ у   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. П    ܲр   ܲо   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн    ܲи   ܲе   ܲ у   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲо   ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲм   ܲ из з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы в   ܲо    ܲз   ܲм   ܲо   ܲж   ܲн   ܲо    ܲ, таким о   ܲб    ܲр   ܲа   ܲз   ܲо   ܲм   ܲ, при 
с   ܲо   ܲб   ܲл    ܲю   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ двух у   ܲс   ܲл   ܲо    ܲв   ܲи   ܲй   ܲ: если р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲ не о   ܲс   ܲп   ܲа   ܲр   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ их о   ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и 
размер и если не истек м   ܲе   ܲс   ܲя   ܲч   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ срок, у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл    ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ для д   ܲо   ܲб   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
в   ܲо   ܲз    ܲв   ܲр   ܲа   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ сумм. Если хотя бы одно из этих у   ܲс   ܲл    ܲо   ܲв   ܲи   ܲй   ܲ не с   ܲо    ܲб   ܲл    ܲю   ܲд   ܲе   ܲн   ܲо    ܲ, то 
у   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ можно о   ܲс   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ только в с    ܲу   ܲд   ܲе   ܲб   ܲн   ܲо    ܲм   ܲ п   ܲо   ܲр    ܲя   ܲд   ܲк   ܲе   ܲ. 
З   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ плата, и   ܲз   ܲл   ܲи   ܲш   ܲн   ܲе   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲу    ܲ (в том числе при 
н   ܲе   ܲп   ܲр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо    ܲм   ܲ п    ܲр   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ т   ܲр    ܲу   ܲд   ܲо   ܲв   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ з    ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ или иных 
н   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ п   ܲр   ܲа   ܲв   ܲо    ܲв   ܲы   ܲх    ܲ актов), не может быть с него в   ܲз   ܲы   ܲс   ܲк   ܲа   ܲн   ܲа   ܲ, за 
и   ܲс   ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ с   ܲл   ܲу    ܲч   ܲа   ܲе   ܲв   ܲ: 
с   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ ошибки; 
если о   ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲо    ܲм   ܲ по р   ܲа   ܲс   ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ и   ܲн   ܲд    ܲи   ܲв   ܲи   ܲд   ܲу   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲх    ܲ т   ܲр   ܲу    ܲд   ܲо   ܲв   ܲы   ܲх   ܲ споров п   ܲр   ܲи   ܲз   ܲн   ܲа   ܲн   ܲа   ܲ
вина р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ в н   ܲе   ܲв   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК РФ) или п    ܲр   ܲо    ܲс   ܲт   ܲо    ܲе   ܲ
(ч. 3 ст. 157 ТК РФ); 
Общий размер всех у   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ из з   ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ, по общему 
п   ܲр    ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲу    ܲ, не может п   ܲр   ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ 20% (ст. 138 ТК РФ). При у   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ из 
з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы по н   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо    ܲл   ܲь   ܲк   ܲи   ܲм   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ д   ܲо    ܲк   ܲу    ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲм   ܲ за 
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲм   ܲ во всяком случае должно быть с    ܲо   ܲх   ܲр    ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲо   ܲ 50% з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы. 
О   ܲг   ܲр   ܲа   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл    ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ ст. 138 ТК РФ, не р   ܲа   ܲс   ܲп   ܲр    ܲо   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲн   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на 
у   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ из з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы при о   ܲт   ܲб   ܲы   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ работ, 
в   ܲз   ܲы   ܲс   ܲк   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ а   ܲл   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ на н   ܲе   ܲс   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр    ܲш   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲл   ܲе   ܲт   ܲн   ܲи   ܲх   ܲ детей, в   ܲо    ܲз   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ вреда, 
п   ܲр    ܲи   ܲч   ܲи   ܲн   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ з   ܲд   ܲо   ܲр   ܲо    ܲв   ܲь   ܲю   ܲ д   ܲр   ܲу    ܲг   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ лица, в   ܲо   ܲз   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ вреда лицам, п   ܲо   ܲн   ܲе   ܲс   ܲш   ܲи   ܲм   ܲ
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ущерб в связи со с   ܲм   ܲе   ܲр   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ к   ܲо    ܲр   ܲм   ܲи   ܲл    ܲь   ܲц   ܲа   ܲ, и в   ܲо   ܲз    ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ ущерба, п    ܲр   ܲи   ܲч   ܲи   ܲн   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
п   ܲр    ܲе   ܲс   ܲт   ܲу    ܲп   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ. Размер у   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ из з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы в этих с   ܲл   ܲу   ܲч   ܲа   ܲя   ܲх    ܲ может 
д   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲг   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ 70%. Не д   ܲо   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲа   ܲю    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ у   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ из выплат, на к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲы   ܲе   ܲ в 
с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲм   ܲ з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо   ܲм   ܲ не о   ܲб   ܲр   ܲа   ܲщ   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в   ܲз   ܲы    ܲс   ܲк   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ. 
Г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲх   ܲо   ܲд   ܲы   ܲ на с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ нужды о   ܲс   ܲу    ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ не только 
за счет б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ. Все б   ܲо    ܲл   ܲь   ܲш   ܲе   ܲе   ܲ з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ в ф   ܲи    ܲн   ܲа   ܲн   ܲс   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ
с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲх    ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ играют в   ܲн   ܲе   ܲб   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ фонды, в к   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр   ܲы   ܲх   ܲ
а   ܲк   ܲк   ܲу   ܲм   ܲу    ܲл   ܲи   ܲр    ܲу   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ д   ܲе   ܲн   ܲе   ܲж   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ р    ܲе   ܲс   ܲу    ܲр   ܲс   ܲы   ܲ, н   ܲе   ܲо   ܲб   ܲх    ܲо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲы   ܲе   ܲ для 
р   ܲе   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с   ܲо    ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲх   ܲ задач. 
Н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ с   ܲт   ܲр   ܲа   ܲх   ܲо   ܲв   ܲы   ܲх    ܲ в   ܲз   ܲн   ܲо   ܲс   ܲо   ܲв   ܲ В 2016 году во в   ܲн   ܲе   ܲб   ܲю    ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ фонды 
п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲ о    ܲб   ܲр   ܲа   ܲз   ܲо    ܲм   ܲ: 
1. Если в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ в пользу р    ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ, р    ܲа   ܲс   ܲс   ܲч   ܲи   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲр    ܲа   ܲс   ܲт   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲ итогом 
с начала года, не п   ܲр    ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа   ܲю   ܲт   ܲ п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ в    ܲе   ܲл    ܲи   ܲч   ܲи   ܲн    ܲы   ܲ дохода для 
н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в   ܲз   ܲн   ܲо    ܲс   ܲо   ܲв   ܲ в П    ܲе   ܲн   ܲс   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ фонд, то ставка в   ܲз   ܲн   ܲо   ܲс   ܲо   ܲв   ܲ в ПФР 
равна 22%. 
В 2016 году п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл    ܲь   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ размер базы для н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в   ܲз   ܲн   ܲо    ܲс   ܲо    ܲв   ܲ в ПФР 
с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ 796 000 рублей (п    ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ П   ܲр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ РФ от 26 ноября 
2015 г. № 1265). Взносы в ПФР с сумм, к   ܲо   ܲт   ܲо    ܲр   ܲы   ܲе   ܲ п   ܲр   ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа   ܲю   ܲт   ܲ п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲу   ܲю   ܲ
в   ܲе   ܲл   ܲи   ܲч   ܲи   ܲн   ܲу   ܲ (796 000 руб.), н    ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲ по тарифу 10%. 
2. Если в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ в пользу р    ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ, р    ܲа   ܲс   ܲс   ܲч   ܲи   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲр    ܲа   ܲс   ܲт   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲ итогом 
с начала года, не п   ܲр    ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа   ܲю   ܲт   ܲ п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ в    ܲе   ܲл    ܲи   ܲч   ܲи   ܲн    ܲы   ܲ дохода для 
н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в   ܲз   ܲн   ܲо    ܲс   ܲо   ܲв   ܲ в ФСС РФ, то ставка в   ܲз   ܲн   ܲо   ܲс   ܲо   ܲв   ܲ в с   ܲо    ܲц   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲх   ܲ с   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл    ܲя   ܲе   ܲт   ܲ
2,9%. 
В 2016 году п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл    ܲь   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ размер базы для н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в   ܲз   ܲн   ܲо    ܲс   ܲо    ܲв   ܲ в ФСС РФ (на 
случай в    ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ н   ܲе   ܲт   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲс   ܲп   ܲо    ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ и в связи с м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр    ܲи   ܲн   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ) с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ
718 000 рублей (п   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ П    ܲр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ РФ от 26 ноября 2015 г. 
№ 1265). С суммы п   ܲр   ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ базы взносы в с   ܲо   ܲц   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲх   ܲ не 
у   ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ. 
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3. С 1 января 2015 года с    ܲт   ܲр   ܲа   ܲх   ܲо    ܲв   ܲы   ܲе   ܲ взносы в ФФОМС нужно у   ܲп   ܲл    ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь    ܲ
со всех выплат в пользу р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ по тарифу 5,1%. П   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ база 
для н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с   ܲт   ܲр   ܲа   ܲх   ܲо    ܲв   ܲы   ܲх   ܲ в    ܲз   ܲн   ܲо    ܲс   ܲо    ܲв   ܲ в ФФОМС о   ܲт   ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲа   ܲ. 
 
Общая сумма н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ с   ܲт   ܲр   ܲа   ܲх   ܲо   ܲв   ܲы   ܲх   ܲ в   ܲз   ܲн   ܲо   ܲс   ܲо   ܲв   ܲ с фонда оплаты труда 
с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ 30,2% с учетом н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн    ܲи   ܲй   ܲ взноса в ФСС н   ܲе   ܲс   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ случай 
0,2%.  
 Не в   ܲк   ܲл   ܲю    ܲч   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в состав д   ܲо   ܲх   ܲо    ܲд   ܲо   ܲв   ܲ, п    ܲо   ܲд   ܲл   ܲе   ܲж   ܲа   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ н   ܲа   ܲл   ܲо    ܲг   ܲо   ܲо   ܲб   ܲл   ܲо   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ, 
г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр    ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы    ܲе   ܲ п   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲи   ܲя   ܲ, в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲм   ܲы   ܲе   ܲ в с   ܲо    ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с 
з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ, в    ܲк   ܲл    ܲю   ܲч   ܲа   ܲя   ܲ п   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲи   ܲя   ܲ по в   ܲр    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ
н   ܲе   ܲт   ܲр    ܲу   ܲд   ܲо    ܲс   ܲп   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, уход за б   ܲо   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲм   ܲ р   ܲе   ܲб   ܲе   ܲн   ܲк   ܲо    ܲм   ܲ, б   ܲе   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ и родам; все 
виды к   ܲо   ܲм   ܲп   ܲе   ܲн   ܲс   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо    ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ выплат, в   ܲк   ܲл    ܲю   ܲч   ܲа   ܲя   ܲ в   ܲо   ܲз   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲо   ܲм   ܲа   ܲн   ܲд   ܲи   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲч   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ
р   ܲа   ܲс   ܲх   ܲо    ܲд   ܲо   ܲв   ܲ; суммы е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲо   ܲв   ܲр    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ помощи и другие в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы    ܲ в 
с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ. 
Сумма налога и   ܲс   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ о    ܲт   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲ по каждому фонду. Сумма налога, 
з   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲя   ܲе   ܲм   ܲа   ܲя   ܲ в с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲе   ܲ е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ с   ܲо   ܲц   ܲи    ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ налога в ФСС РФ, п    ܲо   ܲд   ܲл   ܲе   ܲж   ܲи   ܲт   ܲ
у   ܲм   ܲе   ܲн   ܲь    ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ н   ܲа   ܲл   ܲо   ܲг   ܲо   ܲп   ܲл    ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲщ   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи    ܲ на п   ܲр   ܲо    ܲи   ܲз   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ ими р   ܲа   ܲс   ܲх   ܲо   ܲд   ܲы   ܲ на цели 
г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр    ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ с   ܲт   ܲр    ܲа   ܲх    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲу   ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ
з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ. Уплата налога п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
е   ܲж   ܲе   ܲм   ܲе   ܲс   ܲя   ܲч   ܲн   ܲо    ܲ в срок, у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ з    ܲа   ܲк   ܲо    ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ (до 15го числа 
е   ܲж   ܲе   ܲм   ܲе   ܲс   ܲя   ܲч   ܲн   ܲо    ܲ) 
П   ܲр   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо    ܲ к у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲы   ܲ с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ защиты у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ
с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ сроки в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ з   ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ платы: 
21 числа к   ܲа   ܲж   ܲд   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ месяца в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ плата за первую 
п   ܲо    ܲл   ܲо   ܲв   ܲи   ܲн   ܲу    ܲ месяца; 
06 числа п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз    ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в    ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ о    ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲш   ܲе   ܲй   ܲс   ܲя   ܲ суммы з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы за 
и   ܲс   ܲт   ܲе   ܲк   ܲш   ܲи   ܲй   ܲ месяц. 
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О   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲо   ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ за н   ܲа   ܲр    ܲу   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ сроков в   ܲы    ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ з    ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ
платы о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲа   ܲ с   ܲт   ܲа   ܲт   ܲь   ܲе   ܲй   ܲ 142 ТК РФ. За н   ܲа   ܲр    ܲу   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ сроков в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ
з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы д   ܲо   ܲл    ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ лица о   ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲй   ܲ могут быть также 
п   ܲр    ܲи   ܲв   ܲл    ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ к а   ܲд    ܲм   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ (ст. 5.27 КоАП РФ) и у   ܲг   ܲо   ܲл   ܲо   ܲв   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ
о   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ (ст. 145 УК РФ). 
 
 
ГЛАВА 2 О   ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя   ܲ учета р    ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ по оплате труда на п    ܲр    ܲи   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ
о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ г   ܲо    ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ «Центра с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ п   ܲо    ܲд   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲк   ܲи   ܲ
н   ܲа   ܲс   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ  Т    ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ района», далее ОГБУ «ЦСПН Т    ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ района» 
2.1 О   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ х   ܲа   ܲр   ܲа   ܲк   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲс   ܲт   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ  ОГБУ «ЦСПН Т    ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ района»  
ОГБУ «ЦСПН Т   ܲо    ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ района» я    ܲв   ܲл    ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ н   ܲе   ܲк   ܲо   ܲм   ܲм   ܲе   ܲр   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ
о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲе   ܲй   ܲ. 
У   ܲч   ܲр   ܲе   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲм   ܲ У   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ Т   ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲа   ܲя   ܲ о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ. 
У   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ ю   ܲр   ܲи   ܲд   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲм   ܲ лицом, имеет о   ܲб   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ
и   ܲм   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ, 
с    ܲа    ܲм    ܲо    ܲс    ܲт    ܲо    ܲя    ܲт    ܲе    ܲл    ܲь    ܲн    ܲы    ܲй    ܲ баланс, л    ܲи    ܲц    ܲе    ܲв    ܲы    ܲе    ܲ счета в ф    ܲи    ܲн    ܲа    ܲн    ܲс    ܲо    ܲв    ܲо    ܲм    ܲ органе Т    ܲо    ܲм    ܲс    ܲк    ܲо    ܲй    ܲ
о    ܲб    ܲл    ܲа    ܲс    ܲт    ܲи    ܲ, печать со своим н   ܲа   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ, бланки, штампы. 
У    ܲч    ܲр    ܲе    ܲж    ܲд    ܲе    ܲн    ܲи    ܲе    ܲ  с    ܲо    ܲз    ܲд    ܲа    ܲн    ܲо    ܲ  для  в    ܲы    ܲп    ܲо    ܲл    ܲн    ܲе    ܲн    ܲи    ܲя    ܲ  работ,  о    ܲк    ܲа    ܲз    ܲа    ܲн    ܲи    ܲя    ܲ  услуг  в  
целях 
о   ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ     р   ܲе   ܲа   ܲл   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ     п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲу   ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ    д   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲ    
з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо   ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ
п   ܲо   ܲл   ܲн   ܲо   ܲм   ܲо   ܲч   ܲи   ܲй   ܲ Т   ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ в сфере с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ защиты н   ܲа   ܲс   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. 
Целями   д    ܲе   ܲя   ܲт    ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ,   для   к    ܲо    ܲт   ܲо    ܲр    ܲы   ܲх   ܲ   с    ܲо    ܲз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲо    ܲ   У    ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи    ܲе   ܲ,   
я   ܲв    ܲл   ܲя   ܲю    ܲт   ܲс    ܲя   ܲ  о    ܲб    ܲе    ܲс    ܲп    ܲе    ܲч    ܲе    ܲн    ܲи    ܲе    ܲ р    ܲе    ܲа    ܲл    ܲи    ܲз    ܲа    ܲц    ܲи    ܲи    ܲ  прав о    ܲт    ܲд    ܲе    ܲл    ܲь    ܲн    ܲы    ܲх    ܲ к    ܲа    ܲт    ܲе    ܲг    ܲо    ܲр    ܲи    ܲй    ܲ  г    ܲр    ܲа    ܲж    ܲд    ܲа    ܲн    ܲ  
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на п    ܲо    ܲл    ܲу    ܲч    ܲе    ܲн    ܲи    ܲе    ܲ  мер с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ п   ܲо   ܲд   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲк   ܲи   ܲ, с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ помощи, с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
о   ܲб   ܲс   ܲл   ܲу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ на дому. 
Для д   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ целей д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ У   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ о    ܲс   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ
с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ виды д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ: 
1) п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ мер с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ п   ܲо   ܲд   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲк   ܲи   ܲ и с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ помощи 
в д   ܲе   ܲн   ܲе   ܲж   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ и н   ܲа   ܲт   ܲу   ܲр   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ формах о   ܲт   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ к   ܲа   ܲт   ܲе   ܲг   ܲо   ܲр   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ г   ܲр   ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲн   ܲ; 
2)  выдача д    ܲо    ܲк    ܲу    ܲм    ܲе    ܲн    ܲт    ܲо    ܲв    ܲ,  п    ܲо    ܲд    ܲт    ܲв    ܲе    ܲр    ܲж    ܲд    ܲа    ܲю    ܲщ    ܲи    ܲх    ܲ право г    ܲр    ܲа    ܲж    ܲд    ܲа    ܲн    ܲ  на  
п    ܲо    ܲл    ܲу    ܲч    ܲе    ܲн    ܲи    ܲе    ܲ мер с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ п   ܲо   ܲд   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲк   ܲи   ܲ и с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ помощи; 
3) п   ܲр    ܲе    ܲд   ܲо    ܲс    ܲт    ܲа    ܲв   ܲл    ܲе    ܲн   ܲи    ܲе   ܲ    с    ܲо    ܲц    ܲи   ܲа   ܲл    ܲь    ܲн   ܲо    ܲг    ܲо    ܲ    о    ܲб   ܲс    ܲл    ܲу    ܲж   ܲи    ܲв    ܲа   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ    на    дому     
г    ܲр    ܲа   ܲж    ܲд   ܲа    ܲн   ܲа    ܲм   ܲ, 
н   ܲу   ܲж   ܲд   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲс   ܲя   ܲ в п    ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ или в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ п   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲр   ܲо   ܲн   ܲн   ܲе   ܲй   ܲ помощи; 
4) н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ на с   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲа   ܲр   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ к п   ܲо   ܲл   ܲу   ܲс   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲа   ܲр   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ
о   ܲб   ܲс   ܲл   ܲу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ в 
о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ о   ܲб   ܲс   ܲл   ܲу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ н   ܲа   ܲс   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ; 
5) п   ܲр   ܲо   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ б   ܲл   ܲа   ܲг   ܲо   ܲт   ܲв   ܲо   ܲр   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ акций, м   ܲе   ܲр   ܲо   ܲп   ܲр   ܲи   ܲя   ܲт   ܲи   ܲй   ܲ, п   ܲо   ܲс   ܲв   ܲя   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
п   ܲа   ܲм   ܲя   ܲт   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ
и с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲ з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲи   ܲм   ܲы   ܲм   ܲ датам; 
6) о    ܲр    ܲг    ܲа    ܲн    ܲи    ܲз    ܲа    ܲц    ܲи    ܲя    ܲ клубов о    ܲб    ܲщ    ܲе    ܲн    ܲи    ܲя    ܲ и досуга для г    ܲр    ܲа    ܲж    ܲд    ܲа    ܲн    ܲ п    ܲо    ܲж    ܲи    ܲл    ܲо    ܲг    ܲо    ܲ
в    ܲо    ܲз    ܲр    ܲа    ܲс    ܲт    ܲа    ܲ и и   ܲн   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ; 
7) в    ܲы   ܲя    ܲв    ܲл    ܲе   ܲн    ܲи   ܲе   ܲ с    ܲо    ܲц   ܲи   ܲа    ܲл    ܲь    ܲн   ܲо    ܲ з    ܲн    ܲа    ܲч   ܲи    ܲм   ܲы    ܲх    ܲ о    ܲб   ܲъ    ܲе    ܲк   ܲт    ܲо    ܲв    ܲ и   ܲн   ܲф    ܲр    ܲа    ܲс   ܲт    ܲр    ܲу    ܲк    ܲт   ܲу    ܲр    ܲы   ܲ, не 
о    ܲт    ܲв    ܲе    ܲч   ܲа    ܲю    ܲщ   ܲи    ܲх    ܲ т   ܲр   ܲе   ܲб   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ о    ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ б   ܲе   ܲс   ܲп   ܲр    ܲе   ܲп   ܲя   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ д   ܲо   ܲс   ܲт   ܲу   ܲп   ܲа   ܲ к ним 
и   ܲн   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ, и п   ܲр   ܲи   ܲн   ܲя   ܲт   ܲи   ܲе   ܲ мер по у   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ н   ܲа   ܲр   ܲу   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ; 
8) п   ܲр   ܲо   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ м   ܲе   ܲр   ܲо   ܲп   ܲр   ܲи   ܲя   ܲт   ܲи   ܲй   ܲ по с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ р   ܲе   ܲа   ܲб   ܲи   ܲл   ܲи   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲй   ܲ и   ܲн   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ; 
9) учет детей, н    ܲа    ܲх    ܲо    ܲд    ܲя    ܲщ    ܲи   ܲх    ܲс    ܲя    ܲ в т    ܲр    ܲу    ܲд   ܲн    ܲо    ܲй   ܲ ж    ܲи    ܲз    ܲн    ܲе    ܲн    ܲн   ܲо    ܲй    ܲ с    ܲи    ܲт    ܲу    ܲа    ܲц   ܲи    ܲи    ܲ, 
н    ܲу   ܲж    ܲд    ܲа    ܲю    ܲщ    ܲи    ܲх    ܲс    ܲя    ܲ в о   ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ формах отдыха и о   ܲз   ܲд   ܲо   ܲр   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, их о   ܲт   ܲп   ܲр   ܲа   ܲв   ܲк   ܲа   ܲ
в о   ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ отдыха и о   ܲз   ܲд   ܲо   ܲр   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ детей и о   ܲб   ܲр   ܲа   ܲт   ܲн   ܲо   ܲ; 
10) в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ и учет детей, н   ܲу    ܲж   ܲд   ܲа   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲх   ܲс   ܲя   ܲ в г   ܲо   ܲс   ܲу    ܲд   ܲа   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ
защите. 
У   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр    ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ з   ܲа   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ, к   ܲо   ܲт   ܲо    ܲр   ܲо   ܲе   ܲ
ф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲи   ܲр   ܲу   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ и у   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр   ܲж   ܲд   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ У   ܲч   ܲр   ܲе   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲм   ܲ. 
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      У    ܲч    ܲр    ܲе    ܲж    ܲд    ܲе    ܲн    ܲи    ܲе    ܲ вправе сверх у    ܲс    ܲт    ܲа    ܲн    ܲо    ܲв    ܲл    ܲе    ܲн    ܲн    ܲо    ܲг    ܲо    ܲ г    ܲо    ܲс    ܲу    ܲд    ܲа    ܲр    ܲс    ܲт    ܲв    ܲе    ܲн    ܲн    ܲо    ܲг    ܲо    ܲ
з    ܲа    ܲд    ܲа    ܲн    ܲи    ܲя    ܲ, а также в с    ܲл   ܲу    ܲч   ܲа   ܲя   ܲх   ܲ, о    ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ  ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр    ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ з   ܲа   ܲк   ܲо    ܲн   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ, в 
п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲа   ܲх   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн    ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ г    ܲо    ܲс    ܲу    ܲд   ܲа    ܲр    ܲс    ܲт    ܲв   ܲе    ܲн   ܲн   ܲо    ܲг    ܲо    ܲ з    ܲа    ܲд   ܲа    ܲн   ܲи   ܲя    ܲ в    ܲы   ܲп   ܲо    ܲл    ܲн   ܲя    ܲт   ܲь    ܲ работы, 
о    ܲк    ܲа   ܲз    ܲы   ܲв    ܲа    ܲт    ܲь    ܲ услуги, о    ܲт    ܲн   ܲо    ܲс    ܲя    ܲщ   ܲи    ܲе   ܲс    ܲя   ܲ к его о    ܲс    ܲн   ܲо    ܲв    ܲн    ܲы    ܲм    ܲ видам д    ܲе    ܲя    ܲт    ܲе    ܲл    ܲь    ܲн   ܲо    ܲс    ܲт    ܲи    ܲ для 
г   ܲр   ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲн   ܲ и ю    ܲр   ܲи   ܲд   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ лиц за плату и на о    ܲд   ܲи   ܲн   ܲа   ܲк   ܲо    ܲв   ܲы   ܲх    ܲ при о    ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ одних и 
тех же услуг у   ܲс   ܲл   ܲо   ܲв   ܲи   ܲя   ܲх   ܲ. 
     У    ܲч    ܲр    ܲе    ܲж    ܲд    ܲе    ܲн    ܲи    ܲе    ܲ вправе о    ܲс    ܲу    ܲщ    ܲе    ܲс    ܲт    ܲв    ܲл    ܲя    ܲт    ܲь    ܲ с    ܲл    ܲе    ܲд    ܲу    ܲю    ܲщ    ܲи    ܲе    ܲ виды д    ܲе    ܲя    ܲт    ܲе    ܲл    ܲь    ܲн    ܲо    ܲс    ܲт    ܲи    ܲ, 
в т.ч.п    ܲр    ܲи   ܲн   ܲо    ܲс   ܲя    ܲщ   ܲи    ܲе   ܲ доход, не о    ܲт    ܲн   ܲо    ܲс    ܲя   ܲщ    ܲи   ܲе    ܲс   ܲя    ܲ к о    ܲс   ܲн    ܲо    ܲв    ܲн   ܲы   ܲм    ܲ видам д    ܲе    ܲя   ܲт    ܲе    ܲл    ܲь    ܲн   ܲо    ܲс    ܲт    ܲи   ܲ
У   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ,   лишь   п   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲл   ܲь   ܲк   ܲу   ܲ,   п   ܲо   ܲс   ܲк   ܲо   ܲл   ܲь   ܲк   ܲу   ܲ   это   служит  д   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ   
целей,   ради к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр   ܲы   ܲх   ܲ оно с   ܲо   ܲз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲо   ܲ: 
1) о   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ д   ܲо   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы    ܲх   ܲ услуг, не в   ܲх    ܲо   ܲд   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ
в п   ܲе   ܲр    ܲе   ܲч   ܲе   ܲн    ܲь   ܲ г   ܲа   ܲр   ܲа   ܲн   ܲт   ܲи   ܲр   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ услуг. 
У   ܲп   ܲр    ܲа   ܲв   ܲл    ܲе   ܲн    ܲи   ܲе   ܲ У   ܲч    ܲр   ܲе    ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ о    ܲс   ܲу    ܲщ   ܲе    ܲс   ܲт   ܲв    ܲл   ܲя   ܲе   ܲт    ܲс   ܲя   ܲ в с    ܲо   ܲо    ܲт   ܲв    ܲе   ܲт    ܲс   ܲт   ܲв    ܲи   ܲи   ܲ с 
ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр    ܲа   ܲл    ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ з    ܲа   ܲк    ܲо    ܲн   ܲа    ܲм    ܲи   ܲ, з    ܲа    ܲк   ܲо    ܲн   ܲа    ܲм    ܲи   ܲ и иными н    ܲо    ܲр    ܲм    ܲа    ܲт    ܲи   ܲв    ܲн   ܲы   ܲм    ܲи   ܲ п    ܲр    ܲа   ܲв    ܲо    ܲв    ܲы    ܲм   ܲи   ܲ
актами Т   ܲо    ܲм   ܲс    ܲк   ܲо    ܲй   ܲ о    ܲб   ܲл    ܲа    ܲс   ܲт    ܲи    ܲ.  У   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ в   ܲо   ܲз   ܲг   ܲл   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ Р   ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲ
У   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ.  
 Р   ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲ имеет право на: 
а) о   ܲт   ܲк   ܲр   ܲы   ܲт   ܲи   ܲе   ܲ (з   ܲа   ܲк   ܲр   ܲы   ܲт   ܲи   ܲе   ܲ) в у    ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲм   ܲ п   ܲо   ܲр    ܲя   ܲд   ܲк   ܲе   ܲ счетов 
у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ; 
б) о    ܲс    ܲу    ܲщ    ܲе   ܲс    ܲт    ܲв    ܲл    ܲе   ܲн    ܲи   ܲе   ܲ  в  у    ܲс    ܲт    ܲа   ܲн    ܲо    ܲв    ܲл    ܲе    ܲн   ܲн   ܲо    ܲм    ܲ п   ܲо    ܲр    ܲя    ܲд    ܲк   ܲе    ܲ приема на работу 
р    ܲа    ܲб   ܲо    ܲт    ܲн   ܲи    ܲк   ܲо    ܲв    ܲ у    ܲч    ܲр    ܲе    ܲж   ܲд   ܲе    ܲн   ܲи   ܲя    ܲ, а также з   ܲа   ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ, и    ܲз   ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ и р   ܲа   ܲс   ܲт   ܲо   ܲр    ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ
т   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲв   ܲы   ܲх   ܲ д   ܲо   ܲг   ܲо   ܲв   ܲо    ܲр   ܲо   ܲв   ܲ с ними; 
в) у    ܲт    ܲв    ܲе    ܲр    ܲж   ܲд   ܲе    ܲн   ܲи    ܲе   ܲ в у    ܲс    ܲт    ܲа    ܲн   ܲо    ܲв    ܲл    ܲе    ܲн   ܲн   ܲо    ܲм    ܲ п    ܲо    ܲр    ܲя    ܲд   ܲк   ܲе    ܲ с    ܲт    ܲр    ܲу    ܲк   ܲт    ܲу    ܲр    ܲы   ܲ и ш    ܲт   ܲа    ܲт    ܲн   ܲо    ܲг    ܲо    ܲ
р   ܲа    ܲс   ܲп    ܲи   ܲс    ܲа   ܲн   ܲи    ܲя   ܲ у    ܲч    ܲр    ܲе    ܲж   ܲд   ܲе    ܲн   ܲи   ܲя    ܲ, 
г) п    ܲр    ܲи   ܲн   ܲя    ܲт    ܲи   ܲе    ܲ       л    ܲо    ܲк   ܲа    ܲл    ܲь    ܲн   ܲы   ܲх    ܲ   н    ܲо    ܲр    ܲм    ܲа   ܲт    ܲи   ܲв    ܲн    ܲы   ܲх    ܲ   актов, 
д) п   ܲо    ܲо   ܲщ   ܲр   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ; 
ж) п    ܲр    ܲи    ܲв    ܲл    ܲе    ܲч    ܲе    ܲн    ܲи    ܲе    ܲ р    ܲа    ܲб    ܲо    ܲт    ܲн    ܲи    ܲк    ܲо    ܲв    ܲ у    ܲч    ܲр    ܲе    ܲж    ܲд    ܲе    ܲн    ܲи    ܲя    ܲ к д    ܲи    ܲс    ܲц    ܲи    ܲп    ܲл    ܲи    ܲн    ܲа    ܲр    ܲн    ܲо    ܲй    ܲ и 
м    ܲа    ܲт    ܲе    ܲр    ܲи    ܲа    ܲл    ܲь    ܲн    ܲо    ܲй    ܲ о   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ в с   ܲо    ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ
Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ; 
Р   ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲ обязан: 
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а) с    ܲо    ܲб   ܲл    ܲю    ܲд   ܲа    ܲт    ܲь    ܲ   при и    ܲс   ܲп    ܲо    ܲл    ܲн   ܲе    ܲн   ܲи   ܲи    ܲ д   ܲо    ܲл    ܲж    ܲн   ܲо    ܲс    ܲт   ܲн    ܲы   ܲх    ܲ о    ܲб   ܲя   ܲз    ܲа    ܲн   ܲн   ܲо    ܲс    ܲт    ܲе    ܲй   ܲ
т    ܲр    ܲе    ܲб   ܲо    ܲв    ܲа    ܲн   ܲи   ܲя    ܲ з   ܲа    ܲк   ܲо    ܲн    ܲо    ܲд   ܲа    ܲт    ܲе   ܲл    ܲь    ܲс    ܲт    ܲв    ܲа   ܲ Р    ܲо    ܲс    ܲс    ܲи   ܲй    ܲс    ܲк    ܲо    ܲй   ܲ Ф    ܲе    ܲд   ܲе    ܲр    ܲа    ܲц    ܲи    ܲи    ܲ, з    ܲа    ܲк    ܲо    ܲн    ܲо    ܲд    ܲа    ܲт    ܲе    ܲл    ܲь    ܲс    ܲт    ܲв    ܲа   ܲ
с    ܲу    ܲб   ܲъ    ܲе    ܲк    ܲт    ܲа    ܲ Р    ܲо    ܲс    ܲс    ܲи    ܲй    ܲс    ܲк    ܲо    ܲй    ܲ Ф    ܲе    ܲд    ܲе    ܲр    ܲа    ܲц    ܲи    ܲи   ܲ,    н    ܲо    ܲр    ܲм    ܲа    ܲт    ܲи    ܲв    ܲн    ܲы    ܲх    ܲ п   ܲр   ܲа   ܲв   ܲо   ܲв   ܲы   ܲх   ܲ   актов   о   ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲ   
м   ܲе   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ с   ܲа   ܲм   ܲо   ܲу   ܲп   ܲр   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, устава      у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ,    с   ܲо   ܲг   ܲл   ܲа   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ,   л   ܲо    ܲк   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
н   ܲо   ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ актов и н   ܲа   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ т    ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲв   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ д   ܲо   ܲг   ܲо    ܲв   ܲо   ܲр   ܲа   ܲ; 
б) о   ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь    ܲ э   ܲф   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲу   ܲю    ܲ д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, 
о   ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲю   ܲ а   ܲд   ܲм   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲо   ܲ-х   ܲо   ܲз   ܲя   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ, ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲн   ܲс   ܲо   ܲв   ܲо   ܲй   ܲ и иной 
д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ; 
в) о    ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа    ܲт   ܲь    ܲ п   ܲл    ܲа   ܲн   ܲи   ܲр    ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ д    ܲе   ܲя   ܲт    ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ у    ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с учетом 
с   ܲр    ܲе   ܲд   ܲс   ܲт    ܲв   ܲ, п    ܲо    ܲл    ܲу   ܲч    ܲа   ܲе   ܲм   ܲы   ܲх    ܲ из всех и    ܲс   ܲт   ܲо   ܲч   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ, не з   ܲа   ܲп   ܲр   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ
з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ: 
г) о    ܲб   ܲе    ܲс    ܲп   ܲе    ܲч   ܲи   ܲв    ܲа    ܲт    ܲь    ܲ ц   ܲе    ܲл    ܲе   ܲв    ܲо    ܲе    ܲ и э   ܲф   ܲф    ܲе   ܲк    ܲт    ܲи   ܲв    ܲн   ܲо    ܲе    ܲ и   ܲс    ܲп    ܲо    ܲл    ܲь    ܲз    ܲо    ܲв   ܲа    ܲн   ܲи    ܲе   ܲ д   ܲе    ܲн   ܲе    ܲж   ܲн    ܲы    ܲх    ܲ
с    ܲр    ܲе   ܲд    ܲс   ܲт    ܲв    ܲ у    ܲч    ܲр    ܲе    ܲж   ܲд    ܲе    ܲн   ܲи   ܲя    ܲ,   а также   и   ܲм   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ,   п    ܲе   ܲр   ܲе   ܲд   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ   у    ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ   в   
о   ܲп   ܲе   ܲр   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ у   ܲп    ܲр   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ в у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲм   ܲ п   ܲо   ܲр   ܲя   ܲд   ܲк   ܲе   ܲ; 
д) о   ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь    ܲ с   ܲв   ܲо   ܲе   ܲв   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ и к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл    ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ всех 
д   ܲо   ܲг   ܲо   ܲв   ܲо   ܲр    ܲо   ܲв   ܲ и о   ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ; 
е) о    ܲб    ܲе    ܲс    ܲп    ܲе    ܲч    ܲи    ܲв    ܲа    ܲт    ܲь    ܲ   р    ܲа    ܲб    ܲо    ܲт    ܲн    ܲи    ܲк    ܲа    ܲм    ܲ у    ܲч    ܲр    ܲе    ܲж    ܲд    ܲе    ܲн    ܲи    ܲя    ܲ б    ܲе    ܲз    ܲо    ܲп    ܲа    ܲс    ܲн    ܲы    ܲе    ܲ у    ܲс    ܲл    ܲо    ܲв    ܲи    ܲя    ܲ
труда, с    ܲо    ܲо    ܲт    ܲв    ܲе    ܲт    ܲс    ܲт    ܲв    ܲу    ܲю    ܲщ    ܲи    ܲе    ܲ г    ܲо    ܲс    ܲу    ܲд   ܲа    ܲр    ܲс    ܲт    ܲв    ܲе    ܲн    ܲн   ܲы    ܲм    ܲ н    ܲо    ܲр    ܲм    ܲа    ܲт    ܲи   ܲв    ܲн   ܲы    ܲм    ܲ т    ܲр    ܲе    ܲб   ܲо    ܲв    ܲа    ܲн    ܲи    ܲя    ܲм    ܲ
охраны труда, а также с    ܲо    ܲц   ܲи    ܲа    ܲл    ܲь    ܲн    ܲы   ܲе    ܲ г    ܲа    ܲр    ܲа    ܲн   ܲт    ܲи   ܲи    ܲ в с   ܲо    ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с 
з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ; 
ж) о    ܲб    ܲе    ܲс    ܲп    ܲе    ܲч    ܲи    ܲв    ܲа    ܲт    ܲь    ܲ    р    ܲа    ܲз    ܲр    ܲа    ܲб    ܲо    ܲт    ܲк    ܲу    ܲ в у    ܲс    ܲт    ܲа    ܲн    ܲо    ܲв    ܲл    ܲе    ܲн    ܲн    ܲо    ܲм    ܲ п    ܲо    ܲр    ܲя    ܲд    ܲк    ܲе    ܲ правил 
в    ܲн    ܲу    ܲт    ܲр    ܲе    ܲн    ܲн    ܲе    ܲг    ܲо    ܲ т    ܲр    ܲу    ܲд    ܲо    ܲв    ܲо    ܲг    ܲо    ܲ р   ܲа   ܲс   ܲп   ܲо   ܲр   ܲя   ܲд   ܲк   ܲа   ܲ; 
з) т    ܲр    ܲе    ܲб    ܲо    ܲв    ܲа    ܲт    ܲь    ܲ с    ܲо    ܲб    ܲл    ܲю    ܲд    ܲе    ܲн    ܲи    ܲя    ܲ р    ܲа    ܲб    ܲо    ܲт    ܲн    ܲи    ܲк    ܲа    ܲм    ܲи    ܲ у    ܲч    ܲр    ܲе    ܲж    ܲд    ܲе    ܲн    ܲи    ܲя    ܲ правил 
в    ܲн    ܲу    ܲт    ܲр    ܲе    ܲн    ܲн    ܲе    ܲг    ܲо    ܲ т    ܲр    ܲу    ܲд    ܲо    ܲв    ܲо    ܲг    ܲо    ܲ р   ܲа   ܲс   ܲп   ܲо   ܲр   ܲя   ܲд   ܲк   ܲа   ܲ; 
и) о    ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲи   ܲв    ܲа   ܲт   ܲь    ܲ в    ܲы   ܲп   ܲл   ܲа    ܲт   ܲу    ܲ в полном р    ܲа   ܲз    ܲм   ܲе   ܲр    ܲе   ܲ з    ܲа   ܲр    ܲа   ܲб    ܲо    ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы, п    ܲо    ܲс   ܲо    ܲб   ܲи   ܲй   ܲ
и иных выплат р    ܲа    ܲб    ܲо    ܲт    ܲн   ܲи    ܲк    ܲа    ܲм    ܲ у    ܲч    ܲр    ܲе    ܲж    ܲд    ܲе    ܲн   ܲи    ܲя    ܲ в с    ܲо    ܲо    ܲт    ܲв    ܲе    ܲт    ܲс    ܲт    ܲв    ܲи   ܲи    ܲ с 
з    ܲа    ܲк    ܲо    ܲн    ܲо    ܲд    ܲа    ܲт    ܲе    ܲл    ܲь    ܲс    ܲт    ܲв    ܲо    ܲм    ܲ Р    ܲо    ܲс    ܲс    ܲи    ܲй   ܲс    ܲк    ܲо    ܲй    ܲ Ф    ܲе    ܲд    ܲе    ܲр    ܲа    ܲц   ܲи    ܲи    ܲ, к    ܲо    ܲл    ܲл    ܲе    ܲк    ܲт    ܲи    ܲв    ܲн    ܲы   ܲм    ܲ д    ܲо    ܲг    ܲо    ܲв    ܲо    ܲр    ܲо    ܲм    ܲ, 
п    ܲр   ܲа    ܲв    ܲи   ܲл    ܲа    ܲм    ܲи    ܲ в    ܲн    ܲу    ܲт    ܲр    ܲе    ܲн   ܲн    ܲе    ܲг    ܲо    ܲ т    ܲр    ܲу    ܲд    ܲо    ܲв    ܲо    ܲг    ܲо    ܲ р    ܲа    ܲс    ܲп    ܲо    ܲр    ܲя    ܲд   ܲк    ܲа    ܲ и т    ܲр    ܲу    ܲд    ܲо    ܲв    ܲы   ܲм    ܲи    ܲ д   ܲо   ܲг   ܲо   ܲв   ܲо   ܲр   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ; 
к) о   ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ с   ܲо   ܲб   ܲл   ܲю   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ з    ܲа   ܲк   ܲо    ܲн   ܲо   ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ Р   ܲо    ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф    ܲе   ܲд   ܲе   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ
при в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ ф    ܲи    ܲн    ܲа    ܲн    ܲс    ܲо    ܲв    ܲо    ܲ-х    ܲо    ܲз    ܲя    ܲй    ܲс    ܲт    ܲв    ܲе    ܲн    ܲн    ܲы    ܲх    ܲ о    ܲп    ܲе    ܲр    ܲа    ܲц    ܲи    ܲй    ܲ, в том числе по 
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с    ܲв    ܲо    ܲе    ܲв    ܲр    ܲе    ܲм    ܲе    ܲн    ܲн    ܲо    ܲй    ܲ и в полном объеме уплате всех у    ܲс    ܲт   ܲа    ܲн   ܲо    ܲв    ܲл    ܲе    ܲн   ܲн    ܲы    ܲх    ܲ
з    ܲа    ܲк   ܲо    ܲн    ܲо    ܲд   ܲа    ܲт   ܲе    ܲл    ܲь    ܲс    ܲт   ܲв    ܲо    ܲм   ܲ Р   ܲо    ܲс    ܲс    ܲи   ܲй   ܲс    ܲк   ܲо    ܲй   ܲ Ф   ܲе    ܲд   ܲе    ܲр    ܲа    ܲц   ܲи   ܲи    ܲ н   ܲа    ܲл    ܲо    ܲг    ܲо    ܲв    ܲ и сборов, а также 
п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв    ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ о    ܲт   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ в п   ܲо    ܲр   ܲя   ܲд   ܲк   ܲе   ܲ и сроки, к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲы   ܲе   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ
з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ; 
л) о    ܲб    ܲе    ܲс    ܲп    ܲе    ܲч    ܲи    ܲв    ܲа    ܲт    ܲь    ܲ в    ܲы    ܲп    ܲо    ܲл    ܲн    ܲе    ܲн    ܲи    ܲе    ܲ всех п    ܲл    ܲа    ܲн    ܲо    ܲв    ܲы    ܲх    ܲ п    ܲо    ܲк    ܲа    ܲз    ܲа    ܲт    ܲе    ܲл    ܲе    ܲй    ܲ
д    ܲе    ܲя    ܲт    ܲе    ܲл    ܲь    ܲн    ܲо    ܲс    ܲт    ܲи    ܲ у    ܲч    ܲр    ܲе    ܲж    ܲд    ܲе    ܲн    ܲи    ܲя    ܲ: 
м) о   ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ д   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ е   ܲж   ܲе   ܲг   ܲо   ܲд   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ п   ܲо   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲй   ܲ с    ܲо    ܲо    ܲт    ܲн    ܲо    ܲш    ܲе    ܲн   ܲи    ܲя    ܲ с    ܲр    ܲе    ܲд    ܲн   ܲе    ܲй    ܲ з    ܲа    ܲр    ܲа    ܲб    ܲо    ܲт    ܲн    ܲо    ܲй   ܲ платы о    ܲт    ܲд   ܲе    ܲл    ܲь    ܲн    ܲы    ܲх    ܲ
к    ܲа    ܲт    ܲе    ܲг    ܲо    ܲр    ܲи   ܲй    ܲ р    ܲа    ܲб    ܲо    ܲт    ܲн    ܲи    ܲк    ܲо    ܲв    ܲ у    ܲч    ܲр    ܲе    ܲж   ܲд    ܲе    ܲн    ܲи    ܲя    ܲ (с    ܲо    ܲц   ܲи    ܲа    ܲл    ܲь    ܲн    ܲы   ܲе    ܲ р    ܲа    ܲб    ܲо    ܲт    ܲн    ܲи    ܲк    ܲи   ܲ) со с    ܲр    ܲе    ܲд    ܲн    ܲе    ܲй    ܲ
з    ܲа    ܲр    ܲа    ܲб    ܲо    ܲт    ܲн    ܲо    ܲй    ܲ платой в с    ܲо    ܲо    ܲт    ܲв    ܲе    ܲт    ܲс    ܲт    ܲв    ܲу    ܲю    ܲщ    ܲе    ܲм    ܲ с    ܲу    ܲб    ܲъ    ܲе    ܲк    ܲт    ܲе    ܲ Р    ܲо    ܲс    ܲс    ܲи    ܲй    ܲс    ܲк    ܲо    ܲй    ܲ
Ф    ܲе    ܲд    ܲе    ܲр    ܲа    ܲц    ܲи    ܲи    ܲ.  
В   ܲз   ܲа   ܲи   ܲм   ܲо   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ и Р   ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ  У   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи    ܲя   ܲ, 
в   ܲо   ܲз    ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ на основе т    ܲр   ܲу    ܲд   ܲо   ܲв   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ д   ܲо   ܲг   ܲо    ܲв   ܲо   ܲр   ܲа   ܲ, р    ܲе   ܲг   ܲу   ܲл   ܲи   ܲр   ܲу   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ о труде. 
З   ܲа   ܲм   ܲе   ܲс   ܲт   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲ р   ܲу    ܲк   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ, в   ܲы   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ о   ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ р   ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲя   ܲ
на время его о   ܲт   ܲс   ܲу    ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲя   ܲ, и н    ܲе   ܲп   ܲо   ܲс   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲ о    ܲс   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲл    ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ р   ܲу    ܲк   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо    ܲ
п   ܲо    ܲд   ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ помощи на дому, о    ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲю   ܲ работы 
с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ комнат, р    ܲа   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл    ܲо   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ на т   ܲе   ܲр   ܲр    ܲи   ܲт   ܲо   ܲр    ܲи   ܲи    ܲ района, о   ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲу   ܲе   ܲт   ܲ
работу у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲо    ܲв   ܲы   ܲх    ܲ с   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲи   ܲс   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ, к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲы   ܲе   ܲ о   ܲс   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲ на местах сбор 
п   ܲе   ܲр   ܲв   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ п   ܲа   ܲк   ܲе   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ д   ܲо   ܲк   ܲу   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ на п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ всех мер с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲй   ܲ
п   ܲо    ܲд   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲк   ܲи   ܲ о    ܲт   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲм   ܲ к   ܲа   ܲт   ܲе   ܲг   ܲо   ܲр    ܲи   ܲя   ܲм   ܲ г   ܲр   ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲн   ܲ п   ܲо   ܲд   ܲл   ܲе   ܲж   ܲа   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲ оплате на 
т   ܲе   ܲр   ܲр   ܲи   ܲт   ܲо   ܲр    ܲи   ܲи   ܲ района, н   ܲе   ܲп   ܲо    ܲс   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲа   ܲю   ܲт   ܲ с н   ܲа   ܲс   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ на местах и 
в   ܲз   ܲа   ܲи   ܲм   ܲо    ܲд   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю    ܲт   ܲ с м   ܲе   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ в   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ п   ܲо    ܲс   ܲе   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ Т   ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ района. 
 В у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ с   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу    ܲе   ܲт   ܲ три н   ܲе   ܲз   ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲи   ܲм   ܲы   ܲх   ܲ отдела по н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ мер 
с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲ п   ܲо   ܲд   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲк   ܲи   ܲ, с   ܲг   ܲр   ܲу    ܲп   ܲп    ܲи   ܲр   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ по видам выплат и 
р   ܲу    ܲк   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲс   ܲя   ܲ в своей работе р   ܲа   ܲз   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ н   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв    ܲн   ܲо   ܲ п   ܲр   ܲа   ܲв   ܲо    ܲв   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ
д   ܲо    ܲк   ܲу    ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ и р   ܲе   ܲг   ܲи   ܲо    ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ уровня: 
     - Отдел с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ г   ܲа   ܲр   ܲа   ܲн   ܲт   ܲи   ܲй   ܲ, о   ܲс   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ мер 
с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ п   ܲо    ܲд   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲк   ܲи   ܲ о   ܲт   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ к   ܲа   ܲт   ܲе   ܲг   ܲо   ܲр   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ г   ܲр    ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲн    ܲ, далее МСП, в части 
г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр    ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲг   ܲр   ܲа   ܲм   ܲм   ܲы   ܲ  по охране семьи и д    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ, (е   ܲж   ܲе   ܲм   ܲе   ܲс   ܲя   ܲч   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ
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п   ܲо    ܲс   ܲо   ܲб   ܲи   ܲй   ܲ на р   ܲе   ܲб   ܲе   ܲн   ܲк   ܲа   ܲ из м   ܲа   ܲл   ܲо   ܲи   ܲм   ܲу    ܲщ   ܲе   ܲй   ܲ семьи, е   ܲж   ܲе   ܲг   ܲо   ܲд   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ д   ܲе   ܲн   ܲе   ܲж   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ выплат на 
п   ܲо    ܲд   ܲг   ܲо   ܲт   ܲо    ܲв   ܲк   ܲу    ܲ р   ܲе   ܲб   ܲе   ܲн   ܲк   ܲа   ܲ к з   ܲа   ܲн   ܲя   ܲт   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ в о   ܲб   ܲщ   ܲе   ܲо   ܲб   ܲр   ܲа   ܲз   ܲо   ܲв   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи    ܲи   ܲ, 
е   ܲж   ܲе   ܲм   ܲе   ܲс   ܲя   ܲч   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ д   ܲе   ܲн   ܲе   ܲж   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ выплат н   ܲу   ܲж   ܲд   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲй   ܲс   ܲя   ܲ в п   ܲо   ܲд   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲк   ܲе   ܲ семье в случае 
р   ܲо    ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ т   ܲр   ܲе   ܲт   ܲь   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ р   ܲе   ܲб   ܲе   ܲн   ܲк   ܲа   ܲ или п   ܲо    ܲс   ܲл    ܲе   ܲд   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ детей до д   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ р   ܲе   ܲб   ܲе   ܲн   ܲк   ܲо   ܲм   ܲ
в   ܲо   ܲз    ܲр   ܲа   ܲс   ܲт   ܲа   ܲ 3 лет, р   ܲе   ܲг   ܲи   ܲо    ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ м    ܲа   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲн   ܲс   ܲк   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ (с   ܲе   ܲм   ܲе   ܲй   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ) к   ܲа   ܲп   ܲи   ܲт   ܲа   ܲл    ܲа   ܲ, и 
г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр    ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲг   ܲр    ܲа   ܲм   ܲм   ܲы   ܲ "Д   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв    ܲо   ܲ под з   ܲа   ܲщ   ܲи   ܲт   ܲо   ܲй   ܲ" в части п   ܲо   ܲд   ܲп   ܲр    ܲо   ܲг   ܲр   ܲа   ܲм   ܲм   ܲы   ܲ
"Защита прав детей-сирот" и других,  так н   ܲа   ܲз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲе   ܲм   ܲы   ܲх    ܲ «д    ܲе   ܲт   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ п   ܲо   ܲс   ܲо    ܲб   ܲи   ܲй   ܲ».    
-  Отдел г   ܲо    ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ п   ܲо    ܲс   ܲо    ܲб   ܲи   ܲй    ܲ и с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ выплат, о   ܲс   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ
н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ МСП, в части о    ܲб   ܲъ    ܲе   ܲм   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ г   ܲо    ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲг   ܲр    ܲа   ܲм   ܲм   ܲы   ܲ
"С   ܲо    ܲц   ܲи   ܲа   ܲл    ܲь   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ п   ܲо   ܲд   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲк   ܲи   ܲ н   ܲа   ܲс   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ Т   ܲо    ܲм   ܲс   ܲк   ܲо    ܲй   ܲ о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ", в   ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲй   ܲ в себя 
р   ܲе   ܲа   ܲл   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲю   ܲ прав л   ܲь   ܲг   ܲо   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ к   ܲа   ܲт   ܲе   ܲг   ܲо   ܲр    ܲи   ܲй   ܲ г   ܲр   ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲн   ܲ (и   ܲн   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ, в   ܲе   ܲт   ܲе   ܲр    ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲ войны 
и труда, и   ܲн   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ боевых д   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲй   ܲ, в   ܲе   ܲт   ܲе   ܲр   ܲа   ܲн   ܲа   ܲм   ܲ боевых д   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲй   ܲ, в    ܲе   ܲт   ܲе   ܲр    ܲа   ܲн    ܲо   ܲв   ܲ
Т   ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ и др.), н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ  м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ помощь г   ܲр    ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲн   ܲа   ܲм   ܲ, 
о   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲв   ܲш   ܲи   ܲм   ܲс   ܲя   ܲ в т   ܲр    ܲу   ܲд   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ ж   ܲи   ܲз   ܲн   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ с   ܲи   ܲт   ܲу    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ, с   ܲо   ܲц   ܲи    ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ п   ܲо    ܲс   ܲо   ܲб   ܲи   ܲя   ܲ на 
п   ܲо    ܲг   ܲр   ܲе   ܲб   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ у   ܲм   ܲе   ܲр   ܲш   ܲи   ܲх   ܲ г   ܲр    ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲн   ܲ,  в с    ܲо   ܲо    ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ и ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲм   ܲ
з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ на т   ܲе   ܲр    ܲр   ܲи   ܲт   ܲо    ܲр   ܲи   ܲи   ܲ Т   ܲо    ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ района. 
      -Отдел ж   ܲи   ܲл   ܲи    ܲщ   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ с   ܲу    ܲб   ܲс   ܲи   ܲд   ܲи   ܲй   ܲ о   ܲс   ܲу    ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ н   ܲа   ܲч   ܲи    ܲс   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ МСП, в части 
п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ г    ܲр   ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲн   ܲа   ܲм   ܲ с   ܲу   ܲб   ܲс   ܲи    ܲд   ܲи   ܲй   ܲ на оплату жилого п    ܲо    ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и 
к   ܲо   ܲм   ܲм   ܲу   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲх   ܲ услуг в с    ܲо   ܲо    ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с п   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ П   ܲр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ
Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ от 14 д   ܲе   ܲк   ܲа   ܲб   ܲр   ܲя   ܲ 2005 года № 761 "О п    ܲр   ܲе   ܲд   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл    ܲе   ܲн    ܲи   ܲи   ܲ
с   ܲу   ܲб   ܲс   ܲи   ܲд   ܲи   ܲй   ܲ на оплату жилого п   ܲо    ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и к   ܲо    ܲм   ܲм   ܲу    ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ услуг" 
       -И    ܲн   ܲф   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи    ܲо   ܲн   ܲн   ܲо   ܲ т    ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲй    ܲ отдел о    ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ б   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲр    ܲе   ܲб   ܲо   ܲй   ܲн    ܲо   ܲе   ܲ
с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ ф   ܲу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲи   ܲо    ܲн   ܲи   ܲр   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ о   ܲф   ܲи   ܲс   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ и п   ܲр   ܲо    ܲг   ܲр   ܲа   ܲм   ܲм   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
о   ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. 
Ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲн   ܲс   ܲо   ܲв   ܲо    ܲ-э   ܲк   ܲо    ܲн   ܲо    ܲм   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲй   ܲ отдел  
Г   ܲл    ܲа   ܲв    ܲн   ܲы   ܲй   ܲ б   ܲу   ܲх   ܲг   ܲа   ܲл   ܲт   ܲе   ܲр   ܲ О    ܲс   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲю   ܲ б    ܲу   ܲх    ܲг   ܲа   ܲл   ܲт   ܲе   ܲр   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ учета 
ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲн   ܲс   ܲо    ܲв   ܲо   ܲ-х   ܲо    ܲз   ܲя   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ и к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо   ܲл   ܲь    ܲ за э   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо   ܲм   ܲн   ܲы    ܲм   ܲ
и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь   ܲз    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр    ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ, т   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲв   ܲы   ܲх   ܲ и ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲн   ܲс   ܲо    ܲв   ܲы   ܲх   ܲ р    ܲе   ܲс   ܲу    ܲр   ܲс   ܲо   ܲв   ܲ, 
с   ܲо   ܲх   ܲр    ܲа   ܲн   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ с   ܲо   ܲб   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ У   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. 
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О   ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ, с   ܲв   ܲо   ܲе   ܲв   ܲр    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь   ܲ и п   ܲр    ܲа   ܲв   ܲи    ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ о   ܲф   ܲо   ܲр    ܲм   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
д   ܲо    ܲк   ܲу    ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ, п   ܲр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл    ܲе   ܲн    ܲи   ܲе   ܲ и п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲл   ܲо    ܲг   ܲо    ܲв   ܲ и сборов в 
ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ и м    ܲе   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲы   ܲ, с   ܲт   ܲр   ܲа   ܲх   ܲо    ܲв   ܲы   ܲх    ܲ в   ܲз   ܲн   ܲо   ܲс   ܲо   ܲв   ܲ в г   ܲо    ܲс   ܲу    ܲд   ܲа   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн    ܲы   ܲе   ܲ
в   ܲн   ܲе   ܲб   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ с   ܲо    ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ фонды, п   ܲл   ܲа   ܲт   ܲе   ܲж   ܲе   ܲй   ܲ в б   ܲа   ܲн   ܲк   ܲо    ܲв   ܲс   ܲк   ܲи   ܲе   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. 
О   ܲс   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо    ܲл   ܲь   ܲ за с   ܲо    ܲб   ܲл   ܲю   ܲд    ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ п   ܲо   ܲр    ܲя   ܲд   ܲк   ܲа   ܲ о   ܲф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ п   ܲе   ܲр    ܲв   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ и 
б   ܲу    ܲх   ܲг   ܲа   ܲл   ܲт   ܲе   ܲр   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ д   ܲо   ܲк   ܲу   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв    ܲ, р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ и п   ܲл   ܲа   ܲт   ܲе   ܲж   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ о    ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл    ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ, 
р   ܲа   ܲс   ܲх   ܲо    ܲд   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ фонда з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы, за у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ
о   ܲк   ܲл   ܲа   ܲд   ܲо    ܲв   ܲ с   ܲо    ܲт   ܲр   ܲу   ܲд    ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ ОГКУ «ЦСПН Т   ܲо    ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ района», п   ܲр   ܲо    ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ
и   ܲн   ܲв   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲр   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲй   ܲ о    ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ с   ܲр    ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ, т   ܲо   ܲв   ܲа   ܲр    ܲн   ܲо   ܲ - м    ܲа   ܲт   ܲе   ܲр    ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ ц   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ и 
д   ܲе   ܲн   ܲе   ܲж   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ, п   ܲр    ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲо    ܲк   ܲ о    ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи    ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ б   ܲу    ܲх   ܲг   ܲа   ܲл   ܲт   ܲе   ܲр   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ учета и о   ܲт   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ. 
 У   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲе   ܲт   ܲ в п   ܲр   ܲо    ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ э    ܲк   ܲо    ܲн   ܲо    ܲм   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ а   ܲн   ܲа   ܲл   ܲи   ܲз   ܲа   ܲ ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲн   ܲс   ܲо   ܲв   ܲо    ܲ-х   ܲо   ܲз   ܲя   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ
д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ ОГКУ «ЦСПН Т    ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ района»,  по данным б    ܲу    ܲх   ܲг   ܲа   ܲл   ܲт   ܲе   ܲр   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
учета и о    ܲт   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ в целях в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в   ܲн   ܲу    ܲт   ܲр   ܲи   ܲх    ܲо   ܲз   ܲя   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ р    ܲе   ܲз   ܲе   ܲр   ܲв   ܲо   ܲв    ܲ, 
у   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ потерь и н    ܲе   ܲп   ܲр   ܲо    ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ затрат. 
Все отделы у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ у   ܲк   ܲо   ܲм   ܲп   ܲл   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲы   ܲ штатом с   ܲо   ܲт   ܲр   ܲу    ܲд   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв    ܲ н   ܲе   ܲо    ܲб   ܲх   ܲо    ܲд   ܲи   ܲм   ܲо    ܲй   ܲ
к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ для в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ п   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ задач. 
О   ܲс   ܲо   ܲб   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ в   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ в связи с в   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ в д   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲг   ܲр    ܲа   ܲм   ܲм   ܲы   ܲ
п   ܲо    ܲэ   ܲт   ܲа   ܲп   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ с   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲш   ܲе   ܲн   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲы   ܲ оплаты труда р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ
б   ܲю    ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ с   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲр   ܲа   ܲ э   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо   ܲм   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ (Указ п   ܲр    ܲе   ܲз   ܲи   ܲд   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲ РФ «О м    ܲе   ܲр   ܲо   ܲп   ܲр   ܲи   ܲя   ܲт   ܲи   ܲя   ܲх    ܲ по 
р   ܲе   ܲа   ܲл   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ с   ܲо    ܲц   ܲи   ܲа   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ п   ܲо   ܲл   ܲи   ܲт   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ» № 597 от 7 мая 2012 года) у   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ плате с    ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв    ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, о   ܲс   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ
н   ܲе   ܲп   ܲо   ܲс   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн    ܲо   ܲе   ܲ о   ܲб   ܲс   ܲл   ܲу    ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲр    ܲе   ܲс   ܲт   ܲа   ܲр   ܲе   ܲл   ܲы   ܲх   ܲ, и   ܲн   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ на дому. З   ܲа   ܲд   ܲа   ܲч   ܲе   ܲй   ܲ
данной п   ܲр   ܲо   ܲг   ܲр    ܲа   ܲм   ܲм   ܲы   ܲ стало у   ܲв   ܲе   ܲл   ܲи   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ к 2018 году р    ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр    ܲа   ܲ р   ܲе   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ
з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы в 1,4 - 1,5 раза и д   ܲо    ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ с   ܲр    ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы 
данной к   ܲа   ܲт   ܲе   ܲг   ܲо   ܲр   ܲи   ܲи   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ до с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы в 
с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲе   ܲм   ܲ р    ܲе   ܲг   ܲи   ܲо   ܲн   ܲе   ܲ. 
 
2.2 О   ܲс   ܲо   ܲб   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ б   ܲу   ܲх   ܲг   ܲа   ܲл   ܲт   ܲе   ܲр   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ учета 
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В с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с Б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ к   ܲо    ܲд   ܲе   ܲк   ܲс   ܲо    ܲм   ܲ Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ у   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲ
единый п   ܲо    ܲр   ܲя   ܲд   ܲо    ܲк   ܲ в   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ б   ܲу   ܲх    ܲг   ܲа   ܲл   ܲт   ܲе   ܲр    ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ учета (б   ܲю    ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ учет) в 
б   ܲю    ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх    ܲ. (Приказ М   ܲи   ܲн   ܲф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲ РФ от 1 д   ܲе   ܲк   ܲа   ܲб   ܲр   ܲя   ܲ 2010 г. N 157н 
"Об у   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи    ܲи   ܲ Е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ плана счетов б    ܲу   ܲх   ܲг   ܲа   ܲл   ܲт   ܲе   ܲр   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ учета для о   ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв    ܲ
г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр    ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ власти (г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр    ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲ), о    ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲ м   ܲе   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ
с   ܲа   ܲм   ܲо    ܲу   ܲп   ܲр   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, о    ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв    ܲ у   ܲп   ܲр    ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи    ܲя   ܲ г   ܲо    ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр    ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ в   ܲн   ܲе   ܲб   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ
ф   ܲо   ܲн   ܲд   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ, г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ а   ܲк   ܲа   ܲд   ܲе   ܲм   ܲи   ܲй   ܲ наук, г    ܲо    ܲс   ܲу    ܲд   ܲа   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
(м   ܲу   ܲн   ܲи   ܲц   ܲи   ܲп   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ) у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ и И   ܲн   ܲс   ܲт   ܲр   ܲу   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ по его п   ܲр   ܲи    ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ") 
Б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ учет п    ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ собой у   ܲп   ܲо   ܲр    ܲя   ܲд   ܲо   ܲч   ܲе   ܲн   ܲн   ܲу    ܲю   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲу   ܲ сбора, 
р   ܲе   ܲг   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ и о   ܲб   ܲо   ܲб   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и   ܲн   ܲф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲа   ܲц    ܲи   ܲи   ܲ в д   ܲе   ܲн   ܲе   ܲж   ܲн   ܲо   ܲм   ܲ в   ܲы   ܲр   ܲа   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ о с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ
ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲн   ܲс   ܲо    ܲв   ܲы   ܲх    ܲ и н   ܲе   ܲф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲн   ܲс   ܲо    ܲв   ܲы   ܲх    ܲ а   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲо   ܲв   ܲ и о   ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ и о   ܲп   ܲе   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя   ܲх   ܲ, п   ܲр   ܲи   ܲв    ܲо   ܲд   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ к и   ܲз   ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю    ܲ в   ܲы   ܲш   ܲе   ܲу   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ а   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲо    ܲв   ܲ
и о   ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ. 
Б   ܲу   ܲх    ܲг   ܲа   ܲл    ܲт   ܲе   ܲр    ܲс   ܲк   ܲи   ܲй   ܲ учет в б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз    ܲа   ܲц   ܲи   ܲя   ܲх   ܲ имеет с   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи   ܲф   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲе   ܲ
о   ܲс   ܲо   ܲб   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ. 
К этим о   ܲс   ܲо   ܲб   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲя   ܲм   ܲ нужно о   ܲт   ܲн   ܲе   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ: 
-о   ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲю   ܲ учета в р    ܲа   ܲз   ܲр    ܲе   ܲз   ܲе   ܲ статей б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ к   ܲл   ܲа   ܲс   ܲс   ܲи    ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ; 
-к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр    ܲо   ܲл   ܲь   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ сметы р   ܲа   ܲс   ܲх   ܲо    ܲд   ܲо    ܲв   ܲ; 
-в   ܲы   ܲд   ܲе   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ в учете к   ܲа   ܲс   ܲс   ܲо   ܲв   ܲы   ܲх   ܲ и ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲх    ܲо   ܲд   ܲо    ܲв   ܲ; 
-о   ܲт   ܲр    ܲа   ܲс   ܲл   ܲе   ܲв   ܲы   ܲе   ܲ о    ܲс   ܲо   ܲб   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ учета в у    ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх   ܲ б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ сферы; 
Г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ у   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ п   ܲо    ܲл   ܲи   ܲт   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ р    ܲе   ܲа   ܲл   ܲи   ܲз    ܲу   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ у   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ и   ܲн   ܲс   ܲт   ܲр    ܲу   ܲк   ܲц   ܲи   ܲе   ܲй   ܲ
через: 
- план счетов б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ учета; 
- п   ܲо    ܲр   ܲя   ܲд   ܲо    ܲк   ܲ о    ܲт   ܲр   ܲа   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ о   ܲп   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲй   ܲ по и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ
с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲы   ܲ Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй    ܲс   ܲк   ܲо    ܲй   ܲ Ф    ܲе   ܲд   ܲе   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ на счетах б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ учета; 
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- к   ܲо   ܲр   ܲр    ܲе   ܲс   ܲп   ܲо   ܲн   ܲд   ܲе   ܲн   ܲц    ܲи   ܲю   ܲ счетов б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ учета; 
- иные в   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо    ܲс   ܲы   ܲ о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ учета. 
Для в   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ учета в у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх   ܲ п   ܲр   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ р   ܲе   ܲг   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲы   ܲ, 
с   ܲо   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ о    ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ р    ܲе   ܲк   ܲв   ܲи   ܲз   ܲи   ܲт   ܲы   ܲ и п   ܲо    ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲи   ܲ, п   ܲр    ܲи   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ в 
И   ܲн   ܲс   ܲт   ܲр    ܲу   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ по б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲм   ܲу   ܲ учету. 
Формы р   ܲе   ܲг   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр    ܲо   ܲв   ܲ б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ учета, у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв    ܲа   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ с   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲу   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲа   ܲ б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲы   ܲ Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо    ܲй   ܲ Ф    ܲе   ܲд   ܲе   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ, а 
также п   ܲр    ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲа   ܲ их в   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, у   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр    ܲж   ܲд   ܲа   ܲю    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲо   ܲм   ܲ, о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲ
и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ с   ܲо   ܲо    ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲа   ܲ б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲы   ܲ Р   ܲо    ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ
Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ. 
Все о   ܲп   ܲе   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ, п   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲы   ܲе   ܲ у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ, о    ܲф   ܲо   ܲр    ܲм   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ п   ܲе   ܲр   ܲв   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ
д   ܲо    ܲк   ܲу    ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ, п    ܲр   ܲи   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ в И   ܲн   ܲс   ܲт   ܲр   ܲу   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ по б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲм   ܲу    ܲ учету. 
П   ܲе   ܲр   ܲв   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ у   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ д   ܲо   ܲк   ܲу   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲы   ܲ должны быть с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн    ܲы   ܲ в у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ
форме и с   ܲо    ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ все н   ܲе   ܲо   ܲб   ܲх   ܲо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲы   ܲе   ܲ р    ܲе   ܲк   ܲв   ܲи   ܲз   ܲи   ܲт   ܲы   ܲ. 
По и   ܲс   ܲт   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ к   ܲа   ܲж   ܲд   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ о    ܲт   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ месяца данные п   ܲр   ܲо    ܲв   ܲе   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ и п   ܲр   ܲи   ܲн   ܲя   ܲт   ܲы   ܲх    ܲ к 
учету п    ܲе   ܲр   ܲв   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ у   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ д   ܲо    ܲк   ܲу   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲз   ܲи   ܲр   ܲу   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ по датам 
с   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ о   ܲп   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲй   ܲ (в х   ܲр    ܲо   ܲн   ܲо   ܲл   ܲо    ܲг   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲм   ܲ п   ܲо   ܲр   ܲя   ܲд   ܲк   ܲе   ܲ) и о   ܲт   ܲр   ܲа   ܲж   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
н   ܲа   ܲк   ܲо   ܲп   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ с   ܲп   ܲо    ܲс   ܲо   ܲб   ܲо    ܲм   ܲ в с   ܲо   ܲо    ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ ж   ܲу   ܲр   ܲн   ܲа   ܲл    ܲа   ܲх    ܲ о   ܲп   ܲе   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲй   ܲ.  
В о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя   ܲх   ܲ в целях р   ܲе   ܲг   ܲу    ܲл   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в    ܲз   ܲа   ܲи   ܲм   ܲо   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо    ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ между 
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲо   ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲм   ܲ и р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ т   ܲр    ܲу   ܲд   ܲо   ܲв   ܲо   ܲй   ܲ д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ к   ܲо    ܲл   ܲл   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲа   ܲ, оплаты 
труда и м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ п   ܲо   ܲо    ܲщ   ܲр   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ на основе з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
актов р   ܲа   ܲз   ܲр    ܲа   ܲб   ܲа   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲ и п   ܲр    ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲю    ܲт   ܲ в   ܲн   ܲу    ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ н   ܲо   ܲр    ܲм   ܲа   ܲт   ܲи    ܲв   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ д   ܲо    ܲк   ܲу    ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲы   ܲ. К 
в   ܲа   ܲж   ܲн   ܲе   ܲй   ܲш   ܲи   ܲм   ܲ из них о   ܲт   ܲн   ܲо   ܲс   ܲя   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ: к   ܲо    ܲл   ܲл   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ д   ܲо   ܲг   ܲо   ܲв    ܲо   ܲр   ܲ, т    ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲв   ܲо    ܲй   ܲ д   ܲо   ܲг   ܲо   ܲв   ܲо    ܲр   ܲ
(к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр    ܲа   ܲк   ܲт   ܲ), п   ܲо   ܲл   ܲо    ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ о с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲе   ܲ оплаты труда, п    ܲо   ܲл   ܲо    ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ о п   ܲр   ܲе   ܲм   ܲи   ܲр   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи    ܲ, 
п   ܲо    ܲл   ܲо   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ о в   ܲо    ܲз   ܲн   ܲа   ܲг   ܲр   ܲа   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ по итогам работы за год, ш   ܲт   ܲа   ܲт   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ р   ܲа   ܲс   ܲп   ܲи   ܲс   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ и 
д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ и   ܲн    ܲс   ܲт   ܲр   ܲу   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ. 
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О   ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ для приема на работу я    ܲв   ܲл    ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ приказ Р   ܲу    ܲк   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ
о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ и т   ܲр   ܲу    ܲд   ܲо   ܲв   ܲо    ܲй   ܲ д   ܲо   ܲг   ܲо   ܲв   ܲо    ܲр   ܲ, в к   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр    ܲо   ܲм   ܲ о   ܲг   ܲо    ܲв   ܲа   ܲр    ܲи   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ у   ܲс   ܲл    ܲо   ܲв   ܲи   ܲя   ܲ труда, 
отдыха и особые ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲо   ܲр   ܲы   ܲ.  
Т   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо    ܲв   ܲо   ܲй   ܲ д   ܲо   ܲг   ܲо    ܲв   ܲо   ܲр   ܲ не должен н   ܲа   ܲр   ܲу    ܲш   ܲа   ܲт   ܲь    ܲ п   ܲр    ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲа   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ, у   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ в ТК 
РФ, н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲи   ܲм   ܲе   ܲр    ܲ, если в ТК РФ з    ܲа   ܲп   ܲи   ܲс   ܲа   ܲн   ܲо   ܲ, что д   ܲл   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲй   ܲ недели в 
стране с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ 40 часов в неделю, т    ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲв   ܲо   ܲй   ܲ д   ܲо    ܲг   ܲо   ܲв   ܲо   ܲр    ܲ не может с   ܲо   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ
более д   ܲл   ܲи   ܲн   ܲн   ܲу   ܲю   ܲ неделю. 
Б   ܲу   ܲх    ܲг   ܲа   ܲл    ܲт   ܲе   ܲр    ܲ на о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ п   ܲе   ܲр   ܲв   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ д   ܲо   ܲк   ܲу   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ о приеме на работу 
з   ܲа   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ на него л   ܲи   ܲц   ܲе   ܲв   ܲо   ܲй   ܲ счет, в к   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр   ܲо   ܲм   ܲ у   ܲк   ܲа   ܲз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ н   ܲе   ܲо   ܲб   ܲх    ܲо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲа   ܲя   ܲ
и   ܲн   ܲф   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя   ܲ. 
Л   ܲи   ܲц   ܲе   ܲв   ܲо   ܲй   ܲ счет з   ܲа   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в т    ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ года. Если п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲс   ܲх    ܲо   ܲд   ܲя   ܲт   ܲ и   ܲз    ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, они 
в   ܲн   ܲо   ܲс   ܲя   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ сразу же для т   ܲо   ܲч   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ учета. 
О   ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ д   ܲо   ܲк   ܲу   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ для н    ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ ОГБУ «ЦСПН 
Т   ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ района» 
я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ п   ܲр   ܲи   ܲк   ܲа   ܲз   ܲы   ܲ д   ܲи   ܲр    ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲр   ܲа   ܲ о з   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ, у   ܲв   ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ и п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ
с   ܲо   ܲт   ܲр   ܲу    ܲд   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ в с   ܲо    ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ со ш   ܲт   ܲа   ܲт   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲп   ܲи   ܲс   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ, табели учета 
и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь   ܲз    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ и р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲа   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы, п   ܲо    ܲл   ܲо   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ об 
оплате труда и другие д   ܲо   ܲк   ܲу   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲы   ܲ. Они п   ܲо    ܲс   ܲт   ܲу   ܲп   ܲа   ܲю   ܲт   ܲ в б   ܲу   ܲх    ܲг   ܲа   ܲл    ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲю   ܲ и 
о   ܲб   ܲр   ܲа   ܲб   ܲа   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲ о    ܲб   ܲр    ܲа   ܲз   ܲо   ܲм   ܲ. 
Ш   ܲт   ܲа   ܲт   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲп   ܲи   ܲс   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲр    ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ для о   ܲф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с   ܲт   ܲр   ܲу   ܲк   ܲт   ܲу   ܲр   ܲы   ܲ, ш   ܲт   ܲа   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ
с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲа   ܲ и ш   ܲт   ܲа   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ ч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ. Ш   ܲт   ܲа   ܲт   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲп   ܲи   ܲс   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ с   ܲо   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲи    ܲт   ܲ
п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲь   ܲ с   ܲт   ܲр    ܲу   ܲк   ܲт   ܲу   ܲр   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ п   ܲо    ܲд   ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲе   ܲл    ܲе   ܲн    ܲи   ܲй   ܲ, д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ, с   ܲв    ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ о к   ܲо    ܲл   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲ
ш   ܲт   ܲа   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ единиц, д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ о   ܲк   ܲл   ܲа   ܲд   ܲа   ܲх   ܲ, н   ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв   ܲк   ܲа   ܲх    ܲ и м   ܲе   ܲс   ܲя   ܲч   ܲн   ܲо   ܲм   ܲ фонде 
з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы. У    ܲт   ܲв   ܲе   ܲр    ܲж   ܲд   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ п   ܲр    ܲи   ܲк   ܲа   ܲз   ܲо   ܲм   ܲ (р    ܲа   ܲс   ܲп   ܲо   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн    ܲи   ܲе   ܲм   ܲ) р   ܲу    ܲк   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ
о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ или у   ܲп   ܲо   ܲл    ܲн   ܲо   ܲм   ܲо    ܲч   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ им лица. 
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Ч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ состав р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ должен быть д   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲт   ܲо   ܲч   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ для 
г   ܲа   ܲр   ܲа   ܲн   ܲт   ܲи   ܲр   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ ф   ܲу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲи   ܲй   ܲ, задач и о   ܲб   ܲъ   ܲе   ܲм   ܲо    ܲв   ܲ работ, 
у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲм   ܲ. 
Табель учета и   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲь   ܲз   ܲо   ܲв    ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ и р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲа   ܲ з   ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы 
для б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ м   ܲе   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲн   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ у   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр    ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲ п   ܲр    ܲи   ܲк   ܲа   ܲз   ܲо   ܲм   ܲ М   ܲи   ܲн   ܲф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲ РФ 
от 10 ф   ܲе   ܲв   ܲр   ܲа   ܲл   ܲя   ܲ 2006 года № 25н. В   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ табеля учета р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲч   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ в   ܲр    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ
и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь   ܲз    ܲу   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ по у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ форме 0504421.  
Т   ܲа   ܲб   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲй   ܲ учет о    ܲх    ܲв   ܲа   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ всех р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв    ܲ о   ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ. К   ܲа   ܲж   ܲд   ܲо   ܲм   ܲу   ܲ из них 
п   ܲр    ܲи   ܲс   ܲв   ܲа   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ о    ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ т   ܲа   ܲб   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ номер, к   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр   ܲы    ܲй   ܲ у   ܲк   ܲа   ܲз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ во всех 
д   ܲо    ܲк   ܲу    ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲх   ܲ по учету труда и з    ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы. С   ܲу   ܲщ   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь    ܲ т   ܲа   ܲб   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ учета 
з   ܲа   ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в е   ܲж   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲв   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ р   ܲе   ܲг   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ явки р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ на работу, ухода с 
работы, всех с   ܲл    ܲу   ܲч   ܲа   ܲе   ܲв   ܲ о    ܲп   ܲо   ܲз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ и неявок с у   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ их п   ܲр   ܲи   ܲч   ܲи   ܲн   ܲы   ܲ, а также 
часов п   ܲр    ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲ и часов с   ܲв   ܲе   ܲр    ܲх   ܲу   ܲр    ܲо   ܲч   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ работы. 
Табели с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в одном э   ܲк   ܲз   ܲе   ܲм   ܲп   ܲл    ܲя   ܲр    ܲе   ܲ у   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲо   ܲм   ܲо   ܲч   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ на это лицом, 
п   ܲо    ܲд   ܲп   ܲи   ܲс   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ р   ܲу    ܲк   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲе   ܲм   ܲ с   ܲт   ܲр   ܲу    ܲк   ܲт   ܲу    ܲр   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ п   ܲо   ܲд   ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и к   ܲа   ܲд   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲй   ܲ
службы и п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲд   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в б   ܲу    ܲх   ܲг   ܲа   ܲл   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲю    ܲ для п   ܲр    ܲо   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ, после 
у   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр    ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ табеля р    ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ он и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл    ܲь   ܲз   ܲу   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ для 
с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲ-п   ܲл   ܲа   ܲт   ܲе   ܲж   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ в    ܲе   ܲд   ܲо   ܲм   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, в к   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр    ܲо   ܲй   ܲ о    ܲт   ܲр   ܲа   ܲж   ܲа   ܲю    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы и все суммы выплат, п   ܲр   ܲо    ܲи   ܲз   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ в т   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ месяца и п   ܲр   ܲи   ܲч   ܲи   ܲт   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲс   ܲя   ܲ для о   ܲк   ܲо   ܲн   ܲч   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲа   ܲ, 
а также у   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн    ܲн   ܲы   ܲх   ܲ из з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы н   ܲа   ܲл   ܲо   ܲг   ܲо    ܲв   ܲ и других сумм [27, с. 54].  
П   ܲо   ܲл   ܲо   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ об оплате труда п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв    ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ собой один из л   ܲо   ܲк   ܲа   ܲл    ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ актов, 
к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲы   ܲй   ܲ у   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр   ܲж   ܲд   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ р    ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲе   ܲм   ܲ о    ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ. О    ܲс   ܲн    ܲо   ܲв   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ цель д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ
акта - о   ܲп   ܲи   ܲс   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ п    ܲр   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲя   ܲе   ܲм   ܲы   ܲе   ܲ в данной о   ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ м   ܲе   ܲх   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲм   ܲы   ܲ оплаты труда.  
П   ܲо    ܲл   ܲо   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ об оплате труда р    ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв    ܲ ОГБУ «ЦСПН Т    ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ




- Т   ܲр    ܲу   ܲд   ܲо    ܲв   ܲо   ܲй   ܲ кодекс Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо    ܲй   ܲ Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ; 
- Закон Т   ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от 29.12.2005 № 234-ОЗ «Об оплате труда 
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр    ܲс   ܲт   ܲв    ܲе   ܲн    ܲн   ܲы   ܲх   ܲ у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ»; 
- п   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ А    ܲд   ܲм   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ Т    ܲо    ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о    ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от 31.03.2008 № 66а  «О 
новых с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲа   ܲх   ܲ оплаты труда р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн    ܲы   ܲх    ܲ г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр    ܲс   ܲт   ܲв    ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ»; 
- п   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл    ܲе   ܲн    ܲи   ܲе   ܲ А    ܲд   ܲм   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи    ܲ Т   ܲо    ܲм   ܲс   ܲк   ܲо    ܲй   ܲ о    ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от 27.04.2009 № 80а 
«Об у   ܲт   ܲв    ܲе   ܲр    ܲж   ܲд   ܲе   ܲн    ܲи   ܲи   ܲ р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲо    ܲв   ܲ о   ܲк   ܲл   ܲа   ܲд   ܲо   ܲв    ܲ (д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ о    ܲк   ܲл    ܲа   ܲд   ܲо    ܲв   ܲ) и н   ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв   ܲо    ܲк   ܲ
с   ܲт   ܲи   ܲм   ܲу   ܲл    ܲи   ܲр   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ х   ܲа   ܲр   ܲа   ܲк   ܲт   ܲе   ܲр   ܲа   ܲ по о   ܲб   ܲщ   ܲе   ܲо    ܲт   ܲр   ܲа   ܲс   ܲл   ܲе   ܲв   ܲы   ܲм   ܲ д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲя   ܲм   ܲ р   ܲу    ܲк   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲй   ܲ, 
с   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲи   ܲс   ܲт   ܲо   ܲв    ܲ, с   ܲл   ܲу    ܲж   ܲа   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ и о    ܲб   ܲщ   ܲе   ܲо   ܲт   ܲр    ܲа   ܲс   ܲл    ܲе   ܲв   ܲы   ܲм   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲи   ܲх   ܲ о    ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр    ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы    ܲх   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ»; 
- приказ М   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ з   ܲд   ܲр   ܲа   ܲв   ܲо    ܲо   ܲх   ܲр    ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ р   ܲа   ܲз   ܲв   ܲи   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ
Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф    ܲе   ܲд   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ от 29.05.2008 № 247 – н «Об у   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр    ܲж   ܲд   ܲе   ܲн    ܲи   ܲи   ܲ
п   ܲр    ܲо   ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲх    ܲ к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо    ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ групп о    ܲб   ܲщ   ܲе   ܲо    ܲт   ܲр   ܲа   ܲс   ܲл   ܲе   ܲв   ܲы   ܲх    ܲ п   ܲр   ܲо   ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲч   ܲи   ܲх   ܲ»; 
- приказ М   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ з   ܲд   ܲр   ܲа   ܲв   ܲо    ܲо   ܲх   ܲр    ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ р   ܲа   ܲз   ܲв   ܲи   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ
Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф    ܲе   ܲд   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ от 29.05.2008 № 248 – н «Об у   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр    ܲж   ܲд   ܲе   ܲн    ܲи   ܲи   ܲ
п   ܲр    ܲо   ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲх    ܲ к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо    ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ групп о    ܲб   ܲщ   ܲе   ܲо    ܲт   ܲр   ܲа   ܲс   ܲл   ܲе   ܲв   ܲы   ܲх    ܲ п   ܲр   ܲо   ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲч   ܲи   ܲх   ܲ»; 
п   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ А   ܲд   ܲм   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ Т   ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о    ܲб   ܲл    ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от 24.01.2007  № 8а «Об 
оплате труда р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв    ܲ о   ܲт   ܲд   ܲе   ܲл    ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ о    ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ
и р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ, з   ܲа   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, не я   ܲв    ܲл   ܲя   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲе   ܲс   ܲя   ܲ д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ
г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр    ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ г   ܲр   ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲн   ܲс   ܲк   ܲо    ܲй   ܲ службы Т   ܲо    ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи    ܲ»; 
- п   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл    ܲе   ܲн    ܲи   ܲе   ܲ А    ܲд   ܲм   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ Т    ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от 29.10.2009г. № 171а 
«Об у   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи    ܲи   ܲ П    ܲо   ܲл    ܲо   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ о с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲе   ܲ оплаты труда р    ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ о    ܲб   ܲл    ܲа   ܲс   ܲт   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ
г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр    ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы    ܲх   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ, н    ܲа   ܲх    ܲо   ܲд   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲс   ܲя   ܲ в в    ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ Д   ܲе   ܲп   ܲа   ܲр   ܲт   ܲа   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲ
с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ защиты н   ܲа   ܲс   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ Т   ܲо    ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о    ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, и о в   ܲн   ܲе   ܲс   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ и   ܲз    ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй    ܲ в 
п   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ А   ܲд   ܲм   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ Т   ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о    ܲб   ܲл    ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от 27.04.2009 № 80а; 
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- п   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл    ܲе   ܲн    ܲи   ܲе   ܲ А    ܲд   ܲм   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ Т    ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от 01.06.2011г. № 161а 
«О в    ܲн   ܲе   ܲс   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ и   ܲз   ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ в н    ܲе   ܲк   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр   ܲы   ܲе   ܲ п   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ А    ܲд   ܲм   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲц    ܲи   ܲи   ܲ
Т   ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ» 
- п   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв    ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ А    ܲд   ܲм   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ Т    ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о    ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от  21.06.2011 № 191а 
«О в   ܲн   ܲе   ܲс   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ и   ܲз   ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ в п   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ А   ܲд   ܲм   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ Т   ܲо    ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ
от 24.01.2007 № 8а, от 27.04.2009 № 80а и от 29.10.2009 № 171а». 
П   ܲо    ܲл   ܲо   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ о    ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ п   ܲо   ܲр   ܲя   ܲд   ܲо    ܲк   ܲ  ф   ܲо    ܲр   ܲм   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ  фонда оплаты труда 
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ, н    ܲа   ܲх   ܲо   ܲд   ܲя   ܲщ   ܲи    ܲх   ܲс   ܲя   ܲ в в    ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ Д   ܲе   ܲп   ܲа   ܲр   ܲт   ܲа   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲ с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ
защиты н   ܲа   ܲс   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ Т   ܲо    ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲн   ܲс   ܲи   ܲр    ܲу   ܲе   ܲм   ܲы   ܲх   ܲ за счет с   ܲр    ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ
о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ б   ܲю   ܲд    ܲж   ܲе   ܲт   ܲа   ܲ и иных и   ܲс   ܲт   ܲо   ܲч   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ, не з   ܲа   ܲп   ܲр    ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲн    ܲы   ܲх    ܲ з   ܲа   ܲк   ܲо    ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ
Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ.  
С   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲа   ܲ оплаты труда и п    ܲр    ܲе   ܲм   ܲи   ܲр   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд    ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
л   ܲо    ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ н   ܲо   ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв    ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ актами, п   ܲр    ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲе   ܲм   ܲы   ܲм   ܲи    ܲ в с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с 
т   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲв   ܲы   ܲм   ܲ з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо   ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ, иными н   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ актами Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ
Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ, с   ܲо   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ нормы т   ܲр    ܲу   ܲд   ܲо    ܲв   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ права, и н   ܲа   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲ
П   ܲо   ܲл   ܲо   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ.  
О   ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи    ܲе   ܲ р   ܲа   ܲс   ܲх    ܲо   ܲд   ܲо    ܲв   ܲ на в   ܲы   ܲп    ܲл   ܲа   ܲт   ܲу   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы о   ܲс   ܲу    ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲл    ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в 
п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲа   ܲх   ܲ а   ܲс   ܲс   ܲи   ܲг   ܲн    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ, п    ܲр    ܲе   ܲд   ܲу   ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ на эти цели в б    ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ смете 
у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, у   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ Д   ܲе   ܲп   ܲа   ܲр   ܲт   ܲа   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо    ܲм   ܲ с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ защиты н   ܲа   ܲс   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ
Т   ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ на с   ܲо    ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲн   ܲс   ܲо   ܲв   ܲы   ܲй   ܲ год и с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ, 
п   ܲо    ܲл   ܲу   ܲч   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ от п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲп   ܲр    ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл    ܲь   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ и иной, п    ܲр    ܲи   ܲн   ܲо   ܲс   ܲя   ܲщ   ܲе   ܲй   ܲ доход 
д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ. 
Д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲн    ܲы   ܲе   ܲ оклады р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ, з    ܲа   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲ д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, 
о   ܲт   ܲн   ܲо   ܲс   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲс   ܲя   ܲ к п   ܲр    ܲо   ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲо   ܲн   ܲа   ܲл    ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы    ܲм   ܲ г   ܲр   ܲу    ܲп   ܲп   ܲа   ܲм   ܲ (далее - 
ПКГ)  у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн    ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ в с   ܲо    ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с П    ܲр   ܲи   ܲк   ܲа   ܲз   ܲо    ܲм   ܲ М   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ
з   ܲд   ܲр   ܲа   ܲв   ܲо   ܲо   ܲх    ܲр   ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи    ܲя   ܲ и с   ܲо    ܲц   ܲи   ܲа   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ р   ܲа   ܲз   ܲв   ܲи   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ Р   ܲо    ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф    ܲе   ܲд   ܲе   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ от 
31.03.2008 N 149н "Об у   ܲт   ܲв    ܲе   ܲр    ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
групп д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв    ܲ, з   ܲа   ܲн   ܲя   ܲт   ܲы   ܲх   ܲ в сфере з   ܲд   ܲр   ܲа   ܲв   ܲо    ܲо   ܲх   ܲр    ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и 
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п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с   ܲо    ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲх    ܲ услуг", у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в с   ܲл    ܲе   ܲд   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ р    ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр    ܲа   ܲх   ܲ: 
Д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲн    ܲы   ܲе   ܲ оклады по о   ܲб   ܲщ   ܲе   ܲо   ܲт   ܲр   ܲа   ܲс   ܲл   ܲе   ܲв   ܲы   ܲм   ܲ д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲя   ܲм   ܲ р   ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲе   ܲй   ܲ, 
с   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲи   ܲс   ܲт   ܲо   ܲв    ܲ и с   ܲл   ܲу    ܲж   ܲа   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ, у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ в с    ܲо   ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с П    ܲр   ܲи   ܲк   ܲа   ܲз   ܲо    ܲм   ܲ
М   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ з   ܲд   ܲр    ܲа   ܲв   ܲо   ܲо    ܲх   ܲр   ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ р    ܲа   ܲз   ܲв   ܲи   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ
Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ от 29.05.2008 N 247н "Об у    ܲт   ܲв   ܲе   ܲр   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн    ܲы   ܲх    ܲ групп о   ܲб   ܲщ   ܲе   ܲо    ܲт   ܲр   ܲа   ܲс   ܲл   ܲе   ܲв   ܲы   ܲх    ܲ д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ р    ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲй   ܲ, 
с   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲи   ܲс   ܲт   ܲо   ܲв    ܲ и с   ܲл   ܲу    ܲж   ܲа   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ". 
 
Оклады по о   ܲб   ܲщ   ܲе   ܲо   ܲт   ܲр   ܲа   ܲс   ܲл   ܲе   ܲв   ܲы   ܲм   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲи   ܲх   ܲ, у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ в 
с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с П   ܲр    ܲи   ܲк   ܲа   ܲз   ܲо   ܲм   ܲ М   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ з   ܲд   ܲр    ܲа   ܲв   ܲо   ܲо   ܲх    ܲр   ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ
р   ܲа   ܲз   ܲв   ܲи   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ от 29.05.2008 N 248н "Об у   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр    ܲж   ܲд   ܲе   ܲн    ܲи   ܲи   ܲ
п   ܲр    ܲо   ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲх    ܲ к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо    ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ групп о    ܲб   ܲщ   ܲе   ܲо    ܲт   ܲр   ܲа   ܲс   ܲл   ܲе   ܲв   ܲы   ܲх    ܲ п   ܲр   ܲо   ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲч   ܲи   ܲх   ܲ", исходя из р    ܲа   ܲз   ܲр    ܲя   ܲд   ܲа   ܲ работ в с    ܲо    ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с Единым т   ܲа   ܲр   ܲи   ܲф   ܲн    ܲо   ܲ-
к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн    ܲы   ܲм   ܲ с   ܲп   ܲр    ܲа   ܲв   ܲо    ܲч   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲм   ܲ работ и п   ܲр    ܲо   ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲч   ܲи   ܲх    ܲ.  
Р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр    ܲы   ܲ д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ о    ܲк   ܲл    ܲа   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ по д   ܲо   ܲл    ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲя   ܲм   ܲ р    ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲе   ܲй   ܲ, 
с   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲи   ܲс   ܲт   ܲо   ܲв    ܲ и с   ܲл   ܲу    ܲж   ܲа   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ, не о    ܲт   ܲн   ܲе   ܲс   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ п    ܲр   ܲи   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ М    ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ
з   ܲд   ܲр   ܲа   ܲв   ܲо   ܲо   ܲх    ܲр   ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи    ܲя   ܲ и с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ р    ܲа   ܲз    ܲв   ܲи   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо    ܲй   ܲ Ф    ܲе   ܲд   ܲе   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ ни к одной 
п   ܲр    ܲо   ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲй   ܲ к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ группе з   ܲа   ܲк   ܲр   ܲе   ܲп   ܲл   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ в п    ܲо   ܲл    ܲо   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ об 
оплате труда (по с   ܲо    ܲг   ܲл   ܲа   ܲс   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ с У   ܲч   ܲр    ܲе   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲм   ܲ).  
Д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ оклады з   ܲа   ܲм   ܲе   ܲс   ܲт   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲй   ܲ р    ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲе   ܲй   ܲ с   ܲт   ܲр   ܲу   ܲк   ܲт   ܲу   ܲр    ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
п   ܲо    ܲд   ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, за и   ܲс   ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ з   ܲа   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь    ܲ с 
н   ܲа   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ «З   ܲа   ܲм   ܲе   ܲс   ܲт   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲ н   ܲа   ܲч   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ отдела по н   ܲа   ܲз   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ и к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо    ܲл   ܲю   ܲ
за н   ܲа   ܲз   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ и в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲо   ܲй   ܲ мер с   ܲо    ܲц   ܲи   ܲа   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ п   ܲо    ܲд   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲк   ܲи   ܲ» у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на 
10% ниже д   ܲо   ܲл    ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ о   ܲк   ܲл   ܲа   ܲд   ܲо    ܲв   ܲ с   ܲо   ܲо    ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ р    ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲе   ܲй   ܲ
с   ܲт   ܲр   ܲу   ܲк   ܲт   ܲу   ܲр    ܲн   ܲы   ܲх   ܲ п   ܲо   ܲд   ܲр    ܲа   ܲз   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд    ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ. 
Оплата труда р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ о   ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ т   ܲр   ܲу    ܲд   ܲо   ܲв   ܲы   ܲм   ܲ д   ܲо   ܲг   ܲо   ܲв   ܲо    ܲр   ܲо   ܲм   ܲ с 
р   ܲу    ܲк   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲм   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ исходя из у   ܲс   ܲл   ܲо    ܲв   ܲи   ܲй   ܲ р   ܲе   ܲз   ܲу   ܲл   ܲь    ܲт   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ труда, 
о   ܲс   ܲо   ܲб   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд    ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ в с   ܲо   ܲо    ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с 
у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲо   ܲй   ܲ оплаты труда. 
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   С   ܲт   ܲи   ܲм   ܲу   ܲл   ܲи   ܲр   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ. 
1. Р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд    ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ с    ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ
к   ܲо   ܲм   ܲп   ܲе   ܲн   ܲс   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы    ܲе   ܲ в    ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ:  
- в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ, з   ܲа   ܲн   ܲя   ܲт   ܲы   ܲм   ܲ на т   ܲя   ܲж   ܲе   ܲл    ܲы   ܲх   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲх   ܲ, р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲх   ܲ с в   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ  
и/или о   ܲп   ܲа   ܲс   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи    ܲ и иными о   ܲс   ܲо    ܲб   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ у   ܲс   ܲл   ܲо    ܲв   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ труда; 
- в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ за работу в у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх   ܲ с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ защиты н   ܲа   ܲс   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ; 
- д   ܲо    ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ за с   ܲо   ܲв   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй    ܲ (д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ); 
- д   ܲо    ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ за р    ܲа   ܲс   ܲш   ܲи   ܲр    ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ зон о   ܲб   ܲс   ܲл   ܲу    ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ;  
- д   ܲо   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ за у   ܲв   ܲе   ܲл   ܲи   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ объема работы или и    ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ о   ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ
в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲ о   ܲт   ܲс   ܲу   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ без о   ܲс   ܲв   ܲо    ܲб   ܲо   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ от работы, 
о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ т   ܲр   ܲу    ܲд   ܲо   ܲв   ܲы   ܲм   ܲ д   ܲо   ܲг   ܲо   ܲв   ܲо    ܲр   ܲо   ܲм   ܲ; 
- д   ܲо    ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ за работу в ночное время; 
- п   ܲо    ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ оплата с   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх   ܲу    ܲр   ܲо   ܲч   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ работы; 
- п   ܲо    ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ оплата за работу в в    ܲы   ܲх   ܲо    ܲд   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ и н   ܲе   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲн   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ дни; 
- в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ за работу в м   ܲе   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲя   ܲх   ܲ с о   ܲс   ܲо   ܲб   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ к   ܲл   ܲи   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ у   ܲс   ܲл   ܲо   ܲв   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ. 
Ра   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ,  з   ܲа   ܲн   ܲя   ܲт   ܲы   ܲм   ܲ на т   ܲя   ܲж   ܲе   ܲл   ܲы   ܲх    ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲх   ܲ, р    ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲа   ܲх    ܲ с в   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ и/или 
о   ܲп   ܲа   ܲс   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ и иными о    ܲс   ܲо    ܲб   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ у   ܲс   ܲл   ܲо    ܲв   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ труда у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн    ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв    ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ в 
р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ от 4 до 5%  оклада (д    ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ оклада) р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ в з    ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲи   ܲм   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ
от класса у   ܲс   ܲл   ܲо    ܲв   ܲи   ܲй   ܲ труда по р   ܲе   ܲз    ܲу   ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲа   ܲм   ܲ а   ܲт   ܲт   ܲе   ܲс   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо    ܲч   ܲи   ܲх   ܲ мест, если в 
с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с т   ܲр    ܲу   ܲд   ܲо   ܲв   ܲы   ܲм   ܲ з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ и иными н   ܲо   ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ
п   ܲр    ܲа   ܲв   ܲо   ܲв   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ актами, с    ܲо   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ нормы т   ܲр    ܲу   ܲд   ܲо    ܲв   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ права, у   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ не должна быть у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл    ܲе   ܲн   ܲа   ܲ  в ином р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр    ܲе   ܲ.    
 П   ܲр    ܲо   ܲц   ܲе   ܲн   ܲт   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ н   ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв   ܲк   ܲа   ܲ за работу со с    ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи    ܲя   ܲм   ܲи   ܲ, с   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ
г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр    ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲу    ܲю   ܲ тайну, у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи    ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в п    ܲо   ܲр    ܲя   ܲд   ܲк   ܲе   ܲ, о    ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲм   ܲ З   ܲа   ܲк   ܲо    ܲн   ܲо   ܲм    ܲ
Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ
тайне», в р    ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲа   ܲх   ܲ, у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ П   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ П   ܲр    ܲа   ܲв   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ
Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф   ܲе   ܲд    ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ от 18.09.2006 № 573 «О п    ܲр    ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ с    ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
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г   ܲа   ܲр   ܲа   ܲн   ܲт   ܲи   ܲй   ܲ г   ܲр    ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲн   ܲа   ܲм   ܲ, д    ܲо   ܲп   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ к г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ тайне на п   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ
основе и с   ܲо   ܲт   ܲр   ܲу    ܲд   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ с   ܲт   ܲр   ܲу   ܲк   ܲт   ܲу   ܲр    ܲн   ܲы   ܲх   ܲ п   ܲо   ܲд   ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ по защите 
г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр    ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ тайны».   
   Д   ܲо   ܲп   ܲл    ܲа   ܲт   ܲа   ܲ за работу в ночное время у    ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ 20% части 
оклада (д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ оклада) за час работы р    ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ в ночное время, если 
в с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи    ܲ с т   ܲр   ܲу    ܲд   ܲо   ܲв   ܲы   ܲм   ܲ з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо   ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ и иными н   ܲо   ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ
п   ܲр    ܲа   ܲв   ܲо   ܲв   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ актами, с    ܲо   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ нормы т    ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲв   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ права, у   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ д   ܲо   ܲп   ܲл    ܲа   ܲт   ܲа   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ не должна быть у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл    ܲе   ܲн   ܲа   ܲ в ином р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр    ܲе   ܲ; 
В   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ к    ܲо   ܲм   ܲп   ܲе   ܲн   ܲс   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ х    ܲа   ܲр   ܲа   ܲк   ܲт   ܲе   ܲр   ܲа   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ, з    ܲа   ܲн   ܲя   ܲт   ܲы   ܲм   ܲ в 
м   ܲе   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲя   ܲх   ܲ с о   ܲс   ܲо   ܲб   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ к   ܲл   ܲи   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ у   ܲс   ܲл   ܲо    ܲв   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ (р    ܲа   ܲй   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц   ܲи   ܲе   ܲн    ܲт   ܲ) 
у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр    ܲе   ܲ 1,30. 
Д   ܲо   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲ к к   ܲо   ܲм   ܲп   ܲе   ܲн   ܲс   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲл    ܲа   ܲт   ܲа   ܲм   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ с   ܲл    ܲе   ܲд   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ е   ܲж   ܲе   ܲм   ܲе   ܲс   ܲя   ܲч   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ к   ܲо    ܲм   ܲп   ܲе   ܲн   ܲс   ܲа   ܲц   ܲи    ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ: 
 В   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ за работу в у    ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд    ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх   ܲ с    ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ защиты н   ܲа   ܲс   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, в 
р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ 100 рублей. 
В   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ р    ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲм   ܲ с   ܲт   ܲр    ܲу   ܲк   ܲт   ܲу   ܲр   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ п   ܲо    ܲд   ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ, с   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲи   ܲс   ܲт   ܲа   ܲм   ܲ и 
с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ, и    ܲм   ܲе   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲ с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲе   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲо    ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ и высшее 
п   ܲр    ܲо   ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲе   ܲ о   ܲб   ܲр   ܲа   ܲз   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ, за работу в с    ܲе   ܲл    ܲь   ܲс   ܲк   ܲо    ܲй   ܲ м   ܲе   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ в р    ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ
100 рублей. 
Д   ܲо   ܲп   ܲл    ܲа   ܲт   ܲа   ܲ за с    ܲо   ܲв   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲ (д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ) у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲу    ܲ, в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲм   ܲу   ܲ наряду со своей о    ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲо   ܲй   ܲ, 
о   ܲб   ܲу   ܲс   ܲл   ܲо   ܲв   ܲл    ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ т    ܲр   ܲу   ܲд   ܲо    ܲв   ܲы   ܲм   ܲ д   ܲо   ܲг   ܲо   ܲв    ܲо   ܲр   ܲо    ܲм   ܲ, д    ܲо   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲу   ܲю   ܲ работу по другой 
д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ без о   ܲс   ܲв   ܲо   ܲб   ܲо    ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ от своей о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ работы. Размер д   ܲо    ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ и 
срок, на к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲы   ܲй   ܲ она у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ, о    ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл    ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ по с   ܲо   ܲг   ܲл   ܲа   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ сторон 
у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв    ܲ т   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲв   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ д   ܲо   ܲг   ܲо    ܲв   ܲо   ܲр   ܲа   ܲ с учетом с   ܲо   ܲд    ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и объема 
д   ܲо    ܲп   ܲо   ܲл    ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ работы. 
Д   ܲо   ܲп   ܲл    ܲа   ܲт   ܲа   ܲ за р    ܲа   ܲс   ܲш   ܲи   ܲр    ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ зон о    ܲб   ܲс   ܲл   ܲу   ܲж   ܲи   ܲв    ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл    ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи    ܲк   ܲу   ܲ
при р   ܲа   ܲс   ܲш   ܲи   ܲр    ܲе   ܲн   ܲи   ܲи    ܲ зон о   ܲб   ܲс   ܲл   ܲу   ܲж   ܲи   ܲв    ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. Размер д   ܲо    ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ и срок, на к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲы   ܲй   ܲ она 
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у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ, о    ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ по с   ܲо   ܲг   ܲл   ܲа   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ сторон у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ т   ܲр   ܲу    ܲд   ܲо   ܲв   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ
д   ܲо    ܲг   ܲо   ܲв   ܲо   ܲр    ܲа   ܲ с учетом с   ܲо   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и/или объема д   ܲо    ܲп   ܲо   ܲл    ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲй   ܲ работы. 
Д   ܲо   ܲп   ܲл    ܲа   ܲт   ܲа   ܲ за у   ܲв    ܲе   ܲл    ܲи   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ объема работ или и    ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ о    ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ
в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲ о   ܲт   ܲс   ܲу   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ без о   ܲс   ܲв   ܲо    ܲб   ܲо   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ от работы, 
о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ  т   ܲр    ܲу   ܲд   ܲо    ܲв   ܲы   ܲм   ܲ д   ܲо   ܲг   ܲо   ܲв   ܲо    ܲр   ܲо   ܲм   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲу    ܲ в случае 
у   ܲв   ܲе   ܲл   ܲи   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ ему объема работы или в   ܲо    ܲз   ܲл   ܲо    ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ на него 
о   ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ в   ܲр    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲ о   ܲт   ܲс   ܲу   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ без о   ܲс   ܲв   ܲо   ܲб   ܲо   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ от 
работы, о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл    ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ т   ܲр   ܲу    ܲд   ܲо   ܲв    ܲы   ܲм   ܲ д   ܲо   ܲг   ܲо   ܲв   ܲо    ܲр   ܲо   ܲм   ܲ. Размер д   ܲо    ܲп   ܲл    ܲа   ܲт   ܲы   ܲ и срок, на 
к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲы   ܲй   ܲ она у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ, о    ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ по с    ܲо   ܲг   ܲл   ܲа   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ сторон 
у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв    ܲ т   ܲр   ܲу    ܲд   ܲо   ܲв   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ д   ܲо    ܲг   ܲо    ܲв   ܲо   ܲр    ܲа   ܲ с учетом с   ܲо   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и/или объема 
д   ܲо    ܲп   ܲо   ܲл    ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ работы. 
Оплата за работу в в    ܲы   ܲх   ܲо   ܲд    ܲн   ܲы   ܲе   ܲ и  н    ܲе   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲч   ܲи   ܲе   ܲ  п   ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲн   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ дни  
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ  у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ  (статья 153 Т   ܲр   ܲу    ܲд   ܲо   ܲв   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ к   ܲо   ܲд   ܲе   ܲк   ܲс   ܲа   ܲ
Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ) не менее чем в д    ܲв   ܲо   ܲй   ܲн   ܲо    ܲм   ܲ р    ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ. По ж    ܲе   ܲл   ܲа   ܲн   ܲи    ܲю   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ, р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲв   ܲш   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ в в   ܲы   ܲх   ܲо   ܲд   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ или п   ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲн   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ день, ему может быть 
п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲ другой день отдыха. В этом случае работа в п    ܲр    ܲа   ܲз   ܲд   ܲн   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ  или 
в   ܲы   ܲх    ܲо   ܲд   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ день о   ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в о    ܲд   ܲи   ܲн   ܲа   ܲр    ܲн   ܲо    ܲм   ܲ р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ, а день отдыха оплате не 
п   ܲо    ܲд   ܲл   ܲе   ܲж   ܲи   ܲт   ܲ.  
К   ܲо   ܲм   ܲп   ܲе   ܲн   ܲс   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ  не о   ܲб   ܲр    ܲа   ܲз   ܲу    ܲю   ܲт   ܲ новый д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ оклад и 
не у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ при и   ܲс   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ иных выплат, за и   ܲс   ܲк   ܲл    ܲю   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ
р   ܲа   ܲй   ܲо   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲ к з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ плате. К   ܲо   ܲм   ܲп   ܲе   ܲн   ܲс   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲл    ܲа   ܲт   ܲы   ܲ
у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ по о   ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ работе и работе, о    ܲс   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲм   ܲо    ܲй   ܲ по 
с   ܲо   ܲв   ܲм   ܲе   ܲс   ܲт   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲ. 
Е   ܲж   ܲе   ܲг   ܲо   ܲд   ܲн   ܲо   ܲ в у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ полный список р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ с 
у   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ стажа, д   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ право на у   ܲк   ܲа   ܲз    ܲа   ܲн   ܲн   ܲу    ܲю   ܲ н   ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв    ܲк   ܲу    ܲ по с   ܲо    ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲю    ܲ на 
начало года (01 января). Стаж работы для в   ܲы   ܲп   ܲл    ܲа   ܲт   ܲы   ܲ н   ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв   ܲк   ܲи   ܲ за в   ܲы   ܲс   ܲл   ܲу   ܲг   ܲу   ܲ лет 
о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ к   ܲо   ܲм   ܲи   ܲс   ܲс   ܲи   ܲе   ܲй   ܲ по у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю    ܲ т   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲв   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ стажа, состав к   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр   ܲо    ܲй   ܲ
у   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр    ܲж   ܲд   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ п   ܲр   ܲи   ܲк   ܲа   ܲз   ܲо   ܲм   ܲ д   ܲи   ܲр    ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲр    ܲа   ܲ. 
С   ܲт    ܲи   ܲм   ܲу    ܲл   ܲи   ܲр   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы    ܲ
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В   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ с   ܲт   ܲи   ܲм   ܲу   ܲл    ܲи   ܲр   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ х    ܲа   ܲр    ܲа   ܲк   ܲт   ܲе   ܲр   ܲа   ܲ не о   ܲб   ܲр   ܲа   ܲз   ܲу   ܲю    ܲт   ܲ новый оклад и не 
у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ при н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ иных с    ܲт   ܲи   ܲм   ܲу   ܲл    ܲи   ܲр   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ и к   ܲо    ܲм   ܲп   ܲе   ܲн   ܲс   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
выплат, за и   ܲс   ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи    ܲя   ܲ р   ܲа   ܲй   ܲо    ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ к   ܲо    ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲ к з    ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ
плате. 
В   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ премии о    ܲс   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ е   ܲж   ܲе   ܲм   ܲе   ܲс   ܲя   ܲч   ܲн   ܲо    ܲ. При у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ премии 
по итогам работы за месяц, к   ܲв    ܲа   ܲр    ܲт   ܲа   ܲл    ܲ, год у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲр    ܲи   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи    ܲи   ܲ: 
- в   ܲы   ܲс   ܲо    ܲк   ܲи   ܲе   ܲ р   ܲе   ܲз   ܲу   ܲл   ܲь    ܲт   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ и к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ в    ܲы   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲя   ܲе   ܲм   ܲы   ܲх   ܲ работ; 
- у   ܲс   ܲп   ܲе   ܲш   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ и д   ܲо    ܲб   ܲр    ܲо   ܲс   ܲо   ܲв   ܲе   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ и   ܲс   ܲп    ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲм   ܲ своих д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ
о   ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ в с    ܲо   ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲм   ܲ п   ܲе   ܲр   ܲи   ܲо   ܲд   ܲе   ܲ; 
-    и   ܲн   ܲи   ܲц   ܲи   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲа   ܲ, т   ܲв   ܲо   ܲр    ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ и п   ܲр   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ в работе с   ܲо   ܲв   ܲр    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ форм и 
м   ܲе   ܲт   ܲо   ܲд   ܲо    ܲв   ܲ о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ труда; 
- р   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲе   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲь   ܲз   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ э   ܲн   ܲе   ܲр    ܲг   ܲо   ܲр    ܲе   ܲс   ܲу    ܲр   ܲс   ܲо   ܲв   ܲ (воды, э   ܲл   ܲе   ܲк   ܲт   ܲр   ܲо   ܲэ    ܲн   ܲе   ܲр   ܲг   ܲи   ܲи   ܲ, 
тепла, б   ܲе   ܲн   ܲз   ܲи   ܲн   ܲа   ܲ и др.); 
- с   ܲв   ܲо    ܲе   ܲв   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн    ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь    ܲ и   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ п   ܲр   ܲи   ܲк   ܲа   ܲз    ܲо   ܲв   ܲ р   ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲя   ܲ у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, 
п   ܲо    ܲр   ܲу   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ з    ܲа   ܲм   ܲе   ܲс   ܲт   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲй   ܲ  р    ܲу    ܲк   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ, р    ܲу    ܲк   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲй   ܲ с    ܲт   ܲр   ܲу    ܲк   ܲт   ܲу    ܲр   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ  
п   ܲо    ܲд   ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ; 
-  с   ܲв   ܲо   ܲе   ܲв   ܲр    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи    ܲя   ܲ о    ܲт   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ; 
-  о    ܲт   ܲс   ܲу    ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲр   ܲу    ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲ-ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲн   ܲс   ܲо   ܲв   ܲо    ܲй   ܲ  и т   ܲр   ܲу    ܲд   ܲо    ܲв   ܲо   ܲй   ܲ д   ܲи   ܲс   ܲц   ܲи   ܲп   ܲл   ܲи   ܲн   ܲы    ܲ; 
-  о   ܲт   ܲс   ܲу   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲе   ܲ фактов н    ܲа   ܲр    ܲу   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲк   ܲо    ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ и н   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв    ܲн   ܲо   ܲ-п   ܲр   ܲа   ܲв   ܲо   ܲв   ܲы   ܲх   ܲ
д   ܲо    ܲк   ܲу    ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ, р    ܲе   ܲг   ܲл   ܲа   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲи   ܲр   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ; 
-  о   ܲт   ܲс   ܲу    ܲт   ܲс   ܲт   ܲв    ܲи   ܲе   ܲ о   ܲб   ܲо   ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ жалоб к    ܲл   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ на д   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲя   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ
у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ;  
-  у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲе   ܲ в р   ܲе   ܲа   ܲл    ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ ц   ܲе   ܲл   ܲе   ܲв   ܲы   ܲх    ܲ п   ܲр   ܲо    ܲг   ܲр   ܲа   ܲм   ܲм   ܲ или м   ܲе   ܲр   ܲо   ܲп    ܲр   ܲи   ܲя   ܲт   ܲи   ܲй   ܲ; 
- у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲе   ܲ в м   ܲе   ܲр    ܲо   ܲп   ܲр   ܲи   ܲя   ܲт   ܲи   ܲя   ܲх   ܲ по п   ܲо    ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ имиджа у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ путём 
п   ܲо    ܲд   ܲг   ܲо   ܲт   ܲо    ܲв   ܲк   ܲи   ܲ п   ܲе   ܲч   ܲа   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ м    ܲа   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲа   ܲл   ܲа   ܲ для СМИ, сайта у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ; р   ܲа   ܲз   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲк   ܲи   ܲ
и   ܲн   ܲф   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ листов и б   ܲу    ܲк   ܲл   ܲе   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ по мерам с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ п   ܲо   ܲд   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲк   ܲи   ܲ
н   ܲа   ܲс   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и  др. 
При у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ премии за к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ в    ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲя   ܲе   ܲм   ܲы   ܲх    ܲ работ уч    ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲр   ܲи   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲи   ܲ: 
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Для р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ о   ܲт   ܲн   ܲо   ܲс   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲс   ܲя   ܲ к к   ܲа   ܲт   ܲе   ܲг   ܲо    ܲр   ܲи   ܲи   ܲ  ПКГ "Д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ с   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲи   ܲс   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ
в   ܲт   ܲо   ܲр    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ уровня, о   ܲс   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ услуг" на 
о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ б   ܲа   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲы   ܲ оценки с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ п   ܲо   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲй   ܲ:  
- р   ܲа   ܲс   ܲш   ܲи   ܲр   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲо    ܲл   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ г   ܲа   ܲр   ܲа   ܲн   ܲт   ܲи   ܲр   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ
с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ услуг и д   ܲо    ܲп   ܲо   ܲл    ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲь   ܲн   ܲы    ܲх   ܲ с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ услуг (1,8 балла/месяц, 21,6 
за год); 
- с   ܲв   ܲо   ܲе   ܲв   ܲр    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ и к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ о    ܲф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ о    ܲт   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ д   ܲо   ܲк   ܲу   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ
у   ܲн   ܲи   ܲф   ܲи   ܲц   ܲи   ܲр   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ формы (3 балла/месяц, 36 за год); 
- У   ܲр   ܲо   ܲв   ܲе   ܲн   ܲь   ܲ у   ܲд   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲт   ܲв   ܲо   ܲр    ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ к   ܲл   ܲи   ܲе   ܲн    ܲт   ܲа   ܲ (2 балла/месяц, 24 за год); 
- П   ܲр   ܲо   ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲо   ܲн   ܲа   ܲл    ܲи   ܲз   ܲм   ܲ и личный вклад в общий р    ܲе   ܲз   ܲу   ܲл    ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲ д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ
у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ (1,5 балла/месяц, 18 за год);  
Для  р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи    ܲк   ܲо    ܲв   ܲ з   ܲа   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ о    ܲб   ܲщ   ܲе   ܲо   ܲт   ܲр   ܲа   ܲс   ܲл   ܲе   ܲв   ܲу   ܲю   ܲ д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь    ܲ р    ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ, 
с   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲи   ܲс   ܲт   ܲа   ܲ или с    ܲл   ܲу   ܲж   ܲа   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ на о   ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ б   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲй   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲы   ܲ оценки 
с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ п   ܲо   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲй   ܲ:  
-с   ܲв   ܲо   ܲе   ܲв   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн    ܲо   ܲе   ܲ и к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн    ܲо   ܲе   ܲ п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ и   ܲн   ܲф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ, 
с   ܲт   ܲа   ܲт   ܲи   ܲс   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ, а   ܲн   ܲа   ܲл   ܲи   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ о    ܲт   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ в с    ܲо   ܲо    ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ со своими 
п   ܲо    ܲл   ܲн   ܲо    ܲм   ܲо   ܲч   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ (5 баллов/месяц, 60 за год); 
-с   ܲв   ܲо   ܲе   ܲв   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн    ܲы   ܲй   ܲ и к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ ответ на о    ܲб   ܲр   ܲа   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ г    ܲр   ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲн   ܲ (5 
баллов/месяц, 60 за год); 
-с   ܲо   ܲб   ܲл    ܲю   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ правил в    ܲн   ܲу    ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ т   ܲр    ܲу   ܲд   ܲо    ܲв   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲп   ܲо    ܲр   ܲя   ܲд   ܲк   ܲа   ܲ, правил охраны 
труда и п   ܲр   ܲо    ܲт   ܲи   ܲв   ܲо    ܲп   ܲо   ܲж   ܲа   ܲр   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ б   ܲе   ܲз   ܲо   ܲп   ܲа   ܲс   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ (5 баллов/месяц, 60 за год); 
-к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ в    ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ д   ܲе   ܲл   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲи    ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ по своему н    ܲа   ܲп   ܲр    ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ работы 
(5 баллов/месяц, 60 за год); 
-о   ܲт   ܲс   ܲу   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲе   ܲ о    ܲб   ܲо    ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ жалоб (5 баллов/к   ܲв   ܲа   ܲр   ܲт   ܲа   ܲл   ܲ, 20 за год); 
-к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ и с   ܲв   ܲо    ܲе   ܲв    ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл    ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ з   ܲа   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ, п    ܲо   ܲр   ܲу    ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ
р   ܲу    ܲк   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ п   ܲо    ܲд   ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, в   ܲы   ܲш   ܲе   ܲс   ܲт   ܲо    ܲя   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲй   ܲ (5 баллов/к   ܲв   ܲа   ܲр   ܲт   ܲа   ܲл   ܲ, 
20 за год); 
-в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ работы в   ܲы   ܲс   ܲо    ܲк   ܲо    ܲй   ܲ в   ܲа   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, с   ܲл   ܲо    ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, н    ܲа   ܲп   ܲр    ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ и 
и   ܲн   ܲт   ܲе   ܲн   ܲс   ܲи   ܲв   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ  (5 баллов/к   ܲв   ܲа   ܲр   ܲт   ܲа   ܲл   ܲ, 20 за год); 
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-п   ܲр    ܲо   ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲо    ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ и личный вклад в общий р    ܲе   ܲз   ܲу   ܲл   ܲь    ܲт   ܲа   ܲт   ܲ д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ
у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ (5 баллов/п   ܲо    ܲл   ܲу   ܲг   ܲо   ܲд   ܲи   ܲе   ܲ, 10 за год); 
-и   ܲн   ܲи   ܲц   ܲи   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲа   ܲ, в   ܲн   ܲе   ܲд   ܲр   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ новых м   ܲе   ܲт   ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ работы, н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ на 
э   ܲф   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ и п    ܲо   ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ работы (у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, отдела, 
о   ܲт   ܲд   ܲе   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ) (5 баллов за год); 
-с   ܲа   ܲм   ܲо    ܲс   ܲт   ܲо    ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲе   ܲ п   ܲо   ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ своего п   ܲр   ܲо    ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ уровня, а также 
у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲе   ܲ в с   ܲе   ܲм   ܲи   ܲн   ܲа   ܲр   ܲа   ܲх   ܲ, т    ܲе   ܲх    ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲм   ܲ о   ܲб   ܲу   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ, п   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲы   ܲх   ܲ в рамках 
у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, ДСЗН ТО (5 баллов за год);  
При у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ премии за в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ особо важных и с   ܲр   ܲо   ܲч   ܲн   ܲы    ܲх   ܲ
работ уч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲр   ܲи   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲи   ܲ: 
- у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲе   ܲ в м   ܲе   ܲр   ܲо   ܲп   ܲр    ܲи   ܲя   ܲт   ܲи   ܲя   ܲх   ܲ и в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ работ  особой с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн    ܲо   ܲй    ܲ
в   ܲа   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ и с   ܲр   ܲо    ܲч   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ; 
- у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲе   ܲ в г    ܲр   ܲа   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲы   ܲх    ܲ п    ܲр   ܲо   ܲе   ܲк   ܲт   ܲа   ܲх   ܲ, к    ܲо   ܲн   ܲк   ܲу   ܲр    ܲс   ܲа   ܲх    ܲ,  с   ܲв   ܲя   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ с 
п   ܲр    ܲо   ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲй   ܲ д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ; 
- п   ܲр   ܲи   ܲв   ܲл    ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи    ܲе   ܲ в   ܲн   ܲе   ܲб   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ с   ܲр    ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв    ܲ на о   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ д   ܲо   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ мер 
с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ п   ܲо   ܲд    ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲк   ܲи   ܲ н   ܲа   ܲс   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ и р   ܲа   ܲз   ܲв   ܲи   ܲт   ܲи   ܲе   ܲ м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр    ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲ-т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ базы 
у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ; 
- и   ܲн   ܲи   ܲц   ܲи   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲа   ܲ, т    ܲв   ܲо   ܲр   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲй   ܲ подход, п   ܲр   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ в работе и    ܲн   ܲн   ܲо    ܲв   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн    ܲы   ܲх    ܲ
форм и м   ܲе   ܲт   ܲо    ܲд   ܲо    ܲв   ܲ  труда; 
- п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲл   ܲо    ܲж   ܲе   ܲн   ܲи    ܲя   ܲ по и   ܲн   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. 
Премия по итогам работы за с    ܲо   ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ период может быть 
с   ܲн   ܲи   ܲж   ܲе   ܲн   ܲа   ܲ ч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲч   ܲн   ܲо    ܲ или в полном объеме за:  
-  н   ܲе   ܲи   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ или н   ܲе   ܲд   ܲо   ܲб   ܲр   ܲо   ܲс   ܲо    ܲв   ܲе   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ  р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ своих 
д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ о    ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ; 
- н   ܲе   ܲи   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲе   ܲн    ܲи   ܲе   ܲ или н   ܲе   ܲн   ܲа   ܲд   ܲл   ܲе   ܲж   ܲа   ܲщ   ܲе   ܲе   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл    ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ без у   ܲв   ܲа   ܲж   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ причин 
з   ܲа   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ и п    ܲо   ܲр    ܲу   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ р    ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ, п   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл    ܲе   ܲн    ܲи   ܲй   ܲ и р   ܲа   ܲс   ܲп   ܲо    ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн    ܲи   ܲй   ܲ
Г   ܲу   ܲб   ܲе   ܲр   ܲн   ܲа   ܲт   ܲо    ܲр   ܲа   ܲ Т    ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о    ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ и иных д    ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ н   ܲо   ܲр    ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲо   ܲ-п   ܲр    ܲа   ܲв   ܲо    ܲв   ܲы   ܲх    ܲ
актов; 
- н   ܲа   ܲр    ܲу   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ б    ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо    ܲ-ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲн   ܲс   ܲо   ܲв    ܲо   ܲй   ܲ д   ܲи   ܲс   ܲц   ܲи   ܲп   ܲл    ܲи   ܲн   ܲы   ܲ; 
- н   ܲа   ܲл   ܲи   ܲч   ܲи   ܲе   ܲ о   ܲб   ܲо   ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ жалоб на д   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲя   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ; 
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- н   ܲа   ܲр    ܲу   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ Правил в   ܲн   ܲу    ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ т   ܲр   ܲу    ܲд   ܲо    ܲв   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲп   ܲо   ܲр    ܲя   ܲд   ܲк   ܲа   ܲ, правил 
п   ܲр    ܲо   ܲт   ܲи   ܲв   ܲо   ܲп   ܲо    ܲж   ܲа   ܲр   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ б   ܲе   ܲз   ܲо   ܲп   ܲа   ܲс   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ и охраны труда. 
В   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲю   ܲ а   ܲв   ܲт   ܲо    ܲм   ܲо   ܲб   ܲи   ܲл   ܲя   ܲ 1-го класса у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ н    ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв   ܲк   ܲа   ܲ за к   ܲл   ܲа   ܲс   ܲс   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь   ܲ
в р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ 25 п   ܲр    ܲо   ܲц   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ; 2-го класса – 10 п   ܲр    ܲо   ܲц   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ ставки з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы 
за ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲ о   ܲт   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ время в к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲ в    ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ. 
   Н   ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв   ܲк   ܲа   ܲ за н    ܲе   ܲп   ܲо   ܲс   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ о    ܲб   ܲс   ܲл   ܲу    ܲж   ܲи   ܲв    ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲр   ܲе   ܲс   ܲт   ܲа   ܲр    ܲе   ܲл   ܲы   ܲх    ܲ, и   ܲн   ܲв    ܲа   ܲл    ܲи   ܲд   ܲо    ܲв   ܲ, лиц 
без о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл    ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ места ж   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ  у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲа   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ в  р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ
1400 рублей. 
В   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ  с   ܲт   ܲи   ܲм   ܲу   ܲл    ܲи   ܲр   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ х   ܲа   ܲр   ܲа   ܲк   ܲт   ܲе   ܲр    ܲа   ܲ  не о   ܲб   ܲр   ܲа   ܲз   ܲу   ܲю    ܲт   ܲ  новый  оклад и не  
у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ при н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ иных выплат, за и   ܲс   ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ н    ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ
р   ܲа   ܲй   ܲо   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ к   ܲо    ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲ к з    ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ плате. 
При п   ܲе   ܲр    ܲе   ܲх   ܲо   ܲд   ܲе   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ на так н   ܲа   ܲз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲе   ܲм   ܲу    ܲю   ܲ новую с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲу   ܲ труда 
(П   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ А   ܲд   ܲм   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ Т    ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от 29 о   ܲк   ܲт   ܲя   ܲб   ܲр   ܲя   ܲ 2009 г. N 
171а) в   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲа   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ н   ܲа   ܲз   ܲв   ܲа   ܲн    ܲн   ܲа   ܲя   ܲ о    ܲт   ܲр   ܲа   ܲс   ܲл   ܲе   ܲв   ܲо   ܲй   ܲ н   ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв   ܲк   ܲо    ܲй   ܲ к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲа   ܲя   ܲ  
у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲу   ܲ в р    ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ, равном р   ܲа   ܲз    ܲн   ܲи   ܲц   ܲе   ܲ между 
у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲе   ܲм   ܲо    ܲй   ܲ з    ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платой по новой с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲе   ܲ оплаты труда и 
у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲе   ܲм   ܲо    ܲй   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платой по старой с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲе   ܲ оплаты труда. 
В состав у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲе   ܲм   ܲо   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы по новой с    ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲе   ܲ оплаты труда 
входят: 
-д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ оклад, п   ܲо   ܲл   ܲу    ܲч   ܲа   ܲе   ܲм   ܲы   ܲй   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲм   ܲ в с   ܲо   ܲо    ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ  
-к   ܲо   ܲм   ܲп   ܲе   ܲн   ܲс   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ
-н   ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв   ܲк   ܲа   ܲ за стаж работы (в   ܲы   ܲс   ܲл    ܲу   ܲг   ܲу   ܲ лет) в состав у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲе   ܲм   ܲо    ܲй   ܲ
з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы по старой с    ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲе   ܲ оплаты труда (в р    ܲе   ܲд   ܲа   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ, 
д   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо    ܲв   ܲа   ܲв   ܲш   ܲе   ܲй   ܲ до 01.06.2011), 11, 12, 13 к п    ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ А    ܲд   ܲм   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр    ܲа   ܲц    ܲи   ܲи   ܲ
Т   ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о    ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от 24.01.2007 N 8а "Об оплате труда р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ о    ܲт   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн    ܲы   ܲх    ܲ
о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ и р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ, з    ܲа   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ
д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, не я    ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲс   ܲя   ܲ д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ г   ܲо   ܲс   ܲу    ܲд   ܲа   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ г   ܲр   ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲн   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ
службы Т   ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ") входит: 




-н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн    ܲа   ܲя   ܲ на у   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ м    ܲе   ܲс   ܲя   ܲч   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ оклад е   ܲж   ܲе   ܲм   ܲе   ܲс   ܲя   ܲч   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ
н   ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв   ܲк   ܲа   ܲ за в    ܲы   ܲс   ܲл   ܲу    ܲг   ܲу   ܲ лет, п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲу   ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр    ܲе   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ п   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ А   ܲд   ܲм   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ
Т   ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о    ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от 24.01.2007 N 8а "Об оплате труда р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ о    ܲт   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн    ܲы   ܲх    ܲ
о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ и р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ, з    ܲа   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ
д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, не я    ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲс   ܲя   ܲ д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ г   ܲо   ܲс   ܲу    ܲд   ܲа   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ г   ܲр   ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲн   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ
службы Т   ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ"; 
       Из э    ܲк   ܲо    ܲн   ܲо   ܲм   ܲи   ܲи   ܲ фонда оплаты труда р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ может о   ܲк   ܲа   ܲз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲс   ܲя   ܲ
м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр    ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ помощь:  
- к ю   ܲб   ܲи   ܲл   ܲе   ܲй   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ датам (50,55,60 и далее кратно 5); 
- в связи с уходом на пенсию с учетом л   ܲи   ܲч   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ вклада и в   ܲы   ܲс   ܲл   ܲу    ܲг   ܲи   ܲ лет; 
- в связи со с   ܲм   ܲе   ܲр   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ б   ܲл    ܲи   ܲз   ܲк   ܲи   ܲх    ܲ р   ܲо   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ (мать, отец, муж, жена, 
р   ܲе   ܲб   ܲе   ܲн   ܲо   ܲк   ܲ); 
- в связи с н    ܲа   ܲх   ܲо   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ в с   ܲт   ܲа   ܲц    ܲи   ܲо   ܲн   ܲа   ܲр   ܲн   ܲо    ܲм   ܲ л    ܲе   ܲч   ܲе   ܲб   ܲн   ܲо   ܲ - 
п   ܲр    ܲо   ܲф   ܲи   ܲл   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо    ܲм   ܲ м   ܲе   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲн   ܲс   ܲк   ܲо   ܲм   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ, н    ܲе   ܲо   ܲб   ܲх    ܲо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ
п   ܲр    ܲо   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ о   ܲп   ܲе   ܲр    ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲо   ܲ – х   ܲи   ܲр    ܲу   ܲр   ܲг   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ в   ܲм   ܲе   ܲш   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ, 
д   ܲо    ܲр   ܲо   ܲг   ܲо    ܲс   ܲт   ܲо    ܲя   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ л    ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. 
  - в связи с ч   ܲр    ܲе   ܲз   ܲв    ܲы   ܲч   ܲа   ܲй   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ с   ܲи   ܲт   ܲу    ܲа   ܲц   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ, при к   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр   ܲы   ܲх   ܲ может быть 
о   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲа   ܲ м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр    ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ помощь (авария, пожар, кража, н   ܲа   ܲв   ܲо   ܲд   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ и.др.). 
Р   ܲе   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ об о   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ помощи, ее к   ܲо   ܲн   ܲк   ܲр    ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲа   ܲх    ܲ
п   ܲр    ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ р    ܲу    ܲк   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲ у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ на о   ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ п    ܲи   ܲс   ܲь   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ з    ܲа   ܲя   ܲв   ܲл    ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ, в связи с ю   ܲб   ܲи   ܲл   ܲе   ܲй   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ датами на о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ с   ܲл    ܲу   ܲж   ܲе   ܲб   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲп   ܲи   ܲс   ܲк   ܲи   ܲ
р   ܲу    ܲк   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ с   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲр   ܲа   ܲ, н   ܲа   ܲч   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ отдела. 
И   ܲс   ܲт   ܲо   ܲч   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ к   ܲо    ܲм   ܲп   ܲе   ܲн   ܲс   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн    ܲы   ܲх    ܲ и с   ܲт   ܲи   ܲм   ܲу   ܲл   ܲи   ܲр   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ выплат я   ܲв   ܲл    ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ о    ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲа   ܲ в п    ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲа   ܲх   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ фонда оплаты 
труда, а также с    ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ от п   ܲр    ܲи   ܲн   ܲо   ܲс   ܲя   ܲщ   ܲе   ܲй   ܲ доход д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, 
п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲу   ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр    ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ У   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. 
Премии и иные к    ܲо   ܲм   ܲп   ܲе   ܲн   ܲс   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо    ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ и с   ܲт   ܲи   ܲм   ܲу   ܲл    ܲи   ܲр   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ в    ܲы   ܲп   ܲл    ܲа   ܲт   ܲы   ܲ
в   ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲо   ܲк   ܲ при н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ его для оплаты о   ܲт   ܲп   ܲу    ܲс   ܲк   ܲо   ܲв    ܲ, 
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н   ܲа   ܲз   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ пенсий, п    ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲи   ܲй   ܲ по в   ܲр    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ н   ܲе   ܲт   ܲр    ܲу   ܲд   ܲо    ܲс   ܲп    ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ и во всех 
других с   ܲл   ܲу   ܲч   ܲа   ܲя   ܲх    ܲ, п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲу    ܲс   ܲм   ܲо    ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ з    ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо    ܲм   ܲ. 
При о   ܲт   ܲс   ܲу   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ д   ܲе   ܲн   ܲе   ܲж   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ с   ܲр    ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв    ܲ  с   ܲт   ܲи   ܲм   ܲу   ܲл   ܲи    ܲр   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ не 
п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲя   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ. 
- По р   ܲе   ܲз   ܲу   ܲл    ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲа   ܲм   ܲ работы за месяц р   ܲу    ܲк   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲ п   ܲо   ܲд   ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр    ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ
п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв    ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ д    ܲи   ܲр    ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲр   ܲу    ܲ о с   ܲт   ܲи   ܲм   ܲу    ܲл   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ п   ܲо   ܲд   ܲр    ܲа   ܲз    ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ за 
к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ п   ܲо    ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲи   ܲ его д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ. Приказ о м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр    ܲи   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲм   ܲ
с   ܲт   ܲи   ܲм   ܲу   ܲл    ܲи   ܲр   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи    ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр    ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в б   ܲу   ܲх   ܲг   ܲа   ܲл   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲю   ܲ для н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. 
2.3 Н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы. П   ܲо   ܲр   ܲя   ܲд   ܲо    ܲк   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲа   ܲ
В п   ܲр    ܲо   ܲц   ܲе   ܲс   ܲс   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ сумм з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы б   ܲу   ܲх    ܲг   ܲа   ܲл    ܲт   ܲе   ܲр    ܲу   ܲ
н   ܲе   ܲо   ܲб   ܲх   ܲо    ܲд   ܲи   ܲм   ܲо    ܲ р   ܲу   ܲк   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо    ܲв   ܲа   ܲт   ܲь    ܲс   ܲя   ܲ з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ числом з   ܲа   ܲк   ܲо    ܲн   ܲо   ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲх   ܲ и 
н   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ актов г   ܲр   ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲн   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ и н   ܲа   ܲл   ܲо   ܲг   ܲо    ܲв   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо   ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ, о    ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ
из к   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр   ܲы   ܲх   ܲ я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ Т   ܲр    ܲу   ܲд   ܲо    ܲв   ܲо   ܲй   ܲ Кодекс, а также л   ܲо    ܲк   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ н   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ
актами, р   ܲа   ܲз   ܲр   ܲа   ܲб   ܲа   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲе   ܲм   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ. Важна не только п   ܲр    ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ
о   ܲс   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ самих р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ, но и т   ܲо   ܲч   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ о    ܲф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲл   ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ п   ܲе   ܲр    ܲв   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
д   ܲо    ܲк   ܲу    ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ, с   ܲл    ܲу   ܲж   ܲа   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ о   ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ для р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ с р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ. 
З   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ плата р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ н   ܲа   ܲз   ܲн   ܲа   ܲч   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ по п   ܲр   ܲо    ܲс   ܲт   ܲо    ܲй   ܲ
п   ܲо    ܲв   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ по окладу (по дням) с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲе   ܲ оплаты труда. 
Работа п    ܲр   ܲо   ܲи   ܲс   ܲх   ܲо   ܲд   ܲи    ܲт    ܲ в у   ܲс   ܲл   ܲо   ܲв   ܲи    ܲя   ܲх   ܲ п   ܲя   ܲт   ܲи   ܲд   ܲн    ܲе   ܲв   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ р   ܲа    ܲб   ܲо   ܲч   ܲе    ܲй   ܲ недели. 
В у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ с   ܲу    ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю   ܲт   ܲ две к   ܲа   ܲт   ܲе   ܲг   ܲо   ܲр    ܲи   ܲи   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ с р    ܲа   ܲз   ܲл   ܲи   ܲч   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ
п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо    ܲл   ܲж   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ: 
-для всех к   ܲа   ܲт   ܲе   ܲг   ܲо   ܲр   ܲи   ܲи   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ (за и   ܲс   ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ п   ܲе   ܲр    ܲе   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы    ܲх   ܲ
ниже) п   ܲр   ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲж   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ 40 часов в неделю в с    ܲо   ܲо    ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ со 
с   ܲт   ܲа   ܲт   ܲь   ܲе   ܲй   ܲ 91 ТК РФ  
-для женщин, р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ в с   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲк   ܲо    ܲй   ܲ м   ܲе   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо    ܲл   ܲж   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ
с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ 36 часов в неделю в с   ܲо    ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ со п   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ В   ܲе   ܲр   ܲх    ܲо   ܲв   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ
совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О н   ܲе   ܲо   ܲт   ܲл    ܲо   ܲж   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ мерах по у   ܲл   ܲу   ܲч   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ
п   ܲо    ܲл   ܲо   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ женщин, о    ܲх   ܲр   ܲа   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲн   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ и д   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ на селе» (1.3). 
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С   ܲо   ܲт   ܲр   ܲу    ܲд   ܲн   ܲи   ܲк   ܲ к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲо   ܲм   ܲу   ܲ при т   ܲр   ܲу    ܲд   ܲо   ܲу    ܲс   ܲт   ܲр    ܲо   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲ график работы 40 
ч   ܲа   ܲс   ܲо    ܲв   ܲо   ܲй   ܲ или 36 ч   ܲа   ܲс   ܲо   ܲв   ܲо   ܲй   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲй   ܲ неделе,  о    ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲв   ܲш   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ полную норму 
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲч   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ в    ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн    ܲи   ܲ в месяце п   ܲо   ܲл   ܲу    ܲч   ܲи   ܲт   ܲ полный оклад за месяц.  
Р   ܲа   ܲс   ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр    ܲи   ܲм   ܲ пример н    ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ  у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. 
С   ܲп   ܲе    ܲц   ܲи    ܲа   ܲл   ܲи   ܲс    ܲт   ܲу   ܲ II к    ܲа   ܲт    ܲе   ܲг   ܲо   ܲр   ܲи    ܲи   ܲ по н   ܲа   ܲз    ܲн    ܲа   ܲч   ܲе    ܲн   ܲи    ܲю   ܲ и в   ܲы   ܲп    ܲл   ܲа    ܲт   ܲе   ܲ мер с    ܲо   ܲц    ܲи   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲй    ܲ п   ܲо   ܲд   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲк   ܲи   ܲ И    ܲв   ܲа   ܲн    ܲо   ܲв   ܲо   ܲй   ܲ
Н.Ф.(ф   ܲа    ܲм   ܲи    ܲл   ܲи    ܲя   ܲ и   ܲз    ܲм   ܲе    ܲн   ܲе    ܲн   ܲа   ܲ) у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн    ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн    ܲ оклад в р   ܲа   ܲз    ܲм   ܲе    ܲр   ܲе   ܲ 4834 руб. В апреле 2016 года она 
о   ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲл   ܲа   ܲ 21день. Норма р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе    ܲг   ܲо   ܲ в   ܲр   ܲе   ܲм    ܲе   ܲн   ܲи    ܲ в апреле 168часов. П    ܲр   ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲж   ܲи    ܲт   ܲе    ܲл   ܲь   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲч    ܲе   ܲг   ܲо   ܲ дня 8 часов. Н    ܲа   ܲд   ܲб   ܲа    ܲв   ܲк   ܲа    ܲ за работу в с    ܲо   ܲц    ܲз    ܲа   ܲщ   ܲи   ܲт   ܲе    ܲ 100руб.  С    ܲо   ܲт   ܲр   ܲу   ܲд   ܲн    ܲи   ܲк   ܲу   ܲ п   ܲо   ܲл   ܲо   ܲж   ܲе    ܲн   ܲа   ܲ
н    ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв   ܲк   ܲа   ܲ за в   ܲы    ܲс   ܲл   ܲу   ܲг   ܲу   ܲ лет в з   ܲа    ܲв   ܲи    ܲс   ܲи   ܲм    ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от стажа в у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲх   ܲ с   ܲо   ܲц    ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ защиты и 
з    ܲа   ܲн   ܲи    ܲм   ܲа    ܲе   ܲм   ܲо   ܲй    ܲ д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс    ܲт   ܲи    ܲ к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр   ܲа    ܲя   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа    ܲв   ܲи   ܲл   ܲа    ܲ 1000,00руб.,  у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн    ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн    ܲа   ܲ о   ܲт   ܲр   ܲа   ܲс   ܲл   ܲе    ܲв   ܲа   ܲя   ܲ н    ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв    ܲк   ܲа    ܲ, 
о   ܲп    ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲм    ܲа   ܲя   ܲ как р   ܲа   ܲз    ܲн   ܲи    ܲц    ܲа   ܲ между б   ܲа    ܲз   ܲо   ܲв    ܲы   ܲм   ܲи    ܲ з   ܲн    ܲа   ܲч   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲм   ܲи    ܲ (окдад+н    ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв   ܲк   ܲа   ܲ за в   ܲы   ܲс    ܲл   ܲу   ܲг   ܲу   ܲ лет 
по старой и новой с   ܲи   ܲс    ܲт   ܲе   ܲм    ܲе   ܲ труда) 98,00руб Кроме этого по р    ܲе   ܲз    ܲу   ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲа   ܲм   ܲ работы за месяц 
премия за к   ܲа    ܲч   ܲе   ܲс    ܲт   ܲв    ܲо   ܲ в   ܲы   ܲп    ܲо   ܲл   ܲн   ܲя   ܲе    ܲм   ܲы   ܲх   ܲ работ (р    ܲа   ܲс   ܲс    ܲч   ܲи    ܲт   ܲа    ܲн   ܲн    ܲа   ܲя   ܲ с учетом б    ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ оценки к   ܲа   ܲч   ܲе    ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ
в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе    ܲн   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ за месяц работы по п   ܲр   ܲе    ܲд   ܲс    ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн    ܲн    ܲы   ܲм   ܲ н    ܲа   ܲч   ܲа    ܲл   ܲь   ܲн    ܲи   ܲк   ܲо   ܲм   ܲ с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв   ܲе    ܲт   ܲс    ܲт   ܲв    ܲу   ܲю   ܲщ   ܲе    ܲг   ܲо   ܲ отдела 
о   ܲт   ܲч   ܲе   ܲт   ܲа   ܲм    ܲ) 4300,00руб  
Р   ܲа   ܲй   ܲо   ܲн   ܲн    ܲы   ܲй   ܲ к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи    ܲц   ܲи    ܲе   ܲн    ܲт   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа    ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ 30% на все п    ܲо   ܲл   ܲа    ܲг   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе    ܲс   ܲя   ܲ в   ܲы    ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ. 
 
Р   ܲа   ܲс   ܲс    ܲч   ܲи    ܲт   ܲа    ܲе   ܲм   ܲ оплату труда за ф    ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе    ܲс   ܲк   ܲи   ܲ о   ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн    ܲн   ܲо   ܲе    ܲ время: 
 (4834 +100 +1000+98+4300)*30% = 3099,6 руб.  - р   ܲа    ܲй   ܲо   ܲн    ܲн   ܲы   ܲй    ܲ к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц    ܲи    ܲе   ܲн   ܲт   ܲ
Н   ܲа    ܲч   ܲи   ܲс    ܲл   ܲе   ܲн    ܲн   ܲа    ܲя   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа    ܲб   ܲо   ܲт   ܲн    ܲа   ܲя   ܲ плата за месяц с    ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲи    ܲт   ܲ  
4834 +100 +1000+98+4300+3099,6=13431,60руб 
У   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо   ܲм   ܲу   ܲ с   ܲп    ܲе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲи   ܲс   ܲт   ܲу    ܲ II к   ܲа   ܲт   ܲе   ܲг   ܲо   ܲр   ܲи   ܲи   ܲ по н   ܲа   ܲз   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ и в   ܲы   ܲп   ܲл    ܲа   ܲт   ܲе   ܲ мер 
с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ п   ܲо   ܲд    ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲк   ܲи   ܲ А   ܲн   ܲт   ܲи   ܲп   ܲо    ܲв   ܲо   ܲй   ܲ Л.Ф у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲ оклад в р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ 4834 руб. 
В апреле 2016 года она о   ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲл   ܲа   ܲ 21день. Норма р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲч   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ в апреле 
151,20часов. П   ܲр   ܲо    ܲд   ܲо    ܲл   ܲж   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ дня 7,2 часа. Н   ܲа    ܲд   ܲб   ܲа   ܲв   ܲк   ܲа   ܲ за работу в 
с   ܲо   ܲц   ܲз   ܲа    ܲщ   ܲи   ܲт   ܲе   ܲ 100руб.  С    ܲо   ܲт   ܲр   ܲу   ܲд   ܲн   ܲи    ܲк   ܲу   ܲ п   ܲо   ܲл   ܲо   ܲж   ܲе   ܲн    ܲа   ܲ н    ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв    ܲк   ܲа    ܲ за в   ܲы   ܲс   ܲл   ܲу   ܲг   ܲу   ܲ лет в з    ܲа   ܲв   ܲи    ܲс   ܲи    ܲм   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи    ܲ от стажа 
в у   ܲч    ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲх   ܲ с    ܲо   ܲц   ܲи    ܲа   ܲл   ܲь   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ защиты и з   ܲа    ܲн   ܲи    ܲм   ܲа   ܲе    ܲм   ܲо   ܲй    ܲ д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲи    ܲ к   ܲо   ܲт    ܲо   ܲр   ܲа   ܲя   ܲ с    ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв    ܲи   ܲл   ܲа    ܲ
1000,00руб.,  у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн    ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн    ܲа   ܲ к   ܲо    ܲм   ܲп   ܲе    ܲн   ܲс    ܲа   ܲц    ܲи   ܲо   ܲн    ܲн   ܲа   ܲя   ܲ н    ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв   ܲк   ܲа   ܲ за с    ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе    ܲе   ܲ п    ܲр   ܲо   ܲф   ܲе   ܲс    ܲс   ܲи    ܲо   ܲн   ܲа    ܲл   ܲь   ܲн    ܲо   ܲе   ܲ
о   ܲб   ܲр   ܲа   ܲз    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн    ܲи   ܲе    ܲ 100,00руб Кроме этого по р    ܲе   ܲз   ܲу   ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲа   ܲм    ܲ работы за месяц премия за к    ܲа   ܲч   ܲе    ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ
в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲя   ܲе    ܲм   ܲы   ܲх   ܲ работ (р    ܲа   ܲс   ܲс    ܲч   ܲи    ܲт   ܲа    ܲн   ܲн    ܲа   ܲя   ܲ с учетом б    ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ оценки к   ܲа   ܲч   ܲе    ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ в   ܲы   ܲп    ܲо   ܲл   ܲн   ܲе    ܲн   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ за 
месяц работы по п    ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв    ܲл   ܲе   ܲн   ܲн    ܲы   ܲм   ܲ н    ܲа   ܲч    ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲи    ܲк   ܲо   ܲм   ܲ с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв   ܲе    ܲт   ܲс    ܲт   ܲв   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲе    ܲг   ܲо   ܲ отдела о    ܲт   ܲч    ܲе   ܲт   ܲа   ܲм   ܲ) 
3600,00руб  
Р   ܲа   ܲс   ܲс    ܲч   ܲи    ܲт   ܲа    ܲе   ܲм   ܲ оплату труда за ф    ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе    ܲс   ܲк   ܲи   ܲ о   ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн    ܲн   ܲо   ܲе    ܲ время: 
 (4834 +100 +1000+100+3600)*30% = 2890,2 руб.  - р    ܲа    ܲй   ܲо   ܲн    ܲн   ܲы   ܲй    ܲ к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи    ܲц    ܲи   ܲе   ܲн    ܲт   ܲ
Н   ܲа    ܲч   ܲи   ܲс    ܲл   ܲе   ܲн    ܲн   ܲа    ܲя   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа    ܲб   ܲо   ܲт   ܲн    ܲа   ܲя   ܲ плата за месяц с    ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲи    ܲл   ܲа    ܲ  
4834 +100 +1000+98+4300+3099,6=13431,60руб 
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Вывод: размер о    ܲк   ܲл   ܲа   ܲд   ܲн    ܲо   ܲй    ܲ части при в   ܲы   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲк   ܲе   ܲ нормы р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ
п   ܲо    ܲл   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ от п   ܲр   ܲо    ܲд   ܲо   ܲл   ܲж   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ дня не и   ܲз   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲл   ܲс   ܲя   ܲ. 
На р    ܲа   ܲс   ܲч    ܲе   ܲт   ܲы   ܲ по оплате труда и п    ܲо   ܲд   ܲг   ܲо   ܲт   ܲо   ܲв   ܲк   ܲу   ܲ всей н    ܲе   ܲо   ܲб   ܲх   ܲо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲо   ܲй    ܲ д   ܲо   ܲк   ܲу   ܲм    ܲе   ܲн    ܲт   ܲа   ܲц    ܲи   ܲи    ܲ о   ܲт   ܲв   ܲо   ܲд   ܲя   ܲт   ܲс    ܲя   ܲ
сжатые и строго о    ܲп   ܲр   ܲе    ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн    ܲн   ܲы    ܲе   ܲ сроки. При этом н    ܲа   ܲл   ܲи    ܲч   ܲи   ܲе    ܲ м   ܲн    ܲо   ܲж   ܲе   ܲс    ܲт   ܲв   ܲа    ܲ р   ܲа   ܲз    ܲл   ܲи   ܲч    ܲн   ܲы   ܲх   ܲ ф   ܲа    ܲк   ܲт   ܲо   ܲр   ܲо   ܲв   ܲ, 
о   ܲп    ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ размер н    ܲа   ܲч   ܲи    ܲс   ܲл   ܲе   ܲн    ܲи   ܲй    ܲ оплаты труда, п    ܲо   ܲр   ܲя   ܲд   ܲо   ܲк   ܲ н    ܲа   ܲл   ܲо   ܲг   ܲо   ܲо   ܲб   ܲл   ܲо   ܲж   ܲе   ܲн    ܲи    ܲя   ܲ, у   ܲд   ܲе    ܲр   ܲж   ܲа   ܲн    ܲи   ܲй    ܲ и 
так далее, делает р    ܲа    ܲс   ܲч   ܲе    ܲт   ܲы   ܲ в каждом к   ܲо   ܲн   ܲк   ܲр   ܲе   ܲт   ܲн    ܲо   ܲм   ܲ месяце н    ܲе   ܲп    ܲо   ܲх   ܲо   ܲж   ܲи   ܲм    ܲ на п    ܲр   ܲе   ܲд   ܲы   ܲд   ܲу   ܲщ   ܲи   ܲе    ܲ.  
Пример  р   ܲа    ܲс   ܲч    ܲе   ܲт   ܲа   ܲ з   ܲа    ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ платы за н   ܲе   ܲп    ܲо   ܲл   ܲн   ܲы   ܲй    ܲ о   ܲт   ܲр   ܲа    ܲб   ܲо   ܲт   ܲа    ܲн   ܲн    ܲы   ܲй   ܲ месяц 
В   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲю   ܲ а   ܲв   ܲт   ܲо   ܲм   ܲо   ܲб   ܲи    ܲл   ܲя   ܲ  С   ܲт   ܲе   ܲп   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲу   ܲ Л.В.у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲ оклад в р   ܲа   ܲз    ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ 4807 руб. В 
апреле 2016 года она о   ܲт   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲл   ܲ 20дней. Норма р    ܲа   ܲб   ܲо    ܲч   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ в   ܲр    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ в апреле 
168 часов. П   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо    ܲл   ܲж   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ дня 8 часов. Н   ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв   ܲк   ܲа   ܲ за работу в 
с   ܲо   ܲц   ܲз   ܲа    ܲщ   ܲи   ܲт   ܲе   ܲ 100руб.  С    ܲо   ܲт   ܲр   ܲу   ܲд   ܲн   ܲи    ܲк   ܲу   ܲ п   ܲо   ܲл   ܲо   ܲж   ܲе   ܲн    ܲа   ܲ н    ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв    ܲк   ܲа    ܲ за к   ܲл   ܲа   ܲс    ܲс   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт    ܲь   ܲ 10% от оклада 
п    ܲр   ܲо   ܲп   ܲо   ܲр   ܲц    ܲи   ܲо   ܲн    ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲ о   ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн    ܲо   ܲм   ܲу   ܲ в    ܲр   ܲе   ܲм   ܲе    ܲн   ܲи    ܲ. Кроме этого по р   ܲе   ܲз    ܲу   ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲа   ܲм   ܲ работы за месяц 
премия за к   ܲа    ܲч   ܲе   ܲс    ܲт   ܲв    ܲо   ܲ в   ܲы   ܲп    ܲо   ܲл   ܲн   ܲя   ܲе    ܲм   ܲы   ܲх   ܲ работ (р    ܲа   ܲс   ܲс    ܲч   ܲи    ܲт   ܲа    ܲн   ܲн    ܲа   ܲя   ܲ с учетом б    ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ оценки к   ܲа   ܲч   ܲе    ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ
в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе    ܲн   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ за месяц работы по п   ܲр   ܲе    ܲд   ܲс    ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн    ܲн    ܲы   ܲм   ܲ н    ܲа   ܲч   ܲа    ܲл   ܲь   ܲн    ܲи   ܲк   ܲо   ܲм   ܲ с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв   ܲе    ܲт   ܲс    ܲт   ܲв    ܲу   ܲю   ܲщ   ܲе    ܲг   ܲо   ܲ отдела 
о   ܲт   ܲч   ܲе   ܲт   ܲа   ܲм    ܲ) 4300,00руб за полный месяц работы. 
Р   ܲа   ܲс   ܲс    ܲч   ܲи    ܲт   ܲа    ܲе   ܲм   ܲ оплату труда за ф    ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе    ܲс   ܲк   ܲи   ܲ о   ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн    ܲн   ܲо   ܲе    ܲ время: 
4807руб. / 21 * 20 = 4578,10 руб.  
Н   ܲа    ܲд   ܲб   ܲа    ܲв   ܲк   ܲа   ܲ за работу в с    ܲо   ܲц    ܲз   ܲа   ܲщ   ܲи    ܲт   ܲе   ܲ
100/21/20=95,24 
 Д   ܲо   ܲп    ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ за к    ܲл   ܲа   ܲс   ܲс    ܲн   ܲо   ܲс    ܲт   ܲь   ܲ: 
 4578,10*10%=457,81 
Премия за к    ܲа   ܲч    ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ ( по п    ܲр   ܲи   ܲк   ܲа   ܲз    ܲу   ܲ 4300,00за апрель п   ܲр   ܲо   ܲп    ܲо   ܲр   ܲц   ܲи    ܲо   ܲн   ܲа    ܲл   ܲь   ܲн    ܲо   ܲ о   ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲт   ܲа   ܲн    ܲн   ܲо   ܲм    ܲу   ܲ
в   ܲр   ܲе    ܲм   ܲе   ܲн    ܲи   ܲ) 
4300/21*20=4095,24 
 Р   ܲа   ܲй    ܲо   ܲн   ܲн    ܲы   ܲй   ܲ к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи    ܲц   ܲи    ܲе   ܲн    ܲт   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа    ܲв   ܲи   ܲт   ܲ: 
 (4578,10+457,81+95,24+4095,24) * 30% = 2767,92 руб. 
Н   ܲа    ܲч   ܲи   ܲс    ܲл   ܲе   ܲн    ܲн   ܲа    ܲя   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа    ܲб   ܲо   ܲт   ܲн    ܲа   ܲя   ܲ плата за месяц с    ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲи    ܲт   ܲ  
4578,10+457,81+95,24+4095,24+2767,92=11994,31руб 
Иногда, в связи с п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв    ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ н   ܲе   ܲо    ܲб   ܲх    ܲо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ п    ܲе   ܲр   ܲс   ܲо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲу    ܲ п   ܲр    ܲи   ܲх    ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ в в   ܲы   ܲх   ܲо   ܲд   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ и п   ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲн   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ дни. В этом случае п   ܲо    ܲл   ܲа   ܲг   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ д   ܲо    ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ
за работу в п   ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ с   ܲо   ܲг   ܲл   ܲа   ܲс   ܲн   ܲо   ܲ ст. 153 ТК РФ 
Пример  р   ܲа    ܲс   ܲч    ܲе   ܲт   ܲа   ܲ з   ܲа    ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ платы за работу в в    ܲы   ܲх   ܲо   ܲд   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ или п   ܲр   ܲа   ܲз    ܲд   ܲн   ܲи    ܲч   ܲн    ܲы   ܲй    ܲ день 
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С   ܲп   ܲе    ܲц   ܲи    ܲа   ܲл   ܲи   ܲс    ܲт   ܲу   ܲ II к    ܲа   ܲт    ܲе   ܲг   ܲо   ܲр   ܲи    ܲи   ܲ по н   ܲа   ܲз    ܲн    ܲа   ܲч   ܲе    ܲн   ܲи    ܲю   ܲ и в   ܲы   ܲп    ܲл   ܲа    ܲт   ܲе   ܲ мер с    ܲо   ܲц    ܲи   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲй    ܲ п   ܲо   ܲд   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲк   ܲи   ܲ
В   ܲа   ܲр   ܲл   ܲа   ܲм    ܲо   ܲв   ܲо   ܲй   ܲН    ܲ.Ф.у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн    ܲо   ܲв   ܲл   ܲе    ܲн   ܲ оклад в р   ܲа   ܲз    ܲм   ܲе    ܲр   ܲе   ܲ 4834 руб. В январе 2016 года она о    ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲл   ܲа    ܲ
16дней при норме р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲи    ܲх   ܲ дней в январе 2016г. 15 дней. Один р   ܲа    ܲб   ܲо   ܲч   ܲи    ܲй    ܲ день с с   ܲо   ܲг   ܲл   ܲа   ܲс    ܲи   ܲя   ܲ
с   ܲо   ܲт    ܲр   ܲу   ܲд   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ в связи с п   ܲр   ܲо   ܲи    ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲс    ܲт   ܲв   ܲе    ܲн   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ по п   ܲр   ܲи    ܲк   ܲа   ܲз    ܲу   ܲ 31 января (в    ܲы   ܲх   ܲо   ܲд   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ день).  
Н   ܲа    ܲд   ܲб   ܲа    ܲв   ܲк   ܲа   ܲ за работу в с    ܲо   ܲц    ܲз   ܲа   ܲщ   ܲи    ܲт   ܲе   ܲ 100руб.  С    ܲо   ܲт   ܲр   ܲу   ܲд   ܲн   ܲи    ܲк   ܲу   ܲ п   ܲо   ܲл   ܲо   ܲж   ܲе   ܲн    ܲа   ܲ н    ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв    ܲк   ܲа   ܲ за в   ܲы   ܲс    ܲл   ܲу   ܲг   ܲу   ܲ лет в 
з    ܲа   ܲв   ܲи    ܲс   ܲи    ܲм   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от стажа в у   ܲч   ܲр   ܲе    ܲж   ܲд   ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲх   ܲ с   ܲо    ܲц   ܲи    ܲа   ܲл   ܲь   ܲн    ܲо   ܲй    ܲ защиты и з   ܲа   ܲн    ܲи   ܲм    ܲа   ܲе   ܲм    ܲо   ܲй    ܲ д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲи    ܲ
к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр   ܲа    ܲя   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа    ܲв   ܲи   ܲл   ܲа    ܲ 1000,00руб.,  По р    ܲе    ܲз   ܲу   ܲл   ܲь    ܲт   ܲа    ܲт   ܲа    ܲм   ܲ работы за месяц премия за к   ܲа   ܲч    ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ
в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲя   ܲе    ܲм   ܲы   ܲх   ܲ работ 4300,00руб  
Оплата в   ܲы    ܲх   ܲо   ܲд   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ, п    ܲр   ܲа   ܲз    ܲд   ܲн    ܲи   ܲч    ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ дня о   ܲс   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс    ܲт   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе    ܲт   ܲс    ܲя   ܲ в д   ܲв   ܲо   ܲй   ܲн    ܲо   ܲм   ܲ р   ܲа    ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе    ܲ
4834/15=322,27 оплата п    ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲн    ܲи   ܲч    ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ дня  
322,27= сумма д    ܲо   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ за работу в п    ܲр   ܲа   ܲз    ܲд   ܲн    ܲи   ܲч    ܲн   ܲы   ܲй    ܲ день  
(4834 +322,27+322,27+100 +1000+100+4300)*30% = 3263,56 руб.  - р    ܲа   ܲй    ܲо   ܲн   ܲн    ܲы   ܲй   ܲ
к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи    ܲц   ܲи    ܲе   ܲн    ܲт   ܲ
Н   ܲа    ܲч   ܲи   ܲс    ܲл   ܲе   ܲн    ܲн   ܲа    ܲя   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа    ܲб   ܲо   ܲт   ܲн    ܲа   ܲя   ܲ плата за месяц с    ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲи    ܲл   ܲа    ܲ  
4834 +322,27+322,27+100 +1000+100+4300+3263,56=14142,10руб 
О   ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ отпуск у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲй   ܲ защты, как и р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲ в 
других о   ܲт   ܲр    ܲа   ܲс   ܲл   ܲя   ܲх   ܲ п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл    ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ е   ܲж   ܲе   ܲг   ܲо   ܲд   ܲн   ܲо   ܲ (ст. 122 ТК РФ) в с   ܲо   ܲо    ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с 
г   ܲр   ܲа   ܲф   ܲи   ܲк   ܲо   ܲм   ܲ, у   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр    ܲж   ܲд   ܲа   ܲе   ܲм   ܲы   ܲм   ܲ р   ܲу    ܲк   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲм   ܲ не п   ܲо   ܲз   ܲд   ܲн   ܲе   ܲе   ܲ, чем за две недели до 
н   ܲа   ܲс   ܲт   ܲу   ܲп   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ года (ст. 123 ТК РФ). О в    ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ начала о   ܲт   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲа   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ и   ܲз   ܲв   ܲе   ܲщ   ܲа   ܲю    ܲт   ܲ под р   ܲо   ܲс   ܲп   ܲи   ܲс   ܲь   ܲ не п   ܲо   ܲз   ܲд   ܲн   ܲе   ܲе   ܲ, чем за две недели. 
В число к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ дней о   ܲт   ܲп   ܲу    ܲс   ܲк   ܲа   ܲ не в   ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ н   ܲе   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲн   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ
дни (ст. 120 ТК РФ). Право на и   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲь   ܲз   ܲо   ܲв    ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ о    ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ о   ܲт   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲа   ܲ за первый 
год работы в   ܲо    ܲз   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ у м    ܲе   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲн   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ по и   ܲс   ܲт   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ шести 
м   ܲе   ܲс   ܲя   ܲц   ܲе   ܲв   ܲ его н   ܲе   ܲп   ܲр    ܲе   ܲр    ܲы   ܲв   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ работы в у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ. 
Кроме о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ о    ܲт   ܲп   ܲу    ܲс   ܲк   ܲа   ܲ Т   ܲр    ܲу   ܲд   ܲо   ܲв   ܲы   ܲм   ܲ к   ܲо   ܲд   ܲе   ܲк   ܲс   ܲо   ܲм   ܲ п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲу   ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр    ܲе   ܲн   ܲо    ܲ
п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ д   ܲо   ܲп   ܲо   ܲл    ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ о   ܲт   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲа   ܲ при работе с в   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ и (или) 
о   ܲп   ܲа   ܲс   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ у   ܲс   ܲл   ܲо   ܲв   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ труда (ст.117). Р   ܲе   ܲа   ܲл   ܲи   ܲз   ܲо   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ данное право в 
у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх    ܲ з   ܲд   ܲр    ܲа   ܲв   ܲо   ܲо   ܲх    ܲр   ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ могут с   ܲо   ܲт   ܲр   ܲу    ܲд   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ, р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ в   ܲр    ܲа   ܲч   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ-
п   ܲс   ܲи   ܲх   ܲо   ܲт   ܲе   ܲр   ܲа   ܲп   ܲе   ܲв    ܲт   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ, иными с   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл    ܲи   ܲс   ܲт   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ, у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ в о   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ
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п   ܲс   ܲи   ܲх   ܲи   ܲа   ܲт   ܲр    ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ помощи (ст. 22 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 О 
п   ܲс   ܲи   ܲх   ܲи   ܲа   ܲт   ܲр    ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ помощи и г   ܲа   ܲр   ܲа   ܲн   ܲт   ܲи    ܲя   ܲх   ܲ прав г   ܲр    ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲн   ܲ при ее о   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ). 
При в   ܲо    ܲз   ܲн   ܲи   ܲк   ܲн   ܲо   ܲв   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ права р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ на д   ܲо    ܲп   ܲо   ܲл    ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲь   ܲн   ܲы    ܲй   ܲ отпуск общая 
п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо    ܲл   ܲж   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ е   ܲж   ܲе   ܲг   ܲо   ܲд   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ о   ܲт   ܲп    ܲу   ܲс   ܲк   ܲа   ܲ о    ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ путем с   ܲу   ܲм   ܲм   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ и д   ܲо   ܲп    ܲо   ܲл   ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ о   ܲт   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ (ст.120 ТК РФ). 
С   ܲо   ܲт   ܲр   ܲу    ܲд   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ должны е   ܲж   ܲе   ܲг   ܲо   ܲд   ܲн   ܲо   ܲ у   ܲх   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ в отпуск. 
Н   ܲе   ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ его в т   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ двух лет подряд з   ܲа   ܲп   ܲр   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲо    ܲ. В силу 
р   ܲа   ܲз   ܲл   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ причин р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ могут иметь н    ܲе   ܲи   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲь   ܲз   ܲо   ܲв    ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ е   ܲж   ܲе   ܲг   ܲо   ܲд   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ
о   ܲт   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲа   ܲ за п   ܲр   ܲе   ܲд    ܲы   ܲд   ܲу    ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲе   ܲр    ܲи   ܲо   ܲд   ܲы   ܲ. При этом за ними с    ܲо   ܲх    ܲр   ܲа   ܲн   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
право на и   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲь   ܲз   ܲо   ܲв    ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ всех п   ܲо    ܲл   ܲа   ܲг   ܲа   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲх   ܲс   ܲя   ܲ о   ܲт   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ, к   ܲо   ܲт   ܲо    ܲр   ܲы   ܲе   ܲ должны 
п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲт   ܲь   ܲс   ܲя   ܲ либо в рамках г   ܲр   ܲа   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ о    ܲт   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ на о   ܲч   ܲе   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр    ܲн   ܲы    ܲй   ܲ
год, либо по с   ܲо   ܲг   ܲл    ܲа   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ между р   ܲа   ܲб    ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲм   ܲ и о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲе   ܲй   ܲ. 
В   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ д   ܲе   ܲн   ܲе   ܲж   ܲн   ܲу    ܲю   ܲ к   ܲо   ܲм   ܲп   ܲе   ܲн   ܲс   ܲа   ܲц   ܲи   ܲю   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ за н   ܲе   ܲи   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл    ܲь   ܲз   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ
о   ܲт   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲа   ܲ з    ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо   ܲд    ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲ р    ܲа   ܲз   ܲр   ܲе   ܲш   ܲе   ܲн   ܲо   ܲ только в части, п   ܲр   ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲй   ܲ 28 
к   ܲа   ܲл    ܲе   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ дней, по п   ܲи   ܲс   ܲь   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲм   ܲу    ܲ з   ܲа   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ (ст. 126 ТК РФ), 
и   ܲс   ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ из правил я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ к   ܲо   ܲм   ܲп   ܲе   ܲн   ܲс   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя   ܲ за н   ܲе   ܲи   ܲс   ܲп    ܲо   ܲл   ܲь   ܲз    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ отпуск 
при у   ܲв   ܲо   ܲл   ܲь    ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ (ст. 127 ТК РФ) [17, с. 31].  
О   ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ е   ܲж   ܲе   ܲг   ܲо    ܲд   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ отпуск всегда п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл    ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в целом (за 
и   ܲс   ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ с   ܲл   ܲу    ܲч   ܲа   ܲе   ܲв   ܲ р   ܲа   ܲз   ܲд   ܲе   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ о   ܲт   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲа   ܲ на части, при этом хотя бы одна из 
частей должна быть не менее 14 к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ дней (ст. 125 ТК РФ)).  
Для р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲа   ܲ с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ з    ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ все п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲу   ܲс   ܲм   ܲо    ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲо   ܲй   ܲ
оплаты труда виды выплат, п    ܲр   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲя   ܲе   ܲм   ܲы   ܲе   ܲ у с    ܲо   ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо   ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ, 
н   ܲе   ܲз   ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲи   ܲм   ܲо   ܲ от и   ܲс   ܲт   ܲо   ܲч   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ этих выплат. (п.2 П   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ № 922). К таким 
в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲм   ܲ в ОГУЗ НОПБ № 6 с   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи    ܲа   ܲл    ܲи   ܲз   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ типа о   ܲт   ܲн   ܲо    ܲс   ܲя   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ: 




- н   ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв   ܲк   ܲи   ܲ и д   ܲо   ܲп    ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ к т   ܲа   ܲр    ܲи   ܲф   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ с   ܲт   ܲа   ܲв   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ, о   ܲк   ܲл   ܲа   ܲд   ܲа   ܲм   ܲ (д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ о   ܲк   ܲл   ܲа   ܲд   ܲа   ܲм   ܲ) 
за в   ܲы   ܲс   ܲл    ܲу   ܲг   ܲу   ܲ лет (стаж работы), ученую с    ܲт   ܲе   ܲп   ܲе   ܲн   ܲь    ܲ, ученое звание, за с   ܲо    ܲв   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ
п   ܲр    ܲо   ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲ (д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ), р    ܲа   ܲс   ܲш   ܲи   ܲр    ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ зон о   ܲб   ܲс   ܲл    ܲу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи    ܲя   ܲ, у   ܲв   ܲе   ܲл   ܲи   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ объема 
в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲя   ܲе   ܲм   ܲы   ܲх   ܲ работ; 
- в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ, с   ܲв    ܲя   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ с у   ܲс   ܲл   ܲо    ܲв   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ труда (в   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ), а также суммы 
н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ р   ܲа   ܲй   ܲо    ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ, в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ за работу в ночное время, 
в   ܲы   ܲх    ܲо   ܲд   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ и н   ܲе   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲн   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ дни, за с   ܲв   ܲе   ܲр    ܲх   ܲу   ܲр    ܲо   ܲч   ܲн   ܲу    ܲю   ܲ работу;  
- премии и в   ܲо    ܲз   ܲн   ܲа   ܲг   ܲр   ܲа   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲу   ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲо   ܲй   ܲ оплаты труда; 
- другие виды выплат по з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ плате. 
Для р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲа   ܲ с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ з    ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ не у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
х   ܲа   ܲр   ܲа   ܲк   ܲт   ܲе   ܲр   ܲа   ܲ и иные в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ, не о   ܲт   ܲн   ܲо   ܲс   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲс   ܲя   ܲ к оплате труда (м    ܲа   ܲт   ܲе   ܲр    ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ
помощь, оплата с   ܲт   ܲо   ܲи   ܲм   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ п   ܲи   ܲт   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, п   ܲр   ܲо   ܲе   ܲз   ܲд   ܲа   ܲ, о    ܲб   ܲу    ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, к   ܲо   ܲм   ܲм   ܲу   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲх    ܲ услуг, 
отдыха и другие). П   ܲр   ܲи   ܲч   ܲи   ܲн   ܲа   ܲ в том, что данный вид выплат не с    ܲо   ܲо    ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу    ܲе   ܲт   ܲ
о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы, п   ܲр   ܲи    ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲм   ܲу   ܲ в ст. 129 ТК РФ. 
Расчет с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ н   ܲе   ܲз   ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲи   ܲм   ܲо    ܲ от режима его работы 
п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ исходя из ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲ н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ ему з    ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы и 
ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲ о   ܲт   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ им в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ за 12 к   ܲа   ܲл    ܲе   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ м   ܲе   ܲс   ܲя   ܲц   ܲе   ܲв   ܲ, 
п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲш   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ п   ܲе   ܲр   ܲи   ܲо   ܲд   ܲу    ܲ, в т   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲо   ܲт   ܲо    ܲр   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ за р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲм   ܲ с   ܲо   ܲх    ܲр   ܲа   ܲн   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲя   ܲя   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ плата. При этом к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр    ܲн   ܲы   ܲм   ܲ м   ܲе   ܲс   ܲя   ܲц   ܲе   ܲм   ܲ с   ܲч   ܲи   ܲт   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ период 
с 1-го по 30-е (31-е) число с   ܲо    ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ месяца в   ܲк   ܲл   ܲю    ܲч   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲ (в 
ф   ܲе   ܲв   ܲр    ܲа   ܲл   ܲе   ܲ - по 28-е (29-е) число в   ܲк   ܲл    ܲю   ܲч   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲ). 
С   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ д   ܲн   ܲе   ܲв   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲо   ܲк   ܲ для оплаты о   ܲт   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ и в   ܲы   ܲп    ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ к   ܲо   ܲм   ܲп   ܲе   ܲн   ܲс   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ за 
н   ܲе   ܲи   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь    ܲз   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн    ܲы   ܲе   ܲ о    ܲт   ܲп   ܲу    ܲс   ܲк   ܲа   ܲ и   ܲс   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл    ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ за п   ܲо    ܲс   ܲл   ܲе   ܲд   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ 12 к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр    ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
м   ܲе   ܲс   ܲя   ܲц   ܲе   ܲв   ܲ. 
При и   ܲс   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲи    ܲ с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲк   ܲа   ܲ из р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ п   ܲе   ܲр    ܲи   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ и   ܲс   ܲк   ܲл    ܲю   ܲч   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
время, а также н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ за это время суммы, если: 
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- за р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲм   ܲ с   ܲо   ܲх   ܲр   ܲа   ܲн   ܲя   ܲл   ܲс   ܲя   ܲ с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲи   ܲй    ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо    ܲк   ܲ в с    ܲо   ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с 
з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ, за и   ܲс   ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲе   ܲн    ܲи   ܲе   ܲм   ܲ п   ܲе   ܲр    ܲе   ܲр    ܲы   ܲв   ܲо    ܲв   ܲ для 
к   ܲо   ܲр   ܲм   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ р   ܲе   ܲб   ܲе   ܲн   ܲк   ܲа   ܲ, п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲу   ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр    ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ т   ܲр   ܲу    ܲд   ܲо   ܲв   ܲы   ܲм   ܲ з   ܲа   ܲк   ܲо    ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо    ܲм   ܲ
Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ; 
- р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲ п   ܲо   ܲл    ܲу   ܲч   ܲа   ܲл    ܲ п   ܲо    ܲс   ܲо   ܲб   ܲи   ܲе   ܲ по в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ н   ܲе   ܲт   ܲр   ܲу    ܲд   ܲо    ܲс   ܲп   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ или п   ܲо   ܲс   ܲо    ܲб   ܲи   ܲе   ܲ
по б   ܲе   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ и родам; 
- р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲ не р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲа   ܲл   ܲ в связи с п   ܲр   ܲо    ܲс   ܲт   ܲо   ܲе   ܲм   ܲ
о вине р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ или по п   ܲр   ܲи   ܲч   ܲи   ܲн   ܲа   ܲм   ܲ, не з   ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲ от р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо   ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ и 
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ; 
- р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲ не у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲв    ܲа   ܲл    ܲ в з   ܲа   ܲб   ܲа   ܲс   ܲт   ܲо   ܲв   ܲк   ܲе   ܲ, но в связи с этой з   ܲа   ܲб   ܲа   ܲс   ܲт   ܲо   ܲв   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ не имел 
в   ܲо   ܲз    ܲм   ܲо    ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ в    ܲы   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲя   ܲт   ܲь   ܲ свою работу; 
- р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲу    ܲ п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲл   ܲи   ܲс   ܲь   ܲ д   ܲо   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ о    ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲм   ܲы   ܲе   ܲ в   ܲы   ܲх    ܲо   ܲд   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ дни 
для ухода за детьми-и   ܲн   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲд   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ и и   ܲн   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲд   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ с д   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ; 
- р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲ в других с    ܲл   ܲу   ܲч   ܲа   ܲя   ܲх    ܲ о   ܲс   ܲв   ܲо    ܲб   ܲо   ܲж   ܲд   ܲа   ܲл   ܲс   ܲя   ܲ от работы с полным или 
ч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ с   ܲо   ܲх    ܲр   ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ з    ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ платы или без оплаты в с    ܲо   ܲо    ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с 
з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ Р   ܲо   ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ. 
В случае, если р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲ не имел ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲ н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы 
или ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲ о    ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ дней за р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ период, или за период, 
п   ܲр    ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ период, либо этот период с   ܲо    ܲс   ܲт   ܲо    ܲя   ܲл    ܲ из в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ, 
и   ܲс   ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲа   ܲе   ܲм   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ из р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ п   ܲе   ܲр   ܲи   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ в с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с п.5 П   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ № 
922, с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲо   ܲк   ܲ о    ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ исходя из суммы з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы, 
ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲ н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ за п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲш   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ период, равный р    ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲм   ܲу   ܲ. 
В случае, если р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲ не имел ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲ н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы 
или ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲ о    ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ дней за р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ период, и до начала 
р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ п   ܲе   ܲр   ܲи    ܲо   ܲд   ܲа   ܲ, с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲо   ܲк   ܲ о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ исходя из р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр    ܲа   ܲ
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з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы, ф    ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲ н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ за ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲ о   ܲт   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲм   ܲ дни в месяце н   ܲа   ܲс   ܲт   ܲу   ܲп   ܲл    ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ случая, с к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲы   ܲм   ܲ с   ܲв   ܲя   ܲз   ܲа   ܲн   ܲо   ܲ с   ܲо    ܲх   ܲр   ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ
с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲк   ܲа   ܲ. 
В случае если р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲ не имел ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲ н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы 
или ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲ о    ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ дней за р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ период, до начала 
р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ п   ܲе   ܲр   ܲи    ܲо   ܲд   ܲа   ܲ и до н   ܲа   ܲс   ܲт   ܲу    ܲп   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ случая, с к   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр   ܲы   ܲм   ܲ с   ܲв   ܲя   ܲз   ܲа   ܲн   ܲо    ܲ с   ܲо   ܲх   ܲр    ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи    ܲе   ܲ
с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲк   ܲа   ܲ, с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо    ܲк   ܲ о    ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ исходя из 
у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ ему т   ܲа   ܲр   ܲи   ܲф   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ ставки, оклада (д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ оклада). 
При о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲь   ܲз   ܲу    ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ д   ܲн   ܲе   ܲв   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ
з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲо   ܲк   ܲ. 
Р   ܲа   ܲс   ܲс    ܲм   ܲо   ܲт   ܲр   ܲи   ܲм    ܲ пример н   ܲа   ܲч   ܲи    ܲс   ܲл   ܲе   ܲн    ܲи    ܲя   ܲ о   ܲт   ܲп    ܲу   ܲс   ܲк   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ, когда р   ܲа    ܲс   ܲч   ܲе    ܲт   ܲн    ܲы   ܲй    ܲ период о   ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн    ܲ
п    ܲо   ܲл   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ. 
С   ܲо   ܲц   ܲи    ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй    ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт    ܲн   ܲи    ܲк   ܲ Серова Т.А. ушла в отпуск с 04 апреля 2016 года на 28 
к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн    ܲд   ܲа   ܲр   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ дней. 
Р   ܲа   ܲс   ܲч    ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲй    ܲ период для ее оплаты с 01.04.2015 по 31.05.2016. 
В р    ܲа   ܲс   ܲч    ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲм    ܲ п   ܲе    ܲр   ܲи   ܲо   ܲд   ܲе   ܲ Серова Т.А. н    ܲа   ܲч    ܲи   ܲс   ܲл   ܲе    ܲн   ܲа    ܲ з   ܲа    ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн    ܲа   ܲя   ܲ плата, п   ܲр   ܲи    ܲн   ܲи    ܲм   ܲа   ܲе    ܲм   ܲа   ܲя   ܲ для р   ܲа    ܲс   ܲч   ܲе    ܲт   ܲа    ܲ, - 
167856 руб. С    ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲе   ܲт   ܲ о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе    ܲл   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ сумму о    ܲт   ܲп    ܲу   ܲс   ܲк   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ, п   ܲо   ܲд   ܲл   ܲе   ܲж    ܲа   ܲщ   ܲу   ܲю    ܲ выдаче. 
Сумма о    ܲт   ܲп    ܲу   ܲс   ܲк   ܲн   ܲы    ܲх   ܲ за 28 к    ܲа   ܲл   ܲе   ܲн    ܲд   ܲа   ܲр   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ дней с   ܲо   ܲс    ܲт   ܲа   ܲв    ܲи   ܲт   ܲ: 
167856 руб. /12 мес. / 29,4 дн. * 28 = 13321,90 руб.  
В случае, если один или н    ܲе   ܲс    ܲк   ܲо   ܲл   ܲь   ܲк   ܲо   ܲ м   ܲе   ܲс    ܲя   ܲц   ܲе   ܲв    ܲ р   ܲа   ܲс   ܲч    ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ п    ܲе   ܲр   ܲи    ܲо   ܲд   ܲа   ܲ о   ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн    ܲы   ܲ не п   ܲо   ܲл   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ, 
или из него и   ܲс    ܲк   ܲл   ܲю    ܲч   ܲа    ܲл   ܲо   ܲс   ܲь   ܲ время в с    ܲо   ܲо   ܲт   ܲв   ܲе    ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи    ܲ с п. 5 П   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн    ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ № 922, с    ܲр   ܲе   ܲд   ܲн    ܲи   ܲй    ܲ
д   ܲн   ܲе    ܲв   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ з    ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо   ܲк    ܲ и   ܲс   ܲч    ܲи    ܲс   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ путем д    ܲе   ܲл   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ суммы ф    ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе    ܲс   ܲк    ܲи   ܲ н    ܲа   ܲч    ܲи    ܲс   ܲл   ܲе   ܲн    ܲн   ܲо   ܲй    ܲ
з    ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ платы за р    ܲа   ܲс   ܲч    ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲй    ܲ период на сумму с    ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе    ܲм   ܲе    ܲс   ܲя   ܲч   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ числа к    ܲа    ܲл   ܲе   ܲн   ܲд   ܲа    ܲр   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
дней (29,4), у   ܲм   ܲн    ܲо   ܲж   ܲе   ܲн    ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ на к    ܲо   ܲл   ܲи    ܲч   ܲе    ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ полных к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн    ܲд   ܲа   ܲр   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ м   ܲе   ܲс    ܲя   ܲц   ܲе    ܲв   ܲ, и к   ܲо   ܲл   ܲи    ܲч   ܲе   ܲс    ܲт   ܲв    ܲа   ܲ
к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн    ܲд   ܲа   ܲр   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ дней в н   ܲе   ܲп    ܲо   ܲл   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн    ܲд   ܲа   ܲр   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ м   ܲе   ܲс    ܲя   ܲц   ܲа    ܲх   ܲ. 
Р   ܲа   ܲс   ܲс    ܲм   ܲо   ܲт   ܲр   ܲи   ܲм    ܲ пример, когда р    ܲа    ܲс   ܲч   ܲе    ܲт   ܲн    ܲы   ܲй    ܲ период о   ܲт   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн    ܲ не п   ܲо   ܲл   ܲн   ܲо   ܲс    ܲт   ܲь   ܲю   ܲ. 
Н   ܲа    ܲч   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲи    ܲк   ܲ отдела З    ܲа   ܲх   ܲа    ܲр   ܲо   ܲв   ܲа    ܲ Г.Д. ушла в отпуск п   ܲр   ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲж   ܲи    ܲт   ܲе    ܲл   ܲь   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ 28 к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн    ܲд   ܲа   ܲр   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ дней 
с 10.07.2015. В р    ܲа    ܲс   ܲч   ܲе    ܲт   ܲн    ܲо   ܲм   ܲ п    ܲе   ܲр   ܲи    ܲо   ܲд   ܲе   ܲ (01.07.2014 30.06.2015) с 15 по 17 а    ܲв   ܲг   ܲу   ܲс    ܲт   ܲа    ܲ она 
н    ܲа   ܲх   ܲо   ܲд   ܲи   ܲл   ܲа    ܲс   ܲь   ܲ на б   ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲи    ܲч   ܲн    ܲо   ܲм   ܲ, с 22 по 30 ноября 2014 года была о    ܲт   ܲп    ܲр   ܲа   ܲв    ܲл   ܲе   ܲн    ܲа   ܲ в к   ܲо   ܲм   ܲа    ܲн   ܲд   ܲи    ܲр   ܲо   ܲв   ܲк    ܲу   ܲ. 
В р    ܲа   ܲс   ܲч    ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲм    ܲ п   ܲе    ܲр   ܲи   ܲо   ܲд   ܲе   ܲ З   ܲа   ܲх   ܲа    ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲй    ܲ Г.Д. н   ܲа   ܲч    ܲи   ܲс    ܲл   ܲе   ܲн    ܲа   ܲ з    ܲа   ܲр   ܲа    ܲб   ܲо   ܲт   ܲн    ܲа   ܲя   ܲ плата в сумме 198540 руб. без 
учета выплат по б    ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲи    ܲч   ܲн    ܲо   ܲм   ܲу   ܲ листу и оплаты к   ܲо   ܲм   ܲа    ܲн   ܲд   ܲи    ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲч   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ дней. О   ܲп    ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲи    ܲм   ܲ сумму 
о   ܲт   ܲп   ܲу   ܲс    ܲк   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ. 
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Р   ܲа   ܲс   ܲс    ܲч   ܲи    ܲт   ܲа    ܲе   ܲм   ܲ к   ܲо   ܲл   ܲи   ܲч    ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн    ܲд   ܲа   ܲр   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ дней, п   ܲр   ܲи   ܲх   ܲо   ܲд   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲс    ܲя   ܲ на о   ܲт   ܲр   ܲа    ܲб   ܲо   ܲт   ܲа    ܲн    ܲн   ܲо   ܲе   ܲ время в а    ܲв   ܲг   ܲу   ܲс    ܲт   ܲе    ܲ
и ноябре 2007 года. В а    ܲв   ܲг   ܲу   ܲс    ܲт   ܲе    ܲ оно с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲи    ܲт   ܲ 26,6 дня (29,4 / 31 * 28), в ноябре 20,6 дня (29,4 
/ 30 * 21). 
Н   ܲа    ܲх   ܲо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲ с    ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲи    ܲй    ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа    ܲб   ܲо   ܲт   ܲо   ܲк   ܲ для оплаты о   ܲт   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲа   ܲ: 
  
198540 руб. / (29,4 дн. * 10 мес. + 26,6 дн. + 20,6 дн.) = 581,89 руб. 
  
Сумма о    ܲт   ܲп    ܲу   ܲс   ܲк   ܲн   ܲы    ܲх   ܲ, п   ܲо   ܲд   ܲл   ܲе   ܲж   ܲа    ܲщ   ܲа   ܲя   ܲ в   ܲы    ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲе   ܲ З    ܲа   ܲх   ܲа   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲй    ܲ Г.Д., с   ܲо   ܲс    ܲт   ܲа    ܲв   ܲи   ܲт   ܲ: 
  
28 кал.дн. * 581,89 = 16292,92 руб. 
О   ܲс    ܲн   ܲо   ܲв   ܲн    ܲы   ܲе   ܲ б   ܲу   ܲх   ܲг   ܲа    ܲл   ܲт   ܲе    ܲр   ܲс   ܲк   ܲи    ܲе   ܲ записи, п   ܲр   ܲо   ܲи    ܲз   ܲв    ܲо   ܲд   ܲи    ܲм   ܲы   ܲе    ܲ при н   ܲа    ܲч   ܲи   ܲс    ܲл   ܲе   ܲн    ܲи   ܲи    ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа    ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ платы, будут 
с   ܲл   ܲе    ܲд   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи    ܲм   ܲи    ܲ: 
- н    ܲа   ܲч    ܲи   ܲс   ܲл   ܲе    ܲн   ܲн    ܲа   ܲя   ܲ з    ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн    ܲа   ܲя   ܲ за счет б    ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ с    ܲр   ܲе   ܲд   ܲс    ܲт   ܲв    ܲ: 
Дебет счета 140120211 Р    ܲа   ܲс   ܲх   ܲо   ܲд   ܲы   ܲ по з    ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ плате 
Кредит счета 130211730 У    ܲв   ܲе   ܲл   ܲи    ܲч   ܲе    ܲн   ܲи    ܲе   ܲ к   ܲр   ܲе   ܲд   ܲи   ܲт   ܲо   ܲр   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ з    ܲа   ܲд   ܲо   ܲл   ܲж   ܲе    ܲн   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт    ܲи   ܲ по з    ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ плате 
Кроме з   ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы, р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи    ܲ п   ܲо   ܲл   ܲу    ܲч   ܲа   ܲю   ܲт   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы    ܲ с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
х   ܲа   ܲр   ܲа   ܲк   ܲт   ܲе   ܲр   ܲа   ܲ (п   ܲо    ܲс   ܲо    ܲб   ܲи   ܲя   ܲ по в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ н    ܲе   ܲт   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо    ܲс   ܲп   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, прочие п   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲи   ܲя   ܲ, 
в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲм   ܲы   ܲе   ܲ за счет Фонда с   ܲо   ܲц   ܲи    ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ с   ܲт   ܲр    ܲа   ܲх   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ РФ и др.). 
С   ܲо   ܲг   ܲл   ܲа   ܲс   ܲн   ܲо    ܲ ст.6 Закона № 165-ФЗ с   ܲт   ܲр   ܲа   ܲх   ܲо    ܲв   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲи   ܲ по о   ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо   ܲм   ܲу    ܲ с   ܲо    ܲц   ܲи   ܲа   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо    ܲм   ܲу   ܲ
с   ܲт   ܲр   ܲа   ܲх   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ это о    ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ любой о   ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо    ܲн   ܲн   ܲо    ܲ-п   ܲр   ܲа   ܲв   ܲо    ܲв   ܲо   ܲй   ܲ формы. 
С   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲ, б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ п   ܲл   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл    ܲь   ܲщ   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ
с   ܲт   ܲр   ܲа   ܲх   ܲо    ܲв   ܲы   ܲх   ܲ в    ܲз   ܲн   ܲо    ܲс   ܲо    ܲв   ܲ и (или) н   ܲа   ܲл   ܲо   ܲг   ܲо    ܲв   ܲ и в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲ о   ܲт   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ виды 
с   ܲт   ܲр   ܲа   ܲх   ܲо    ܲв   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ о    ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. 
 
Всю п   ܲр    ܲо   ܲц   ܲе   ܲд   ܲу   ܲр   ܲу    ܲ р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲа   ܲ б   ܲо   ܲл    ܲь   ܲн   ܲи   ܲч   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ в 2016 году можно у   ܲс   ܲл   ܲо   ܲв   ܲн   ܲо   ܲ р    ܲа   ܲз    ܲд   ܲе   ܲл   ܲи   ܲт   ܲь    ܲ
на н   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲл    ܲь   ܲк   ܲо   ܲ этапов: 
-о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ за р    ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ период  
 
-расчет с   ܲр    ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ д   ܲн   ܲе   ܲв   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲк   ܲа   ܲ
 




-у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ суммы п   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲи   ܲя   ܲ к оплате 
 С   ܲн   ܲа   ܲч   ܲа   ܲл   ܲа   ܲ о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲм   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲо   ܲк   ܲ за п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲы   ܲд   ܲу   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ два к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ года. Если 
с   ܲо   ܲт   ܲр   ܲу    ܲд   ܲн   ܲи   ܲк   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ н   ܲе   ܲд   ܲа   ܲв   ܲн   ܲо   ܲ, в этом п   ܲо   ܲм   ܲо   ܲж   ܲе   ܲт   ܲ с   ܲп   ܲр   ܲа   ܲв   ܲк   ܲа   ܲ о сумме з   ܲа   ܲр   ܲп   ܲл    ܲа   ܲт   ܲы   ܲ и 
иных выплат, к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲу   ܲю    ܲ теперь обязан в   ܲы   ܲд   ܲа   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь    ܲ у   ܲв   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲя   ܲе   ܲм   ܲо   ܲм   ܲу   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲу   ܲ
каждый р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲ. 
Далее о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл    ܲя   ܲе   ܲм   ܲ с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ д   ܲн   ܲе   ܲв   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо    ܲк   ܲ. Для этого п   ܲо   ܲл    ܲу   ܲч   ܲе   ܲн   ܲн   ܲу    ܲю   ܲ сумму 
делим на 730. 
Теперь с   ܲч   ܲи   ܲт   ܲа   ܲе   ܲм   ܲ сумму д    ܲн   ܲе   ܲв   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ п   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲи   ܲя   ܲ по в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ н   ܲе   ܲт   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲс   ܲп   ܲо    ܲс   ܲо    ܲб   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ
с учетом с   ܲт   ܲр   ܲа   ܲх   ܲо    ܲв   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ стажа р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ. 
  
Если с   ܲт   ܲр   ܲа   ܲх   ܲо   ܲв    ܲо   ܲй   ܲ стаж менее шести м   ܲе   ܲс   ܲя   ܲц   ܲе   ܲв   ܲ, то за каждый месяц б   ܲо    ܲл   ܲе   ܲз   ܲн   ܲи   ܲ
п   ܲо    ܲл   ܲа   ܲг   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ не более одного МРОТ, то есть не более 6 204 рублей с 1 января 
2016 года 
 З   ܲа   ܲв   ܲе   ܲр    ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ этап р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ – о   ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ и   ܲт   ܲо    ܲг   ܲо    ܲв   ܲо   ܲй   ܲ суммы б   ܲо   ܲл   ܲь    ܲн   ܲи   ܲч   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ. 
У   ܲм   ܲн   ܲо   ܲж   ܲа   ܲе   ܲм   ܲ размер д   ܲн   ܲе   ܲв   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ п   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲи   ܲя   ܲ на к   ܲо   ܲл   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ дней н   ܲе   ܲт   ܲр   ܲу    ܲд   ܲо   ܲс   ܲп   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ
(в с   ܲо   ܲо    ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ б   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ листом) и п   ܲо   ܲл    ܲу   ܲч   ܲа   ܲе   ܲм   ܲ нужную 
сумму. 
Б   ܲу   ܲх    ܲг   ܲа   ܲл    ܲт   ܲе   ܲр    ܲу   ܲ при оплате мумм по листку в    ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ н   ܲе   ܲт   ܲр   ܲу    ܲд   ܲо   ܲс   ܲп   ܲо    ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ
с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲе   ܲт   ܲ п   ܲо   ܲм   ܲн   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ, что: 
 Если р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲ не имеет в   ܲо   ܲз   ܲм   ܲо   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ п   ܲр   ܲи   ܲн   ܲе   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ с   ܲп    ܲр   ܲа   ܲв   ܲк   ܲу   ܲ о сумме 
з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲк   ܲа   ܲ с п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲы   ܲд   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ места работы, по его з   ܲа   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ нужно 
н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲт   ܲь    ܲ в т   ܲе   ܲр   ܲр   ܲи   ܲт   ܲо   ܲр   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ орган ПФР запрос о п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ
н   ܲе   ܲо    ܲб   ܲх   ܲо    ܲд   ܲи   ܲм   ܲы   ܲх   ܲ с   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ
 При п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲм   ܲ с   ܲп   ܲр   ܲа   ܲв   ܲк   ܲи   ܲ о сумме з    ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ уже после 
того, как п   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲи   ܲе   ܲ р   ܲа   ܲс   ܲс   ܲч   ܲи   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲ, нужно с   ܲд   ܲе   ܲл   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ его п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲр   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲ, но не 
более чем за три года 
 В   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ п   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲи   ܲе   ܲ по в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ н   ܲе   ܲт   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо    ܲс   ܲп   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб    ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ в 2016 году 
н   ܲе   ܲо    ܲб   ܲх   ܲо    ܲд   ܲи   ܲм   ܲо    ܲ вместе с а   ܲв   ܲа   ܲн   ܲс   ܲо   ܲм   ܲ или з   ܲа   ܲр    ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲо   ܲй   ܲ, в з   ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲи   ܲм   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от того, 
какая в   ܲы   ܲп    ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ будет раньше. А при р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲе   ܲ и н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ
можно в   ܲо   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲь   ܲз   ܲо    ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲс   ܲя   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв    ܲо   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр    ܲе   ܲм   ܲ. 
 П   ܲо    ܲм   ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲ, что есть п   ܲе   ܲр   ܲи   ܲо   ܲд   ܲы   ܲ, за к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲы   ܲе   ܲ п   ܲо    ܲс   ܲо   ܲб   ܲи   ܲе   ܲ не в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ, 
н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲи   ܲм   ܲе   ܲр   ܲ, если р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲ з   ܲа   ܲб   ܲо   ܲл    ܲе   ܲл    ܲ в о   ܲт   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲе   ܲ за свой счет или н    ܲа   ܲх    ܲо   ܲд   ܲя   ܲс   ܲь   ܲ
под а   ܲр   ܲе   ܲс   ܲт   ܲо   ܲм   ܲ
 За первые три дня б   ܲо   ܲл    ܲе   ܲз   ܲн   ܲи   ܲ п   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲи   ܲе   ܲ по в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ н   ܲе   ܲт   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲс   ܲп   ܲо    ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ
в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ за счет с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо   ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ, н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ с ч   ܲе   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр   ܲт   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ – за 
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Бывают с   ܲи   ܲт   ܲу   ܲа   ܲц   ܲи    ܲи   ܲ, когда б   ܲо   ܲл   ܲь    ܲн   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ лист п   ܲр    ܲи   ܲх   ܲо    ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ о    ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ бывшим 
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ. Здесь в   ܲо   ܲз   ܲм   ܲо    ܲж   ܲн   ܲы   ܲ в   ܲа   ܲр   ܲи   ܲа   ܲн   ܲт   ܲы   ܲ:  
- р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲ з    ܲа   ܲб   ܲо   ܲл   ܲе   ܲл   ܲ после у   ܲв   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ  
- р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲ з    ܲа   ܲб   ܲо   ܲл   ܲе   ܲл   ܲ перед у   ܲв   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ, а б   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ лист п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲъ   ܲя   ܲв   ܲи   ܲл    ܲ к 
оплате уже после р   ܲа   ܲс   ܲт   ܲо   ܲр   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ т    ܲр   ܲу   ܲд    ܲо   ܲв   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ д   ܲо   ܲг   ܲо   ܲв   ܲо    ܲр   ܲа   ܲ. 
Для п   ܲе   ܲр   ܲв   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ случая з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо    ܲм   ܲ п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲу   ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲо    ܲ с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲе   ܲ п   ܲр    ܲа   ܲв   ܲи   ܲл    ܲо   ܲ: если 
з   ܲа   ܲб   ܲо    ܲл   ܲе   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ или травма н   ܲа   ܲс   ܲт   ܲу   ܲп   ܲи   ܲл   ܲи   ܲ в т   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ 30 к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ дней после 
р   ܲа   ܲс   ܲт   ܲо   ܲр    ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ т   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲв   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ д   ܲо   ܲг   ܲо    ܲв   ܲо   ܲр   ܲа   ܲ, б   ܲо   ܲл   ܲь    ܲн   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ лист после у   ܲв   ܲо   ܲл    ܲь   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
о   ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в р    ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ 60% с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲк   ܲа   ܲ. О    ܲб   ܲр    ܲа   ܲт   ܲи   ܲт   ܲе   ܲ в   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ, что 
о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲт   ܲо   ܲр   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ т   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲв   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ д   ܲо    ܲг   ܲо    ܲв   ܲо   ܲр    ܲа   ܲ при оплате б    ܲо   ܲл    ܲь   ܲн   ܲи   ܲч   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ после 
у   ܲв   ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ не имеет. 
Оплата б   ܲо   ܲл    ܲь   ܲн   ܲи   ܲч   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ после у   ܲв   ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ только в случае 
з   ܲа   ܲб   ܲо    ܲл   ܲе   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ самого р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ, но не членов его семьи 
П   ܲо   ܲс   ܲо    ܲб   ܲи   ܲе   ܲ у   ܲв   ܲо   ܲл   ܲи   ܲв   ܲш   ܲе   ܲм   ܲу   ܲс   ܲя   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲу    ܲ будет в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲо   ܲ за весь период его 
н   ܲе   ܲт   ܲр    ܲу   ܲд   ܲо    ܲс   ܲп   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ. В том случае, когда н   ܲе   ܲт   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲс   ܲп   ܲо   ܲс   ܲо    ܲб   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь   ܲ н   ܲа   ܲс   ܲт   ܲу   ܲп   ܲи   ܲл    ܲа   ܲ до 
р   ܲа   ܲс   ܲт   ܲо   ܲр    ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ т   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲв   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ д   ܲо   ܲг   ܲо    ܲв   ܲо   ܲр   ܲа   ܲ и п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо   ܲл    ܲж   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ после у   ܲв    ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, 
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲо   ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲ в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ п   ܲо    ܲс   ܲо   ܲб   ܲи   ܲе   ܲ по общим п   ܲр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲа   ܲм   ܲ.  
  
Пример: 
С   ܲо   ܲц   ܲи    ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй    ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт    ܲн   ܲи    ܲк   ܲ Ш   ܲт   ܲа   ܲн   ܲь   ܲк   ܲо   ܲ В.В. п    ܲр   ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲи    ܲл   ܲа   ܲ лист в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе    ܲн   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ н    ܲе   ܲт   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲс   ܲп    ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲс    ܲт   ܲи    ܲ
по уходу за р    ܲе    ܲб   ܲе   ܲн    ܲк   ܲо   ܲм   ܲ д   ܲо   ܲч   ܲе    ܲр   ܲь   ܲю   ܲ 8 лет п    ܲр   ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲж   ܲи    ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс    ܲт   ܲь   ܲю   ܲ 11 дней, з   ܲа    ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо   ܲк   ܲ за 
р   ܲа   ܲс    ܲч   ܲе   ܲт   ܲн    ܲы   ܲй   ܲ период (за 2014и 2015год.) с   ܲо   ܲс    ܲт   ܲа    ܲв   ܲи   ܲл   ܲ 69255,57 руб. (за м    ܲи    ܲн   ܲу   ܲс   ܲо   ܲм    ܲ о   ܲт   ܲп    ܲу   ܲс   ܲк   ܲн   ܲы    ܲх   ܲ). 
К   ܲо   ܲл   ܲи   ܲч   ܲе    ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн    ܲд   ܲа   ܲр   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ дней, за к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр   ܲы   ܲе   ܲ н    ܲа   ܲч   ܲи    ܲс   ܲл   ܲе   ܲн    ܲа   ܲ з    ܲа   ܲр   ܲа    ܲб   ܲо   ܲт   ܲн    ܲа   ܲя   ܲ плата 730. Из р   ܲа   ܲс    ܲч   ܲе   ܲт   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
п    ܲе   ܲр   ܲи   ܲо   ܲд   ܲа    ܲ и   ܲс    ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲа    ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ время, когда р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи    ܲк   ܲ н    ܲа   ܲх   ܲо   ܲд   ܲи    ܲл   ܲс   ܲя   ܲ в о   ܲт   ܲп    ܲу   ܲс   ܲк   ܲе   ܲ (28 к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн    ܲд   ܲа   ܲр   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ дней). 
С   ܲт   ܲр   ܲа    ܲх   ܲо   ܲв   ܲо   ܲй    ܲ стаж с    ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ 13лет. 
1.С   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн    ܲи   ܲй    ܲ д   ܲн    ܲе   ܲв    ܲн   ܲо   ܲй    ܲ з   ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо   ܲк   ܲ, исходя из к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ р   ܲа   ܲс    ܲс   ܲч   ܲи    ܲт   ܲы   ܲв   ܲа    ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ п    ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲи   ܲе    ܲ по в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе    ܲн   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ
н    ܲе   ܲт   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲс   ܲп   ܲо   ܲс    ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲс    ܲт   ܲи    ܲ, с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв    ܲи   ܲл   ܲ: 
69255,57 руб. / 730 = 94,87 руб. 
2.Расчет м    ܲи    ܲн   ܲи    ܲм   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ с   ܲр   ܲе    ܲд   ܲн   ܲе    ܲг   ܲо   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа    ܲб   ܲо   ܲт   ܲк    ܲа   ܲ
МРОТ по с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи    ܲю   ܲ на 2016 год: 6204,00 
М   ܲи   ܲн    ܲи   ܲм    ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй    ܲ с   ܲр   ܲе    ܲд   ܲн   ܲе   ܲд   ܲн    ܲе   ܲв   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ з    ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо   ܲк   ܲ из МРОТ с   ܲо   ܲс    ܲт   ܲа    ܲв   ܲи    ܲл   ܲ: 203,97 
3.Расчет суммы к н    ܲа   ܲч    ܲи   ܲс    ܲл   ܲе   ܲн    ܲи   ܲю   ܲ
П   ܲр   ܲо   ܲц    ܲе   ܲн    ܲт   ܲ оплаты п    ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲи    ܲя   ܲ = 100 
У   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы    ܲв   ܲа   ܲя   ܲ период н   ܲа   ܲх   ܲо   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ на б   ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲи    ܲч   ܲн    ܲо   ܲм   ܲ по уходу за б    ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм    ܲ  р   ܲе   ܲб   ܲе    ܲн   ܲк   ܲо   ܲм   ܲ от 7ми до 15 
лет а   ܲм    ܲб   ܲу   ܲл   ܲа    ܲт   ܲо   ܲр   ܲн   ܲо   ܲ о   ܲп    ܲл   ܲа   ܲч   ܲи    ܲв   ܲа   ܲе    ܲт   ܲс    ܲя   ܲ 11 дней н   ܲе    ܲт   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲс   ܲп    ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ. Д    ܲн   ܲе   ܲв    ܲн   ܲо   ܲе    ܲ п    ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲи   ܲе    ܲ за первые 
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10 к   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн    ܲд   ܲа   ܲр   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ дней б   ܲо   ܲл   ܲе   ܲз    ܲн   ܲи    ܲ с   ܲо   ܲс    ܲт   ܲа    ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ 100% с    ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе    ܲг   ܲо   ܲ з   ܲа    ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт    ܲк   ܲа    ܲ, за о   ܲс    ܲт   ܲа    ܲв   ܲш   ܲи    ܲй   ܲс    ܲя   ܲ 1 день 
50%  
Для р   ܲа    ܲс   ܲч   ܲе    ܲт   ܲа    ܲ п   ܲо   ܲс    ܲо   ܲб   ܲи    ܲя   ܲ б   ܲе   ܲр   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ   м    ܲи   ܲн    ܲи   ܲм    ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй    ܲ с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн    ܲе   ܲд   ܲн    ܲе   ܲв   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ з    ܲа   ܲр   ܲа    ܲб   ܲо   ܲт   ܲо   ܲк   ܲ из МРОТ  
 203,97* на р   ܲа   ܲй    ܲо   ܲн   ܲн    ܲы   ܲй    ܲ к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц    ܲи   ܲе   ܲн    ܲт   ܲ 30%*10дней+ 1 день 203,97*50%* на р    ܲа   ܲй    ܲо   ܲн   ܲн    ܲы   ܲй    ܲ
к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи    ܲц   ܲи    ܲе   ܲн    ܲт   ܲ 30% =2784,20руб. 
Оплата п    ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲи   ܲя   ܲ о   ܲс    ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс    ܲт   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ за счет с    ܲр   ܲе    ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ ФСС. 
 
 Н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ и выдача з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы с   ܲо    ܲт   ܲр   ܲу   ܲд   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в    ܲы   ܲд   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
два раза в месяц: з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ плата за первую п    ܲо   ܲл   ܲо   ܲв    ܲи   ܲн   ܲу    ܲ месяца  21-ого числа 
и з   ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲу   ܲю   ܲ плату за вторую п    ܲо   ܲл   ܲо    ܲв   ܲи   ܲн   ܲу   ܲ месяца полном р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ 6-ого числа 
(с   ܲо   ܲг   ܲл   ܲа   ܲс   ܲн   ܲо   ܲ ст. 136 ТК РФ). При этом сумма з    ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы за первую 
п   ܲо    ܲл   ܲо   ܲв   ܲи   ܲн   ܲу    ܲ месяца  не может быть меньше 40% от п    ܲр   ܲе   ܲд   ܲп   ܲо   ܲл   ܲа   ܲг   ܲа   ܲе   ܲм   ܲо    ܲй   ܲ з   ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ
платы за месяц с учетом о   ܲт   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ. 
Р   ܲа   ܲй   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ в г.Томске и Т   ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲм   ܲ районе с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ 30% на все 
п   ܲо    ܲл   ܲа   ܲг   ܲа   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲе   ܲс   ܲя   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ, кроме м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ помощи. 
Г   ܲр   ܲа   ܲм   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ и с   ܲв   ܲо   ܲе   ܲв   ܲр    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы важно как для 
и   ܲс   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ итогов труда, так и для х   ܲо    ܲр   ܲо   ܲш   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ п   ܲс   ܲи   ܲх   ܲо   ܲл    ܲо   ܲг   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ к   ܲл    ܲи   ܲм   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ в 
среде р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ: если ч   ܲе   ܲл   ܲо    ܲв   ܲе   ܲк   ܲ знает, что его труд ц   ܲе   ܲн   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ и о   ܲп   ܲл    ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
д   ܲо    ܲс   ܲт   ܲо    ܲй   ܲн   ܲо   ܲ, п   ܲр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо   ܲ и в   ܲо    ܲв   ܲр   ܲе   ܲм   ܲя   ܲ. 
 
Учет р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ по оплате труда и другим в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲм   ܲ с каждым р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲ в 
ОГБУ «ЦСПН Т    ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ района» типа в   ܲе   ܲд   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на а   ܲн   ܲа   ܲл   ܲи    ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ счетах 
(л   ܲи   ܲц   ܲе   ܲв   ܲы   ܲх    ܲ счетах), о   ܲт   ܲк   ܲр   ܲы   ܲв   ܲа   ܲе   ܲм   ܲы   ܲх    ܲ на к   ܲа   ܲж   ܲд   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ.  
Л   ܲи   ܲц   ܲе   ܲв   ܲы   ܲе   ܲ счета р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ п   ܲе   ܲр    ܲе   ܲд   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на х   ܲр   ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ в архив Т   ܲо    ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ
в у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲм   ܲ п   ܲо   ܲр   ܲя   ܲд   ܲк   ܲе   ܲ, для х   ܲр   ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в  т    ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ 75 лет. Для учета налога 
на доходы ф   ܲи   ܲз   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх    ܲ лиц на к   ܲа   ܲж   ܲд   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ о   ܲт   ܲк   ܲр   ܲы    ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ н   ܲа   ܲл   ܲо   ܲг   ܲо    ܲв   ܲа   ܲя   ܲ
к   ܲа   ܲр   ܲт   ܲо   ܲч   ܲк   ܲа   ܲ. 
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Н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы п   ܲр   ܲо    ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ по р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн    ܲо   ܲ-п   ܲл    ܲа   ܲт   ܲе   ܲж   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ
в   ܲе   ܲд   ܲо    ܲм   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ (ф.0504401), в к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲо   ܲй   ܲ у   ܲк   ܲа   ܲз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ т    ܲа   ܲб   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ номера, ф   ܲа   ܲм   ܲи   ܲл   ܲи   ܲи   ܲ и 
и   ܲн   ܲи   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲы   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ, суммы н    ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ з   ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы, п   ܲо   ܲс   ܲо    ܲб   ܲи   ܲй   ܲ, 
в   ܲы   ܲд   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ аванса, у   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ н   ܲа   ܲл   ܲо   ܲг   ܲо    ܲв   ܲ и т.д. 
Р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо    ܲ-п   ܲл   ܲа   ܲт   ܲе   ܲж   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ в   ܲе   ܲд   ܲо    ܲм   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ п   ܲо   ܲд   ܲп   ܲи   ܲс   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲи   ܲв   ܲш   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ и 
п   ܲр    ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲи   ܲв   ܲш   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ их р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ. Р   ܲа   ܲз   ܲр    ܲе   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ на в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲу   ܲ з    ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы 
п   ܲо    ܲд   ܲп   ܲи   ܲс   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲ р    ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд    ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и г   ܲл   ܲа   ܲв   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ б   ܲу   ܲх   ܲг   ܲа   ܲл   ܲт   ܲе   ܲр   ܲ. 
На о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо    ܲ-п   ܲл   ܲа   ܲт   ܲе   ܲж   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ в   ܲе   ܲд   ܲо   ܲм   ܲо   ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ делают записи в ж   ܲу    ܲр   ܲн   ܲа   ܲл   ܲе   ܲ
о   ܲп   ܲе   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲй   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ по оплате труда (ф.0504071). 
К нему должны быть п    ܲр   ܲи   ܲл   ܲо   ܲж   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ д   ܲо   ܲк   ܲу   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲы   ܲ, на о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲы   ܲх   ܲ
н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ з    ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ плата (табели и   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲь   ܲз   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ в   ܲр    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ, 
в   ܲы   ܲп   ܲи   ܲс   ܲк   ܲи   ܲ из п    ܲр   ܲи   ܲк   ܲа   ܲз   ܲо   ܲв   ܲ о з   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ, р    ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ сумм о    ܲт   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ, оплаты по 
л   ܲи   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ н   ܲе   ܲт   ܲр    ܲу   ܲд   ܲо    ܲс   ܲп   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, к   ܲо    ܲм   ܲп   ܲе   ܲн   ܲс   ܲа   ܲц   ܲи   ܲй   ܲ за н   ܲе   ܲи   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲь   ܲз   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы    ܲй   ܲ
отпуск при у   ܲв    ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ и др.). 
В   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ сумм (за м    ܲи   ܲн   ܲу    ܲс   ܲо   ܲм   ܲ у   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ) п   ܲр   ܲо    ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ на р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ счета р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ о   ܲт   ܲк   ܲр    ܲы   ܲт   ܲы   ܲе   ܲ в С   ܲб   ܲе   ܲр   ܲб   ܲа   ܲн   ܲк   ܲе   ܲ России 
б   ܲе   ܲз   ܲн   ܲа   ܲл    ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ путем в на о   ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи    ܲ п   ܲи   ܲс   ܲь   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ з   ܲа   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ. 
С   ܲи   ܲн   ܲт   ܲе   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲй   ܲ учет н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и выдачи з   ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы и других оплат 
в   ܲе   ܲд   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на счете 03020000 Р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲы   ܲ с п   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲщ   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ и п   ܲо   ܲд   ܲр   ܲя   ܲд   ܲч   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ. 
О   ܲп   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ по счету о   ܲф   ܲо   ܲр    ܲм   ܲл    ܲя   ܲю    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ б   ܲу    ܲх   ܲг   ܲа   ܲл   ܲт   ܲе   ܲр   ܲс   ܲк   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ з   ܲа   ܲп   ܲи   ܲс   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ: 
н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ з    ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ плата, в   ܲы   ܲд   ܲа   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ: 
Дебет счета 140120211 Р   ܲа   ܲс   ܲх   ܲо   ܲд   ܲы   ܲ по з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ плате 
Кредит счета 130201730 У   ܲв   ܲе   ܲл   ܲи   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲр   ܲе   ܲд   ܲи   ܲт   ܲо   ܲр   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲд   ܲо   ܲл   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ по 
з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ плате 
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Н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ суммы з   ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ о    ܲб   ܲъ    ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲм   ܲ н   ܲа   ܲл   ܲо    ܲг   ܲо   ܲо   ܲб   ܲл   ܲо   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи    ܲя   ܲ
- в   ܲз   ܲн   ܲо   ܲс   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ в ФСС, ФФОМС, в    ܲз   ܲн   ܲо   ܲс   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ  от н   ܲе   ܲс   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ с   ܲл   ܲу    ܲч   ܲа   ܲе   ܲв   ܲ на 
п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲ и п   ܲр    ܲо   ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲо    ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ з   ܲа   ܲб   ܲо   ܲл   ܲе   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ, с   ܲт   ܲр    ܲа   ܲх    ܲо   ܲв   ܲа   ܲя   ܲ часть пенсии 
п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲя   ܲе   ܲм   ܲо   ܲй   ܲ в П   ܲе   ܲн   ܲс   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ фонд РФ. 
Учет р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ по н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ на з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲу   ܲю   ܲ плату в    ܲе   ܲд    ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на счете 
130302000 Р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲы   ܲ по в   ܲз   ܲн   ܲо   ܲс   ܲа   ܲм   ܲ в Фонд с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ с   ܲт   ܲр    ܲа   ܲх    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, с   ܲт   ܲр    ܲа   ܲх   ܲо   ܲв   ܲа   ܲя   ܲ
часть пенсии. 
Взносы на с   ܲт   ܲр    ܲа   ܲх    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ от н   ܲе   ܲс   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ с   ܲл   ܲу    ܲч   ܲа   ܲе   ܲв   ܲ на п   ܲр   ܲо    ܲи   ܲз   ܲв   ܲо    ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲ и 
п   ܲр    ܲо   ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲх    ܲ з   ܲа   ܲб   ܲо    ܲл   ܲе   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ о   ܲт   ܲр    ܲа   ܲж   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на счете 130306000 Р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲы   ܲ по 
о   ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲм   ܲу   ܲ с   ܲо    ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲм   ܲу   ܲ с   ܲт   ܲр   ܲа   ܲх    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ от н   ܲе   ܲс   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ с   ܲл   ܲу   ܲч   ܲа   ܲе   ܲв   ܲ на 
п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲ и п   ܲр    ܲо   ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲо    ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ з   ܲа   ܲб   ܲо   ܲл   ܲе   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ. 
Учет р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ по н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ на з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲу   ܲю   ܲ плату в    ܲе   ܲд    ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на счете 
130307000 Р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲы   ܲ по в   ܲз   ܲн   ܲо   ܲс   ܲа   ܲм   ܲ в Ф    ܲе   ܲд   ܲе   ܲр   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ Фонд о   ܲб    ܲя   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
м   ܲе   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲн   ܲс   ܲк   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ с   ܲт   ܲр   ܲа   ܲх   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. 
 
Н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ суммы в   ܲз   ܲн   ܲо    ܲс   ܲо    ܲв   ܲ на с   ܲт   ܲр   ܲа   ܲх    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ от н   ܲе   ܲс   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ с   ܲл    ܲу   ܲч   ܲа   ܲе   ܲв   ܲ на 
п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲ и п   ܲр    ܲо   ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲо    ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ з   ܲа   ܲб   ܲо   ܲл   ܲе   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ о    ܲт   ܲр   ܲа   ܲж   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ такой 
п   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ: 
Дебет счета 140120213 Р   ܲа   ܲс   ܲх   ܲо   ܲд   ܲы   ܲ на н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ на оплату труда,  
  
2.3 У   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ из з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ
 
У   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ из з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲя   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в с   ܲт   ܲр   ܲо   ܲг   ܲо    ܲм   ܲ
с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ Р   ܲо    ܲс   ܲс   ܲи   ܲй   ܲс   ܲк   ܲо    ܲй   ܲ Ф   ܲе   ܲд   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ и по о   ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ
схеме. При этом налог на доходы ф    ܲи   ܲз   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ лиц с р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ в    ܲз   ܲи   ܲм   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ по 
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месту в    ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ з   ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы. П   ܲо   ܲр   ܲя   ܲд   ܲо    ܲк   ܲ у   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ налога на доходы 
ф   ܲи   ܲз   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ лиц р   ܲе   ܲг   ܲл   ܲа   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲ ст. 218 НК РФ и у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв    ܲа   ܲе   ܲт   ܲ в   ܲо   ܲз   ܲм   ܲо    ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ
п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с   ܲт   ܲа   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ н   ܲа   ܲл    ܲо   ܲг   ܲо   ܲв   ܲы   ܲх   ܲ в    ܲы   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ.  
С   ܲт   ܲа   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр    ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ вычеты п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл    ܲя   ܲю    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ п   ܲи    ܲс   ܲь    ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ з   ܲа   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи    ܲя   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ, на о   ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ д   ܲо   ܲк   ܲу   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ, п   ܲо   ܲд   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр   ܲж   ܲд   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ в    ܲо   ܲз   ܲм   ܲо   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь    ܲ их 
п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ: копии с   ܲв   ܲи   ܲд   ܲе   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ о р   ܲо    ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ, п   ܲа   ܲс   ܲп   ܲо   ܲр   ܲт   ܲ, у   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ
в   ܲе   ܲт   ܲе   ܲр   ܲа   ܲн   ܲа   ܲ, у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ войны, л   ܲи   ܲк   ܲв   ܲи   ܲд   ܲа   ܲт   ܲо    ܲр   ܲа   ܲ аварии на ЧАЭС и т.п. 
Для вдов, е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ р    ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲй   ܲ, о    ܲп   ܲе   ܲк   ܲу   ܲн   ܲо    ܲв   ܲ или п   ܲо   ܲп   ܲе   ܲч   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲй   ܲ, вычеты на 
с   ܲо   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ детей и и   ܲж   ܲд   ܲи   ܲв   ܲе   ܲн   ܲц   ܲе   ܲв   ܲ п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в д   ܲв   ܲо    ܲй   ܲн   ܲо    ܲм   ܲ р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ. 
П   ܲо   ܲл   ܲу   ܲч   ܲи   ܲв   ܲш   ܲа   ܲя   ܲс   ܲя   ܲ сумма после в   ܲы   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ н   ܲа   ܲл    ܲо   ܲг   ܲо   ܲо   ܲб    ܲл   ܲа   ܲг   ܲа   ܲе   ܲм   ܲо   ܲй   ܲ базой. 
Н   ܲа   ܲл   ܲо    ܲг   ܲо    ܲв   ܲа   ܲя   ܲ ставка налога на доходы ф   ܲи   ܲз   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ лиц у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в 
р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ 13 п   ܲр    ܲо   ܲц    ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ.  
1. У   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ по и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ листам. 
И   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ листом я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ д    ܲо   ܲк   ܲу   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ, в   ܲы   ܲд   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй    ܲ судом и 
о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ п   ܲр    ܲи   ܲч   ܲи   ܲн   ܲу   ܲ, п   ܲо   ܲр   ܲя   ܲд   ܲо    ܲк   ܲ и размер у   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ с р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ. Он 
в   ܲы   ܲс   ܲы   ܲл   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ по месту работы о   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲч   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ и я   ܲв   ܲл    ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ о    ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ для 
и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. У   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ а   ܲл    ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв    ܲ п   ܲр   ܲо    ܲи   ܲз    ܲв   ܲо   ܲд   ܲя   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ по месту выдачи 
з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы и в р    ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲа   ܲх    ܲ, у   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ в и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲм   ܲ листе, а также в 
з   ܲа   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ в случае д    ܲо   ܲб   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ уплаты а   ܲл   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ, а при 
з   ܲа   ܲд   ܲо    ܲл   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ - с   ܲо   ܲг   ܲл   ܲа   ܲс   ܲн   ܲо    ܲ р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲу   ܲ и п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲп   ܲи   ܲс   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ с   ܲу   ܲд   ܲе   ܲб    ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲя   ܲ. 
Размер а   ܲл   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ на с   ܲо   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ н   ܲе   ܲс   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲш   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲл   ܲе   ܲт   ܲн   ܲи   ܲх   ܲ детей с   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл    ܲя   ܲе   ܲт   ܲ: на 
одного р   ܲе   ܲб   ܲе   ܲн   ܲк   ܲа   ܲ - 1/4 , на двоих детей 1/3 , на троих и более детей 50 % 
з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲк   ܲа   ܲ (дохода), а на с   ܲо   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ н   ܲу   ܲж   ܲд   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲс   ܲя   ܲ в помощи р   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲй   ܲ, 
с   ܲу   ܲп   ܲр   ܲу   ܲг   ܲо   ܲв    ܲ, других лиц в т    ܲв   ܲе   ܲр   ܲд   ܲо    ܲй   ܲ д   ܲе   ܲн   ܲе   ܲж   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ сумме.  
2.У   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ з   ܲа   ܲд   ܲо   ܲл    ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ по п   ܲо    ܲд   ܲо   ܲт   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ суммам.  
Лица, п   ܲо   ܲл   ܲу   ܲч   ܲи   ܲв   ܲш   ܲи   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲл   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ деньги в п   ܲо   ܲд   ܲо   ܲт   ܲч   ܲе   ܲт   ܲ, о    ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲн    ܲы   ܲ не п   ܲо   ܲз   ܲд   ܲн   ܲе   ܲе   ܲ трех 
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲч   ܲи   ܲх   ܲ дней по и   ܲс   ܲт   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ срока п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲъ   ܲя   ܲв   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ в б   ܲу    ܲх   ܲг   ܲа   ܲл   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲю   ܲ отчет об 
и   ܲз    ܲр   ܲа   ܲс   ܲх    ܲо   ܲд   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ суммах и в   ܲо   ܲз   ܲв   ܲр    ܲа   ܲт   ܲи    ܲт   ܲь   ܲ в кассу н   ܲе   ܲи   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь   ܲз   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ деньги. 
3.В   ܲо    ܲз   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи    ܲе   ܲ м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ ущерба, н   ܲа   ܲн   ܲе   ܲс   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲм   ܲ
п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲп   ܲр    ܲи   ܲя   ܲт   ܲи   ܲю   ܲ, в р    ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ, не п   ܲр   ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲм   ܲ его с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ м   ܲе   ܲс   ܲя   ܲч   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ
з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲо   ܲк   ܲ по р   ܲа   ܲс   ܲп   ܲо    ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ а   ܲд   ܲм   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ.  
У   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ из з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на счете 030403000 Р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲы   ܲ по 
у   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ из оплаты труда.  
У   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲи    ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲя   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ д   ܲо   ܲк   ܲу   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ: 
п   ܲи   ܲс   ܲь   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ з   ܲа   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ, д    ܲо   ܲг   ܲо   ܲв   ܲо    ܲр   ܲо   ܲв    ܲ д   ܲо   ܲб   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ с   ܲт   ܲр   ܲа   ܲх    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, 
и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ листов и других д   ܲо    ܲк   ܲу    ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ. 
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А   ܲн   ܲа   ܲл    ܲи   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲй   ܲ учет по счету в    ܲе   ܲд   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в К   ܲа   ܲр   ܲт   ܲо   ܲч   ܲк   ܲе   ܲ учета с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ и р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ. 
О   ܲп   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ по счету о   ܲф   ܲо   ܲр    ܲм   ܲл    ܲя   ܲю    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ б   ܲу    ܲх   ܲг   ܲа   ܲл   ܲт   ܲе   ܲр   ܲс   ܲк   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ з   ܲа   ܲп   ܲи   ܲс   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ: 
А   ܲл   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲы   ܲ и иные у   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ из оплаты труда (кроме у   ܲд    ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ НДФЛ) 
о   ܲт   ܲр   ܲа   ܲж   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ: 
Дебет счета 130201830 У   ܲм   ܲе   ܲн   ܲь   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲр    ܲе   ܲд   ܲи   ܲт   ܲо   ܲр   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲд   ܲо   ܲл   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ по 
з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ плате 
Кредит счета 130403730 У   ܲв   ܲе   ܲл   ܲи   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲр   ܲе   ܲд   ܲи   ܲт   ܲо   ܲр   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲд   ܲо   ܲл   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ по 
у   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ из оплаты труда 
П   ܲе   ܲр   ܲе   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ у   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ сумм у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲ о   ܲб   ܲр   ܲа   ܲз   ܲо   ܲм   ܲ: 
- п   ܲе   ܲр    ܲе   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с л   ܲи   ܲц   ܲе   ܲв   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ счета о   ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ в органе к   ܲа   ܲз   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв    ܲа   ܲ: 
Дебет счета 130403830 У   ܲм   ܲе   ܲн   ܲь   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲр    ܲе   ܲд   ܲи   ܲт   ܲо   ܲр   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲд   ܲо   ܲл   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ по 
у   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ из оплаты труда 
Кредит счетов 130405211 Р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲы   ܲ по п   ܲл   ܲа   ܲт   ܲе   ܲж   ܲа   ܲм   ܲ из б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲа   ܲ с о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ, 
о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ б   ܲю    ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ, по з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ плате, 220101610 
В   ܲы   ܲб   ܲы   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ д   ܲе   ܲн   ܲе   ܲж   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд    ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с б   ܲа   ܲн   ܲк   ܲо   ܲв   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх    ܲ счетов. 
О   ܲп   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ по р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲа   ܲм   ܲ с б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲо   ܲм   ܲ по НДФЛ о   ܲт   ܲр    ܲа   ܲж   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на счете 030301000 
Р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲы   ܲ по налогу на доходы ф   ܲи   ܲз   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ лиц. 
У   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ из д   ܲо   ܲх   ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ суммы НДФЛ о   ܲт   ܲр   ܲа   ܲж   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲк   ܲо    ܲй   ܲ: 
Дебет счетов 1(2)30201830 У   ܲм   ܲе   ܲн   ܲь   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲр   ܲе   ܲд   ܲи   ܲт   ܲо   ܲр   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ з   ܲд   ܲо    ܲл   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ по 
з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ плате 
Кредит счета 1(2) 30301730 У   ܲв   ܲе   ܲл   ܲи   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲр   ܲе   ܲд   ܲи   ܲт   ܲо   ܲр   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ з    ܲа   ܲд   ܲо   ܲл   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ по 
налогу на доходы ф   ܲи   ܲз    ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх    ܲ лиц 
О   ܲп   ܲе   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ по п   ܲе   ܲр    ܲе   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ НДФЛ о   ܲф   ܲо    ܲр   ܲм   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ с   ܲл    ܲе   ܲд   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲ о   ܲб   ܲр   ܲа   ܲз   ܲо   ܲм   ܲ: 
Дебет счета 1(2) 30301830 У   ܲм   ܲе   ܲн   ܲь   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲр   ܲе   ܲд   ܲи   ܲт   ܲо   ܲр   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲд   ܲо   ܲл   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ по 
налогу на доходы ф   ܲи   ܲз    ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх    ܲ лиц 
Кредит счетов 130405211 Р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲы   ܲ по п   ܲл   ܲа   ܲт   ܲе   ܲж   ܲа   ܲм   ܲ из б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲа   ܲ с о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ, 
о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ б   ܲю    ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ, по з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ плате, 220101610 
В   ܲы   ܲб   ܲы   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ д   ܲе   ܲн   ܲе   ܲж   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд    ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с б   ܲа   ܲн   ܲк   ܲо   ܲв   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх    ܲ счетов. 
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2.4 Р   ܲе   ܲк   ܲо    ܲм   ܲе   ܲн   ܲд   ܲа   ܲц   ܲи    ܲи   ܲ по с   ܲо    ܲв   ܲе   ܲр   ܲш   ܲе   ܲн   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ учета р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ с р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ
 До 1 д   ܲе   ܲк   ܲа   ܲб   ܲр   ܲя   ܲ 2008 года в   ܲе   ܲд   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲе   ܲ место в у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх   ܲ с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ защиты 
з   ܲа   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл    ܲа   ܲ штатно-о   ܲк   ܲл   ܲа   ܲд   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲа   ܲ оплаты труда, в ц   ܲе   ܲн    ܲт   ܲр   ܲа   ܲл   ܲи   ܲз    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲм   ܲ
п   ܲо    ܲр   ܲя   ܲд   ܲк   ܲе   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲс   ܲь   ܲ ф   ܲи   ܲк   ܲс   ܲи   ܲр   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ д   ܲо   ܲл   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ оклады. Кроме того, 
такая с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲа   ܲ оплаты г   ܲа   ܲр    ܲа   ܲн   ܲт   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲл   ܲа   ܲ а   ܲв   ܲт   ܲо   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо    ܲе   ܲ п   ܲо   ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ з    ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ
платы р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с ростом стажа, н   ܲе   ܲз   ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲи   ܲм   ܲо    ܲ от к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ его 
работы. 
Д   ܲр   ܲу   ܲг   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ н   ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲт   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲы   ܲ оплаты труда д   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо    ܲв   ܲа   ܲв   ܲш   ܲе   ܲй   ܲ ранее 
я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ: 
- крайне низкая э   ܲф   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь   ܲз   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и   ܲм   ܲе   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲс   ܲя   ܲ р   ܲе   ܲс   ܲу   ܲр    ܲс   ܲо    ܲв   ܲ из-за 
ж   ܲе   ܲс   ܲт   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ р    ܲе   ܲг   ܲл   ܲа   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ смет р   ܲа   ܲс   ܲх    ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ, в том числе и оплаты труда; 
- о   ܲт   ܲс   ܲу   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲе   ܲ ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо    ܲй   ܲ э   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо   ܲм   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо    ܲй   ܲ с   ܲа   ܲм   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ
с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ защиты, э   ܲф   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲы   ܲ с   ܲт   ܲи   ܲм   ܲу    ܲл   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ по к   ܲо   ܲн   ܲе   ܲч   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ р    ܲе   ܲз   ܲу   ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲа   ܲм   ܲ их труда; 
- у   ܲр    ܲа   ܲв    ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲй    ܲ и г   ܲа   ܲр   ܲа   ܲн   ܲт   ܲи   ܲр   ܲо   ܲв    ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ х    ܲа   ܲр   ܲа   ܲк   ܲт   ܲе   ܲр   ܲ оплаты труда, что в к   ܲо    ܲн   ܲе   ܲч   ܲн   ܲо   ܲм   ܲ
р   ܲе   ܲз   ܲу    ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲе   ܲ п   ܲр   ܲи   ܲв   ܲо   ܲд   ܲя   ܲщ   ܲе   ܲй   ܲ к с   ܲн   ܲи   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ а   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ с   ܲо    ܲт   ܲр   ܲу   ܲд    ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ, 
у   ܲх    ܲу   ܲд   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ т   ܲв   ܲо    ܲр   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ а   ܲт   ܲм   ܲо    ܲс   ܲф   ܲе   ܲр   ܲы   ܲ в т    ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲв   ܲы   ܲх   ܲ к   ܲо   ܲл   ܲл   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲа   ܲх    ܲ. 
Такая с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲа   ܲ ф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы в с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ сфере не может 
з   ܲа   ܲи   ܲн   ܲт   ܲе   ܲр   ܲе   ܲс   ܲо    ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲк   ܲр   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн    ܲи   ܲк   ܲа   ܲ в э   ܲф   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ и к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ
работе. При и   ܲс   ܲп    ܲо   ܲл   ܲь    ܲз   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ новых с   ܲп   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲо    ܲв   ܲ оплаты услуг, п    ܲр   ܲе   ܲд   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл    ܲя   ܲе   ܲм   ܲы   ܲх    ܲ
с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ, в    ܲо   ܲз   ܲн   ܲи   ܲк   ܲл   ܲо   ܲ о    ܲб   ܲъ   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲт   ܲи    ܲв   ܲо   ܲр   ܲе   ܲч   ܲи   ܲе   ܲ между 
с   ܲт   ܲи   ܲм   ܲу   ܲл    ܲа   ܲм   ܲи   ܲ д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи    ܲя   ܲ в целом и к   ܲо   ܲн   ܲк   ܲр   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ в 
о   ܲт   ܲд   ܲе   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ. Только и   ܲз   ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ ф   ܲо    ܲр   ܲм   ܲи   ܲр   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲы   ܲ оплаты труда 
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ с   ܲо    ܲц   ܲи   ܲа   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ защиты может п   ܲр   ܲе   ܲо    ܲд   ܲо   ܲл    ܲе   ܲт   ܲь   ܲ у   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ
п   ܲр    ܲо   ܲт   ܲи   ܲв   ܲо   ܲр   ܲе   ܲч   ܲи   ܲе   ܲ. 
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Вместе с тем, в   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ новой с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲы   ܲ оплаты труда т   ܲр    ܲе   ܲб   ܲу   ܲе   ܲт   ܲ с   ܲе   ܲр   ܲь   ܲе   ܲз   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ
п   ܲс   ܲи   ܲх   ܲо   ܲл    ܲо   ܲг   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲс   ܲт   ܲр   ܲо    ܲй   ܲк   ܲи   ܲ, и не каждый р   ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
с   ܲп   ܲо   ܲс   ܲо    ܲб   ܲе   ܲн   ܲ на эту п    ܲе   ܲр   ܲе   ܲс   ܲт   ܲр   ܲо   ܲй   ܲк   ܲу    ܲ ввиду своей п   ܲс   ܲи   ܲх    ܲо   ܲл   ܲо    ܲг   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ н   ܲе   ܲг   ܲо   ܲт   ܲо    ܲв   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ к 
в   ܲо   ܲз    ܲм   ܲо    ܲж   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ и   ܲз   ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ ф   ܲу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ у   ܲп   ܲр   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. В этой связи н   ܲе   ܲо   ܲб   ܲх   ܲо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲо   ܲ
о   ܲт   ܲм   ܲе   ܲт   ܲи   ܲт   ܲь    ܲ, что э   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо   ܲм   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲй   ܲ м   ܲе   ܲх   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲм   ܲ р   ܲа   ܲз   ܲв   ܲи   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲы   ܲ с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ
защиты не только должен решить п    ܲр   ܲо   ܲб   ܲл   ܲе   ܲм   ܲы   ܲ о    ܲт   ܲр   ܲа   ܲс   ܲл   ܲи   ܲ, но и с    ܲп   ܲо    ܲс   ܲо    ܲб   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ
п   ܲо    ܲя   ܲв    ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю    ܲ нового типа р    ܲу    ܲк   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ, г    ܲо   ܲт   ܲо    ܲв   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ к в   ܲн   ܲе   ܲд   ܲр   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ н   ܲо   ܲв   ܲо    ܲв   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и 
с   ܲп   ܲо   ܲс   ܲо    ܲб   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ к н   ܲо    ܲв   ܲа   ܲт   ܲо   ܲр   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу    ܲ. 
Учет труда и его оплаты должен быть о    ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲ так, чтобы с   ܲп   ܲо   ܲс   ܲо    ܲб   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ
п   ܲо    ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ труда, у   ܲл   ܲу   ܲч   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ о    ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ труда, 
п   ܲо    ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы, н   ܲо   ܲр    ܲм   ܲи   ܲр   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ труда, п    ܲо   ܲл   ܲн   ܲо   ܲм   ܲу   ܲ
и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь   ܲз    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ в   ܲр    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ, у   ܲк   ܲр    ܲе   ܲп   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ д   ܲи   ܲс   ܲц   ܲи   ܲп   ܲл   ܲи   ܲн   ܲы   ܲ труда, 
п   ܲо    ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲм   ܲы   ܲх   ܲ м   ܲе   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲн   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ услуг н   ܲа   ܲс   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ.  
Д   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲа   ܲя   ܲ с   ܲи    ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲа   ܲ оплаты труда ОГБУ «ЦСПН Т   ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ района» 
о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲд   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ рядом н   ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲт   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ, не в   ܲо   ܲз   ܲм   ܲо   ܲж   ܲн   ܲо    ܲ с   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ, что з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ плата не 
с   ܲв   ܲя   ܲз   ܲа   ܲн   ܲа   ܲ с к   ܲо    ܲн   ܲе   ܲч   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ р    ܲе   ܲз   ܲу   ܲл   ܲь    ܲт   ܲа   ܲт   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ труда, но н   ܲе   ܲо    ܲб   ܲх   ܲо    ܲд   ܲи   ܲм   ܲо    ܲ п   ܲр    ܲо   ܲв   ܲе   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ в жизнь 
у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ еще не одну р    ܲе   ܲф   ܲо    ܲр   ܲм   ܲу   ܲ прежде чем у   ܲд   ܲа   ܲс   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲ п   ܲо   ܲв   ܲы   ܲс   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ
з   ܲа   ܲи   ܲн   ܲт   ܲе   ܲр   ܲе   ܲс   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в к   ܲо   ܲн   ܲе   ܲч   ܲн   ܲы    ܲх   ܲ р    ܲе   ܲз   ܲу    ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲа   ܲх   ܲ работы.  
Один из таких м   ܲе   ܲт   ܲо    ܲд   ܲо    ܲв   ܲ м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр    ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ с   ܲт   ܲи   ܲм   ܲу    ܲл   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ путем в   ܲн   ܲе   ܲд   ܲр   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
новой с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲы   ܲ оплаты труда в з   ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲи   ܲм   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от объема и к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ о    ܲк   ܲа   ܲз    ܲа   ܲн   ܲн   ܲы    ܲх   ܲ
услуг, к    ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲа   ܲя   ܲ уже начала д   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо    ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ с 1 д   ܲе   ܲк   ܲа   ܲб   ܲр    ܲя   ܲ 2008 года и будет 
п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо    ܲл   ܲж   ܲа   ܲт   ܲь    ܲ свое п   ܲо    ܲэ   ܲт   ܲа   ܲп   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ р   ܲа   ܲз   ܲв   ܲи   ܲт   ܲи   ܲе   ܲ до 2018года. 
У   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ защиты  уже р    ܲа   ܲз   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн   ܲы   ܲ и у   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ планы 
м   ܲе   ܲр   ܲо   ܲп   ܲр   ܲи   ܲя   ܲт   ܲи   ܲй   ܲ по п   ܲе   ܲр    ܲе   ܲх   ܲо   ܲд   ܲу   ܲ на о   ܲт   ܲр   ܲа   ܲс   ܲл   ܲе   ܲв   ܲу   ܲю   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲу   ܲ оплаты труда, с    ܲо   ܲз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲы   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲч   ܲи   ܲе   ܲ группы. Оплата труда р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ по новой схеме с   ܲк   ܲл   ܲа   ܲд   ܲы   ܲв    ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ из 
трех с   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл    ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ: б   ܲа   ܲз   ܲо    ܲв   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ оклада, к   ܲо   ܲм   ܲп   ܲе   ܲн   ܲс   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ выплат, и 
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с   ܲт   ܲи   ܲм   ܲу   ܲл    ܲи   ܲр   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ выплат п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲу   ܲс   ܲм   ܲо    ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ для а   ܲд   ܲе   ܲк   ܲв   ܲа   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ оценки 
и   ܲн   ܲт   ܲе   ܲн   ܲс   ܲи   ܲв   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ и в   ܲы   ܲс   ܲо   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ работы к   ܲа   ܲж   ܲд   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ члена к   ܲо   ܲл   ܲл   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲа   ܲ.  
Таким о   ܲб   ܲр   ܲа   ܲз   ܲо   ܲм   ܲ, уже сейчас н   ܲа   ܲч   ܲа   ܲл    ܲс   ܲя   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲц   ܲе   ܲс   ܲс   ܲ по  о   ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ з   ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲи   ܲм   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ
з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы к   ܲа   ܲж   ܲд   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ от его к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ, с   ܲл   ܲо    ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ
в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲя   ܲе   ܲм   ܲо    ܲй   ܲ им работы, к   ܲо   ܲл    ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ и к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ з   ܲа   ܲт   ܲр   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ им труда. Идет 
п   ܲр    ܲо   ܲц   ܲе   ܲс   ܲс   ܲ д   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ  п   ܲо   ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ уровня з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы к   ܲо   ܲн   ܲк   ܲр    ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ от р   ܲе   ܲз   ܲу   ܲл    ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ его труда.  
Б   ܲл   ܲа   ܲг   ܲо   ܲд   ܲа   ܲр    ܲя   ܲ п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲх   ܲо    ܲд   ܲу   ܲ к оплате труда с   ܲо    ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ по к   ܲо   ܲн   ܲе   ܲч   ܲн   ܲо    ܲм   ܲу    ܲ
р   ܲе   ܲз   ܲу    ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲу   ܲ п   ܲо   ܲв   ܲы    ܲш   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲи   ܲз   ܲв   ܲо    ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ труда и э   ܲф   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ
и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь   ܲз    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с   ܲр    ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ, у   ܲл   ܲу   ܲч   ܲш   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ о   ܲб   ܲс   ܲл   ܲу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ н   ܲа   ܲс   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. 
Данные м   ܲе   ܲр    ܲо   ܲп   ܲр    ܲи   ܲя   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ п   ܲо    ܲз   ܲв   ܲо   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲ о    ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ б   ܲо   ܲл   ܲь    ܲш   ܲу    ܲю   ܲ э   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо   ܲм   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲу   ܲю   ܲ
с   ܲа   ܲм   ܲо    ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь   ܲ и с   ܲт   ܲа   ܲб   ܲи   ܲл   ܲи   ܲз   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲн   ܲс   ܲо    ܲв   ܲо   ܲе   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ.  
Что к   ܲа   ܲс   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ н   ܲе   ܲп   ܲо    ܲс   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲ д   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ систем оплаты труда, то они 
должны с   ܲо    ܲз   ܲд   ܲа   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲс   ܲя   ܲ таким о   ܲб   ܲр   ܲа   ܲз   ܲо   ܲм   ܲ, чтобы о   ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ о   ܲб   ܲъ   ܲе   ܲд   ܲи   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ, а не 
р   ܲа   ܲз   ܲо    ܲб   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв    ܲ в рамках у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, с   ܲт   ܲи   ܲм   ܲу   ܲл   ܲи    ܲр   ܲо   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ
с   ܲо   ܲт   ܲр   ܲу    ܲд   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо    ܲ, а не к   ܲо   ܲн   ܲф   ܲл   ܲи   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ между р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ. 
У   ܲс   ܲт   ܲр    ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ с   ܲт   ܲа   ܲт   ܲу   ܲс   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ, а   ܲд   ܲм   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ и п   ܲс   ܲи   ܲх    ܲо   ܲл   ܲо   ܲг   ܲи    ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх    ܲ б   ܲа   ܲр   ܲь    ܲе   ܲр    ܲо   ܲв   ܲ
между р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ, р    ܲа   ܲз    ܲв   ܲи   ܲт   ܲи   ܲе   ܲ д   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲи   ܲя   ܲ и в   ܲз   ܲа   ܲи   ܲм   ܲо    ܲп   ܲо    ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в к   ܲо   ܲл   ܲл    ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲе   ܲ
путем с   ܲо    ܲз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ к   ܲо    ܲм   ܲф   ܲо   ܲр   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ к   ܲл   ܲи   ܲм   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ в к   ܲо   ܲл   ܲл   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲе   ܲ и м   ܲо   ܲр    ܲа   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ п   ܲо   ܲо   ܲщ   ܲр    ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ, п   ܲо   ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц    ܲи   ܲи   ܲ и п   ܲр   ܲо    ܲд   ܲв   ܲи   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ по службе 
все это уже сейчас я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ х    ܲо   ܲр   ܲо    ܲш   ܲи   ܲм   ܲ с   ܲт   ܲи   ܲм   ܲу    ܲл   ܲо   ܲм   ܲ на работе. 
Под ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲе   ܲй   ܲ п   ܲо   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ с   ܲп   ܲо    ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ не 
только в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲя   ܲт   ܲь   ܲ свои о   ܲб   ܲя   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи    ܲ, но и с   ܲп   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь    ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲв    ܲа   ܲт   ܲь   ܲ в р   ܲе   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ
п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ п   ܲр   ܲо    ܲб   ܲл   ܲе   ܲм   ܲ, знать их и р   ܲа   ܲз   ܲб   ܲи   ܲр   ܲа   ܲт   ܲь   ܲс   ܲя   ܲ в любом а   ܲс   ܲп   ܲе   ܲк   ܲт   ܲе   ܲ
х   ܲо    ܲз   ܲя   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ д    ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ своего у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. 
Можно в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲи    ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ п   ܲо   ܲо   ܲщ   ܲр    ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ за общие р   ܲе   ܲз   ܲу   ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в целом.  
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Для р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ п   ܲо   ܲо    ܲщ   ܲр   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ и   ܲн   ܲи   ܲц   ܲи   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲы   ܲ и т   ܲв   ܲо   ܲр    ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ должно в   ܲы   ܲс   ܲт   ܲу   ܲп   ܲа   ܲт   ܲь    ܲ как 
оплата по з   ܲа   ܲс   ܲл    ܲу   ܲг   ܲа   ܲм   ܲ или за личный вклад. Оценка заслуг или л    ܲи   ܲч   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ вклада 
у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ при помощи к   ܲр   ܲи   ܲт   ܲе   ܲр    ܲи   ܲе   ܲв   ܲ, о    ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл    ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ самим у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ. 
Под т   ܲе   ܲр   ܲм   ܲи   ܲн   ܲо   ܲм   ܲ з   ܲа   ܲс   ܲл   ܲу    ܲг   ܲи   ܲ или вклад можно п    ܲо   ܲд   ܲр    ܲа   ܲз    ܲу   ܲм   ܲе   ܲв    ܲа   ܲт   ܲь    ܲ и р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲч   ܲе   ܲе   ܲ место, и 
п   ܲр    ܲо   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ личных к    ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи    ܲк   ܲа   ܲ, и оценку р    ܲе   ܲз   ܲу   ܲл    ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ.  
Итак, м   ܲо   ܲт   ܲи   ܲв   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя   ܲ труда должна с   ܲт   ܲр    ܲо   ܲи   ܲт   ܲь    ܲс   ܲя   ܲ на основе ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲо   ܲр    ܲо   ܲв   ܲ, 
н   ܲе   ܲп   ܲо   ܲс   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн    ܲо   ܲ з   ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ от р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ. 
Также ц   ܲе   ܲл   ܲе   ܲс   ܲо    ܲо   ܲб   ܲр    ܲа   ܲз    ܲн   ܲо   ܲ п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲл    ܲо   ܲж   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ р    ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲю   ܲ ОГБУ «ЦСПН Т    ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
района»: 
- у   ܲв   ܲе   ܲл   ܲи   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ р    ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲы   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы в з   ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲи   ܲм   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи    ܲ от и   ܲн   ܲт   ܲе   ܲн   ܲс   ܲи   ܲв   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, 
к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ труда р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ и д   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲг   ܲа   ܲе   ܲм   ܲы   ܲх    ܲ р   ܲе   ܲз   ܲу   ܲл    ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ в п    ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲа   ܲх   ܲ
в   ܲы   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲм   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ фонда з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы;  
- в   ܲн   ܲе   ܲд   ܲр   ܲи   ܲт   ܲь    ܲ м   ܲе   ܲр    ܲо   ܲп   ܲр   ܲи   ܲя   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ, п   ܲо   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲр    ܲи   ܲв   ܲл    ܲе   ܲк   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь   ܲ и 
с   ܲо   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ труда, с   ܲа   ܲм   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ и о   ܲт   ܲв    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ. 
При с   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ о    ܲд   ܲи   ܲн   ܲа   ܲк   ܲо    ܲв   ܲы   ܲх   ܲ к   ܲр    ܲи   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲя   ܲх   ܲ оценки п   ܲо    ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲй   ܲ к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ для 
р   ܲу    ܲк   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲй   ܲ и с   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл    ܲи   ܲс   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ в    ܲо   ܲз   ܲм   ܲо   ܲж   ܲн   ܲо    ܲ с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲе   ܲт   ܲ п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲу    ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр    ܲе   ܲт   ܲь    ܲ п   ܲо    ܲд   ܲо   ܲб   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ
к   ܲр   ܲи   ܲт   ܲе   ܲр    ܲи   ܲи   ܲ для уровня д   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ о   ܲт   ܲд   ܲе   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ п   ܲо   ܲд   ܲр    ܲа   ܲз   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, отдела.  
П   ܲо   ܲэ   ܲт   ܲо   ܲм   ܲу   ܲ в у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ  при п   ܲр    ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲ о   ܲф   ܲо   ܲр    ܲм   ܲл    ܲя   ܲе   ܲм   ܲы   ܲх    ܲ д   ܲо    ܲк   ܲу    ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲх   ܲ должны 
п   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲи   ܲт   ܲь    ܲс   ܲя   ܲ е   ܲж   ܲе   ܲг   ܲо    ܲд   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ о   ܲб   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ п   ܲо   ܲл   ܲо   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ об оплате труда и 
з   ܲа   ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ К   ܲо   ܲл    ܲл   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв    ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ д   ܲо   ܲг   ܲо    ܲв   ܲо   ܲр   ܲа   ܲ. Р   ܲа   ܲз   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲк   ܲа   ܲ этих д   ܲо   ܲк   ܲу   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ должна 










З   ܲА   ܲК   ܲЛ   ܲЮ   ܲЧ   ܲЕ    ܲН   ܲИ   ܲЕ   ܲ
  
П   ܲо   ܲд   ܲв   ܲо   ܲд   ܲя   ܲ итоги данной в   ܲы   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо    ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ работы, с    ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲе   ܲт   ܲ
с   ܲд   ܲе   ܲл   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ н   ܲе   ܲк   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр   ܲы   ܲе   ܲ выводы, к   ܲа   ܲс   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲс   ܲя   ܲ оплаты труда б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ
у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с   ܲо    ܲц   ܲи   ܲа   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ защиты. 
На с   ܲе   ܲг   ܲо   ܲд   ܲн   ܲя   ܲш   ܲн   ܲи   ܲй    ܲ день в нашей стране с   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲе   ܲт   ܲ б   ܲо    ܲл   ܲь   ܲш   ܲо   ܲе   ܲ к   ܲо   ܲл   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ
н   ܲе   ܲр   ܲе   ܲш   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ в   ܲо   ܲп    ܲр   ܲо   ܲс   ܲо   ܲв   ܲ и п   ܲр   ܲо   ܲт   ܲи   ܲв   ܲо   ܲр    ܲе   ܲч   ܲи   ܲй   ܲ в сфере оплаты труда.  
Время д   ܲи   ܲк   ܲт   ܲу   ܲе   ܲт   ܲ н    ܲе   ܲо   ܲб   ܲх   ܲо    ܲд   ܲи   ܲм   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь    ܲ такой с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲы   ܲ оплаты, к   ܲо   ܲт   ܲо    ܲр   ܲа   ܲя   ܲ ф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲи   ܲр   ܲо   ܲв   ܲа   ܲл   ܲа   ܲ
бы мощные с   ܲт   ܲи   ܲм   ܲу   ܲл   ܲы   ܲ р    ܲа   ܲз   ܲв   ܲи   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ труда и п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ. Однако н   ܲа   ܲл   ܲи   ܲч   ܲи   ܲе   ܲ
з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы    ܲх   ܲ и других о   ܲг   ܲр   ܲа   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ не о   ܲз   ܲн   ܲа   ܲч   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ, что у п    ܲр   ܲе   ܲд   ܲп   ܲр   ܲи   ܲя   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ нет 
в   ܲо   ܲз    ܲм   ܲо    ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ для п   ܲр    ܲо   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и   ܲн   ܲи   ܲц   ܲи   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲы   ܲ в в    ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲс   ܲа   ܲх   ܲ оплаты труда. Г   ܲл   ܲа   ܲв   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ
все же з   ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲи   ܲт   ܲ от него самого. Всякий труд должен быть о    ܲп   ܲл   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲ. Но 
п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲп   ܲр    ܲи   ܲя   ܲт   ܲи   ܲе   ܲ з   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲи   ܲт   ܲ не только факт оплаты труда, его з   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲи   ܲт   ܲ и сам труд, 
его к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ и п    ܲр   ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо    ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ. Нельзя п   ܲл   ܲа   ܲт   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ просто за п    ܲр   ܲе   ܲб   ܲы   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ на 
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲч   ܲе   ܲм   ܲ месте. Нельзя не р   ܲе   ܲа   ܲг   ܲи   ܲр   ܲо   ܲв    ܲа   ܲт   ܲь   ܲ п   ܲо   ܲл    ܲо   ܲж   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲ на д   ܲо   ܲб   ܲр   ܲо    ܲс   ܲо    ܲв   ܲе   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ
труд. З    ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ плата должна н   ܲе   ܲп   ܲо    ܲс   ܲр    ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲ з   ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲе   ܲт   ܲь    ܲ от к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ и 
к   ܲо   ܲл   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ труда. От того, как р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ т   ܲр   ܲу    ܲд   ܲо   ܲв   ܲо    ܲй   ܲ к   ܲо   ܲл    ܲл   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲ, з   ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲи   ܲт   ܲ
п   ܲр    ܲо   ܲц   ܲв   ܲе   ܲт   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲп   ܲр    ܲи   ܲя   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ.  
Данная работа п   ܲо   ܲс   ܲв   ܲя   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲа   ܲ учету з    ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы (на п   ܲр   ܲи   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ о   ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ
г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр    ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ б   ܲю   ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ «Центр с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ п   ܲо   ܲд   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲк   ܲи   ܲ
н   ܲа   ܲс   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ Т    ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ района»). В п   ܲр    ܲо   ܲц   ܲе   ܲс   ܲс   ܲе   ܲ ее н   ܲа   ܲп   ܲи   ܲс   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ были р   ܲа   ܲс   ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр    ܲе   ܲн   ܲы   ܲ
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в   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо    ܲс   ܲы   ܲ о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ, задачи учета, с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲы   ܲ и формы оплаты труда, п   ܲо   ܲр    ܲя   ܲд    ܲо   ܲк   ܲ
н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы, в   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ с   ܲи   ܲн   ܲт   ܲе   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ и а   ܲн   ܲа   ܲл   ܲи   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
учета оплаты труда. 
В работе о   ܲп   ܲи   ܲс   ܲа   ܲн   ܲа   ܲ м   ܲе   ܲт   ܲо   ܲд   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ в   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ б   ܲу   ܲх    ܲг   ܲа   ܲл   ܲт   ܲе   ܲр   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ учета о   ܲп   ܲе   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲй   ܲ по 
н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ з   ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы. Были п   ܲр    ܲи   ܲв    ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ счета, с п   ܲо    ܲм   ܲо   ܲщ   ܲь   ܲю   ܲ к   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр   ܲы   ܲх   ܲ
в   ܲе   ܲд   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ учет, и п    ܲе   ܲр   ܲе   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲа   ܲ д   ܲо   ܲк   ܲу   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя   ܲ, и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл    ܲь   ܲз   ܲу   ܲе   ܲм   ܲа   ܲя   ܲ при учете.  
Учет труда и его оплаты я   ܲв   ܲл    ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ самым т   ܲр   ܲу    ܲд   ܲо   ܲе   ܲм   ܲк   ܲи   ܲм   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲо   ܲм   ܲ
б   ܲу    ܲх   ܲг   ܲа   ܲл   ܲт   ܲе   ܲр   ܲс   ܲк   ܲо    ܲй   ܲ работы. Это с   ܲв   ܲя   ܲз   ܲа   ܲн   ܲо   ܲ с р   ܲа   ܲз   ܲн   ܲо   ܲо   ܲб   ܲр   ܲа   ܲз   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ п   ܲр    ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲя   ܲе   ܲм   ܲы   ܲх   ܲ форм и 
систем оплаты труда, м    ܲн   ܲо    ܲж   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ п    ܲр   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲя   ܲе   ܲм   ܲы   ܲх   ܲ форм п   ܲе   ܲр   ܲв   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
д   ܲо    ܲк   ܲу    ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ, с   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ м   ܲе   ܲт   ܲо   ܲд   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ н   ܲе   ܲк   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲы   ܲх   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ, с   ܲж   ܲа   ܲт   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ с   ܲр   ܲо   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ
выдачи з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы, н   ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲт   ܲо   ܲч   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ т    ܲе   ܲх    ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ о    ܲб   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲк   ܲи   ܲ
этой и   ܲн   ܲф   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи    ܲи   ܲ. 
При оплате труда р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ ОГБУ «ЦСПН Т   ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ района»  п   ܲр    ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
д   ܲо    ܲл   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ оклады по п   ܲр   ܲо    ܲф   ܲе   ܲс   ܲс   ܲи   ܲо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ к   ܲв   ܲа   ܲл    ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо    ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ г   ܲр   ܲу   ܲп   ܲп   ܲа   ܲм   ܲ. 
В у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ д    ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю    ܲт   ܲ п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲу   ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ  з   ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ  в    ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ
к   ܲо   ܲм   ܲп   ܲе   ܲн   ܲс   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ х   ܲа   ܲр   ܲа   ܲк   ܲт   ܲе   ܲр   ܲа   ܲ.  
В целях м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲи   ܲн   ܲт   ܲе   ܲр    ܲе   ܲс   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в 
к   ܲо   ܲн   ܲе   ܲч   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ р    ܲе   ܲз   ܲу    ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲа   ܲх   ܲ работы и с   ܲо   ܲз   ܲд    ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ н   ܲе   ܲо   ܲб   ܲх   ܲо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲы   ܲх    ܲ у   ܲс   ܲл   ܲо    ܲв   ܲи   ܲй   ܲ для о   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ
к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ услуг могут у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲс   ܲя   ܲ с   ܲт   ܲи   ܲм   ܲу   ܲл   ܲи   ܲр   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ за 
в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ п   ܲо   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл    ܲе   ܲй   ܲ д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ в виде п    ܲр   ܲо   ܲц   ܲе   ܲн   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ
н   ܲа   ܲд   ܲб   ܲа   ܲв   ܲк   ܲи   ܲ к окладу за ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲ о   ܲт   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ время. 
Из н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы п   ܲр   ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲя   ܲт   ܲ р    ܲа   ܲз   ܲл   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ
у   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ (налог на доходы с ф   ܲи   ܲз   ܲи    ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ лиц, п    ܲо   ܲг   ܲа   ܲш   ܲе   ܲн    ܲи   ܲе   ܲ з   ܲа   ܲд   ܲо    ܲл   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ по 
ранее в   ܲы   ܲд   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ а   ܲв   ܲа   ܲн   ܲс   ܲа   ܲм   ܲ, суммы по и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл    ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲм   ܲ листам, суммы, 
и   ܲз    ܲл   ܲи   ܲш   ܲн   ܲе   ܲ в    ܲы   ܲп   ܲл    ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ за отпуск при у   ܲв   ܲо   ܲл    ܲь   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ и т.п.) 
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Н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ з    ܲа   ܲр    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ плата о   ܲт   ܲр   ܲа   ܲж   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в л    ܲи   ܲц   ܲе   ܲв   ܲы   ܲх    ܲ счетах р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ, а 
также в личной к   ܲа   ܲр    ܲт   ܲо   ܲч   ܲк   ܲе   ܲ учета д   ܲо   ܲх   ܲо    ܲд   ܲо   ܲв    ܲ в виде з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ платы и других 
выплат. П   ܲр   ܲи   ܲч   ܲи   ܲт   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲа   ܲя   ܲс   ܲя   ܲ к в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲе   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ плата з   ܲа   ܲн   ܲо    ܲс   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в п   ܲл    ܲа   ܲт   ܲе   ܲж   ܲн   ܲу   ܲю    ܲ
в   ܲе   ܲд   ܲо    ܲм   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь   ܲ, на о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ к   ܲо   ܲт   ܲо    ܲр   ܲо   ܲй   ܲ и п   ܲр   ܲо    ܲи   ܲз    ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲл    ܲа   ܲт   ܲа   ܲ.  
В целом с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ б   ܲу    ܲх   ܲг   ܲа   ܲл   ܲт   ܲе   ܲр   ܲс   ܲк   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ учета, на и   ܲс   ܲс   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲе   ܲм   ܲо   ܲм   ܲ п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲп   ܲр   ܲи   ܲя   ܲт   ܲи   ܲи   ܲ, по 
н   ܲа   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ и в   ܲы   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲе   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы о   ܲт   ܲв   ܲе   ܲч   ܲа   ܲю   ܲт   ܲ т    ܲр   ܲе   ܲб   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ
д   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲе   ܲм   ܲу    ܲ з   ܲа   ܲк   ܲо    ܲн   ܲо    ܲд   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲ. 
В ходе а   ܲн   ܲа   ܲл   ܲи   ܲз   ܲа   ܲ оплаты труда ОГБУ «ЦСПН Т    ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ района»  в    ܲы   ܲя   ܲс   ܲн   ܲи   ܲл    ܲо   ܲс   ܲь   ܲ,  
что оплата труда р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ у   ܲч   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ может п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ из двух 
и   ܲс   ܲт   ܲо    ܲч   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ - из с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ о    ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ б   ܲю    ܲд   ܲж   ܲе   ܲт   ܲа   ܲ и с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ, п    ܲо    ܲл   ܲу    ܲч   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ от 
п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲп   ܲр    ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл    ܲь   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ д   ܲе   ܲя   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ.  
В в   ܲы   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо    ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ работе были р   ܲа   ܲз   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲа   ܲн   ܲы   ܲ р    ܲе   ܲк   ܲо   ܲм   ܲе   ܲн   ܲд   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ по 
с   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲш   ܲе   ܲн   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю    ܲ учета р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ с р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ .Учет труда и его оплаты 
должен быть о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲо   ܲв    ܲа   ܲн   ܲ так, чтобы с   ܲп   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ п   ܲо   ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ
п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ труда, у   ܲл   ܲу   ܲч   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю    ܲ о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ труда, п   ܲо    ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ
з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы, н   ܲо   ܲр    ܲм   ܲи   ܲр   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю    ܲ труда, п    ܲо   ܲл   ܲн   ܲо   ܲм   ܲу   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл    ܲь   ܲз   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ
в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ, у   ܲк   ܲр   ܲе   ܲп   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ д   ܲи   ܲс   ܲц   ܲи   ܲп   ܲл   ܲи   ܲн   ܲы   ܲ труда, п    ܲо   ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ
п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲм   ܲы    ܲх   ܲ н   ܲа   ܲс   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю    ܲ услуг.  
Для этого н   ܲе   ܲо   ܲб   ܲх    ܲо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲо   ܲ с   ܲо   ܲз    ܲд   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ з   ܲа   ܲи   ܲн    ܲт   ܲе   ܲр   ܲе   ܲс   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ у   ܲч   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в 
к   ܲо   ܲн   ܲе   ܲч   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ р    ܲе   ܲз   ܲу    ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲа   ܲх   ܲ работы.  
Один из таких м   ܲе   ܲт   ܲо    ܲд   ܲо    ܲв   ܲ м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр    ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ с   ܲт   ܲи   ܲм   ܲу    ܲл   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ путем 
в   ܲн   ܲе   ܲд   ܲр   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ новой с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲы   ܲ оплаты труда в з    ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲи   ܲм   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от объема и к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ
с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ помощи, к    ܲо   ܲт   ܲо    ܲр   ܲа   ܲя   ܲ уже начала д   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо    ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ с 1 д   ܲе   ܲк   ܲа   ܲб   ܲр   ܲя   ܲ 2008 года. 
Б   ܲл   ܲа   ܲг   ܲо   ܲд   ܲа   ܲр    ܲя   ܲ п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲх   ܲо    ܲд   ܲу   ܲ к оплате труда с   ܲо    ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ по к   ܲо   ܲн   ܲе   ܲч   ܲн   ܲо    ܲм   ܲу    ܲ
р   ܲе   ܲз   ܲу    ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲу   ܲ п   ܲо   ܲв   ܲы    ܲш   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲи   ܲз   ܲв   ܲо    ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ труда и э   ܲф   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ
и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь   ܲз    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с   ܲр    ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ, у   ܲл   ܲу   ܲч   ܲш   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ о    ܲб   ܲс   ܲл   ܲу    ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
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н   ܲа   ܲс   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, у   ܲв   ܲе   ܲл   ܲи   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ плата р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ, что в свою о   ܲч   ܲе   ܲр   ܲе   ܲд   ܲь   ܲ
с   ܲо   ܲз   ܲд   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲп   ܲо   ܲс   ܲы   ܲл   ܲк   ܲи   ܲ для п   ܲр    ܲи   ܲв   ܲл    ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲу   ܲю   ܲ сферу м   ܲо   ܲл   ܲо    ܲд   ܲы   ܲх    ܲ
с   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲи   ܲс   ܲт   ܲо   ܲв    ܲ.  
Также ц   ܲе   ܲл   ܲе   ܲс   ܲо    ܲо   ܲб   ܲр    ܲа   ܲз    ܲн   ܲо   ܲ п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲл    ܲо   ܲж   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ у   ܲв   ܲе   ܲл   ܲи   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ р    ܲа   ܲз    ܲм   ܲе   ܲр    ܲы   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы в 
з   ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲи   ܲм   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от и   ܲн   ܲт   ܲе   ܲн   ܲс   ܲи   ܲв   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ труда м   ܲе   ܲд   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ и д   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲг   ܲа   ܲе   ܲм   ܲы    ܲх   ܲ
р   ܲе   ܲз   ܲу    ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ в п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲа   ܲх   ܲ в    ܲы   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲм   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ фонда оплаты труда. 
Х   ܲо   ܲт   ܲе   ܲл    ܲо   ܲс   ܲь   ܲ бы о   ܲт   ܲм   ܲе   ܲт   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ, что все задачи, п   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ в начале работы, 
д   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲг   ܲн   ܲу    ܲт   ܲы   ܲ, р    ܲа   ܲс   ܲк   ܲр   ܲы   ܲт   ܲы   ܲ, а также д   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲг   ܲн   ܲу   ܲт   ܲа   ܲ г   ܲл   ܲа   ܲв   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ цель работы, так как на 
к   ܲо   ܲн   ܲк   ܲр   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲм   ܲ п   ܲр    ܲи   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ ОГБУ «ЦСПН Т   ܲо   ܲм   ܲс   ܲк   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ района»  и   ܲс   ܲс   ܲл   ܲе   ܲд   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲ учет 
р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ по оплате труда и р   ܲа   ܲз   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲа   ܲн   ܲы   ܲ р    ܲе   ܲк   ܲо    ܲм   ܲе   ܲн   ܲд   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ по п   ܲо    ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ
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